Enrollment report by racial/ethnic status by South Carolina Commission on Higher Education
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01   15  22  16  27   3   3  26  35  50  72   0   1 687 618  20  21   0   1     817    800 420  417 397  383
    Freshman Other       02    6   3   3   2   0   0   2   1  11   6   0   0  79  25   1   2   0   0     102     39  62   18  40   21
     Freshman  TOTAL          21  25  19  29   3   3  28  36  61  78   0   1 766 643  21  23   0   1     919    839 482  435 437  404
    Second Year          03   19  18  21   8   0   0  14  15  22  31   2   0 428 308   7  10   1   0     514    390 249  220 265  170
    Third Year           04    2   2   6   4   0   0   4   1   8  18   0   0 152  98   3   4   1   1     176    128  89   79  87   49
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   0   1   0   0   1   3   1   4   0   0  26  18   0   0   0   1      29     27  20   16   9   11
    Non-deg Ugrad        07   27  51   3   2   0   0   0   1   0   1   0   0   7   6   0   1   0   0      37     62   8    4  29   58
     UGRAD     TOTAL     08   70  96  49  44   3   3  47  56  92 132   2   1 379  73  31  38   2   3    1675   1446 848  754 827  692
    Non-deg Grad         13    8   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0      12     11   3    2   9    9
     GRAD      TOTAL     14    8   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0      12     11   3    2   9    9
     FULL TIME TOTAL          78 105  49  44   3   3  47  56  92 132   2   1 383  75  31  38   2   3    1687   1457 851  756 836  701
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  13   4   0   0   0   0      13      5   9    2   4    3
    Freshman Other       16    0   0   2   2   0   0   0   0   1   2   0   0  17   3   1   0   0   1      21      8  18    7   3    1
     Freshman  TOTAL           0   0   2   2   0   0   0   0   1   3   0   0  30   7   1   0   0   1      34     13  27    9   7    4
    Second Year          17    0   0   1   1   0   0   4   1   2   0   0   0  10   9   0   0   0   0      17     11  14    8   3    3
    Third Year           18    0   0   1   0   0   0   1   1   1   2   0   0  11   3   0   1   0   0      14      7  14    6   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   2   0   1   0   1   1   0   0   6   0   1   0   0   0      11      1  10    1   1    0
    Non-deg Ugrad        21    0   2   2   4   1   0   4   3  21  29   0   0  74  94   5   4   4   2     111    138 108  131   3    7
     UGRAD     TOTAL     22    0   2   6   7   3   0  10   5  26  35   0   0 131 113   7   5   4   3     187    170 173  155  14   15
    Non-deg Grad         27    0   0   3   1   1   1   1   3  14  41   1   0  58 148   4   4   9  82      91    280  82  270   9   10
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   3   1   1   1   1   3  14  41   1   0  58 148   4   4   9  82      91    280  82  270   9   10
     PART TIME TOTAL           0   2   9   8   4   1  11   8  40  76   1   0 189 261  11   9  13  85     278    450 255  425  23   25
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   78 107  58  52   7   4  58  64 132 208   3   1 572 336  42  47  15  88    1965   1907 106 1181 859  726
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    030104-000   Environmental Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   9   6   1   1   0   0      11      7   6    3   5    4
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   0       3      3   2    1   1    2
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  12   9   1   1   0   0      14     10   8    4   6    6
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   3   4   0   0   0   0       3      6   2    5   1    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   8   0   1   0   0       7      9   5    5   2    4
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   1    1   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0  24  22   1   2   0   0      26     26  16   15  10   11
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0  24  22   1   2   0   0      26     26  16   15  10   11
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   1   0   0   0       4      2   4    1   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   1   0   0   0       4      2   4    1   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   1   1   1   0   0  27  23   2   2   0   0      30     28  20   16  10   12
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    050106-000   European Studies/Civilization
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   1    1   1    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   4   0   0   0   0       5      4   4    3   1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   4   0   0   0   0       5      4   4    3   1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   4   0   0   0   0       6      4   5    3   1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    050107-000   Latin American Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       1      4   0    1   1    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       1      4   0    1   1    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       2      4   1    1   1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    050201-000   African-American/Black Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   5   6   0   0   0   0   0   0   0   0       5      6   2    4   3    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   8  10   0   0   0   0   0   0   0   0       8     10   5    7   3    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   8  10   0   0   0   0   0   0   0   0       8     10   5    7   3    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   8  12   0   0   0   0   0   0   0   0       8     12   5    9   3    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    050207-000   Women's Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   1   0   3   0   0   0   3   0   0   0   0       0      7   0    4   0    3
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   1   0   6   0   0   0   6   0   0   0   0       0     13   0    9   0    4
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    All Other Mast.      12    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      5   0    4   0    1
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0       0      7   0    6   0    1
     GRAD      TOTAL     14    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0       0      7   0    6   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   1   0   6   0   0   0  12   0   0   0   0       0     20   0   15   0    5
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   1   0   0       0      5   0    5   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   1   0   0       0      6   0    6   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   1   0   0       0      6   0    6   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   1   0   0       0      6   0    6   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   1   0   0   0   1   0   6   0   0   0  16   0   1   0   0       0     26   0   21   0    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    090102-000   Mass Communication/Media Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad II Doc. 1st     11    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
    All Other Doc.       12    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   1       4      4   2    3   2    1
     Grad II   TOTAL           0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   0   0   1       5      5   2    3   3    2
     GRAD      TOTAL     14    0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   0   0   1       5      5   2    3   3    2
     FULL TIME TOTAL           0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   0   0   1       5      5   2    3   3    2
    PART-TIME STUDENTS
    Grad II Doc. 1st     25    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    All Other Doc.       26    2   1   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   2   2   0   0   0   0       5      5   2    4   3    1
     Grad II   TOTAL           2   1   1   0   0   0   0   0   1   2   0   0   2   2   0   0   0   0       6      5   3    4   3    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    2   1   1   0   0   0   0   0   1   2   0   0   2   2   0   0   0   0       6      5   3    4   3    1
     PART TIME TOTAL           2   1   1   0   0   0   0   0   1   2   0   0   2   2   0   0   0   0       6      5   3    4   3    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   3   1   0   0   0   0   0   1   2   0   0   7   4   0   0   0   1      11     10   5    7   6    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    090401-000   Journalism
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   3   0   0   0   0   1   2   0   0  14  23   0   0   0   0      15     28   8   16   7   12
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   3   0   0   0   0   1   2   0   0  16  26   0   0   0   0      17     31  10   19   7   12
    Second Year          03    0   1   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   5  19   0   0   0   0       6     23   4   10   2   13
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   9  14   0   0   0   0      11     17   8   10   3    7
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   1   2   2   0   0  16  15   1   1   0   1      19     20  11   11   8    9
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   3   0   0   0   1   6  10   0   0  46  74   1   1   0   1      53     91  33   50  20   41
    Grad I Mast 1st.     11    0   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   8   0   0   0   0       3     11   1    8   2    3
    All Other Mast.      12    1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2  10   0   0   0   0       3     12   1    5   2    7
     Grad I    TOTAL           1   3   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   5  18   0   0   0   0       6     23   2   13   4   10
     GRAD      TOTAL     14    1   3   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   5  18   0   0   0   0       6     23   2   13   4   10
     FULL TIME TOTAL           1   4   0   3   0   0   0   1   6  12   0   0  51  92   1   1   0   1      59    114  35   63  24   51
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   1    0   1    1
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    All Other Mast.      26    1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   9   0   0   0   0       4     11   2    8   2    3
     Grad I    TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   4  10   0   0   0   0       5     13   3   10   2    3
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   4  10   0   0   0   0       5     13   3   10   2    3
     PART TIME TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   6  11   0   0   0   0       7     14   4   10   3    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   4   0   3   0   0   0   1   6  15   0   0  57 103   1   1   0   1      66    128  39   73  27   55
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    090402-000   Broadcast Journalism
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   2   0   0   0   0   0   9   0   0  21  35   2   0   0   0      23     46  15   32   8   14
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   2   0   0   0   0       3      4   2    4   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0   0  11   0   0  24  37   2   0   0   0      26     50  17   36   9   14
    Second Year          03    0   0   1   6   0   0   0   0   3   5   0   0  16  28   0   1   0   0      20     40  12   26   8   14
    Third Year           04    0   0   1   1   0   0   1   0   3   3   0   0  17  29   0   1   0   0      22     34  14   26   8    8
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   2   0   0   0   1   2   6   0   0  19  19   1   2   0   1      23     31  17   20   6   11
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   3  11   0   0   1   1   8  25   0   0  76 113   3   4   0   1      91    155  60  108  31   47
     FULL TIME TOTAL           0   0   3  11   0   0   1   1   8  25   0   0  76 113   3   4   0   1      91    155  60  108  31   47
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   3  11   0   0   1   1   8  26   0   0  77 115   3   4   0   1      92    158  61  111  31   47
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    090702-000   Digital Communication and Media/Multimedia
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   2   1   0   0   9  49   0   2   0   0      11     53   5   19   6   34
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   0   0   0       2      5   1    1   1    4
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   2   1   0   0  11  54   0   2   0   0      13     58   6   20   7   38
    Second Year          03    0   1   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0  10  35   1   1   0   0      12     40   9   20   3   20
    Third Year           04    0   0   0   2   0   0   2   0   1   3   0   0  20  41   0   4   0   0      23     50  16   28   7   22
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   3   0   0   0   0   0   3   0   0  20  52   0   0   0   0      21     58  18   40   3   18
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   1   6   1   0   2   0   3  10   0   0  61 182   1   7   0   0      69    206  49  108  20   98
     FULL TIME TOTAL           0   1   1   6   1   0   2   0   3  10   0   0  61 182   1   7   0   0      69    206  49  108  20   98
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    3   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   7   0   0   0   0       1      8   1    6   0    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   7   0   0   0   0       1      8   1    6   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   1   6   1   0   2   0   3  11   0   0  62 189   1   7   0   0      70    214  50  114  20  100
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    090902-000   Public Relations/Image Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   2   0   0   0   0   0   5   0   0   9  52   0   1   0   0       9     60   6   29   3   31
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   0   4   0   0   2  10   0   0   0   0       2     15   1    8   1    7
     Freshman  TOTAL           0   0   0   3   0   0   0   0   0   9   0   0  11  62   0   1   0   0      11     75   7   37   4   38
    Second Year          03    0   0   0   3   0   1   0   0   1   4   0   0  14  66   0   5   0   0      15     79   8   36   7   43
    Third Year           04    0   0   1   6   0   0   1   2   2  11   0   0  16  89   1   4   0   1      21    113  15   51   6   62
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   0   6   0   1   0   2   2  10   0   2  19 123   1   3   0   2      22    150  15   79   7   71
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   1  18   0   2   1   4   5  34   0   2  60 340   2  13   0   3      69    417  45  203  24  214
     FULL TIME TOTAL           0   1   1  18   0   2   1   4   5  34   0   2  60 340   2  13   0   3      69    417  45  203  24  214
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    0   0    1
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0       0      7   0    3   0    4
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0  10   0   0   0   0       1     10   1    5   0    5
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0  10   0   0   0   0       1     10   1    5   0    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   1  18   0   2   1   4   6  34   0   2  60 350   2  13   0   3      70    427  46  208  24  219
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    090903-000   Advertising
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8  16   0   1   0   0       9     18   7    6   2   12
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   3   0   0   0   0       2      3   2    1   0    2
     Freshman  TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   9  19   0   1   0   0      11     21   9    7   2   14
    Second Year          03    0   0   0   2   0   0   0   0   1   3   0   0  14  36   0   0   0   0      15     41   7   19   8   22
    Third Year           04    0   1   0   2   0   0   1   2   2   1   0   0  14  28   0   3   1   0      18     37   9   21   9   16
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   2   2   0   1   0   1   2   2   0   0  22  50   0   2   0   0      27     58  16   40  11   18
     UGRAD     TOTAL     08    1   2   2   6   0   1   1   3   7   6   0   0  59 133   0   6   1   0      71    157  41   87  30   70
     FULL TIME TOTAL           1   2   2   6   0   1   1   3   7   6   0   0  59 133   0   6   1   0      71    157  41   87  30   70
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   1    0   1    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   1    0   1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   2   2   6   0   1   1   3   7   6   0   0  61 135   0   6   1   0      73    159  42   87  31   72
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110101-000   Computer and Information Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   3   0   2   2   0   0  33   4   2   1   0   0      40      7  35    4   5    3
    Freshman Other       02    1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   5   0   3   0   0   0      11      0   7    0   4    0
     Freshman  TOTAL           1   0   0   0   0   0   3   0   4   2   0   0  38   4   5   1   0   0      51      7  42    4   9    3
    Second Year          03    1   0   2   0   0   0   1   0   1   1   0   0  18   1   1   0   0   0      24      2  21    2   3    0
    Third Year           04    2   0   1   0   0   0   4   0   1   1   0   0  26   1   1   0   0   0      35      2  28    2   7    0
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   1   0   0   0   2   1   3   4   0   0  31   3   4   0   0   0      42      8  37    6   5    2
     UGRAD     TOTAL     08    5   0   4   0   0   0  10   1   9   8   0   0 113   9  11   1   0   0     152     19 128   14  24    5
     FULL TIME TOTAL           5   0   4   0   0   0  10   1   9   8   0   0 113   9  11   1   0   0     152     19 128   14  24    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0   0       4      0   3    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0       5      0   4    0   1    0
    Second Year          17    0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   9   0   0   0   0   0      11      1  10    1   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   9   0   0   0   0   0      11      1  10    1   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    5   0   5   0   0   0  10   1  10   9   0   0 122   9  11   1   0   0     163     20 138   15  25    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110101-001   Computer and Information Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   1   0   0   0   0       5      1   1    1   4    0
    Freshman Other       02    1   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   4   1   0   0   0   0       6      2   4    2   2    0
     Freshman  TOTAL           1   0   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0   7   2   0   0   0   0      11      3   5    3   6    0
    Second Year          03    1   0   0   0   0   0   1   0   1   1   0   0   6   1   1   0   0   0      10      2   7    2   3    0
    Third Year           04    1   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   6   0   0   0   1   0      11      1   9    1   2    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   2   0   7   2   0   0  13   0   0   0   0   0      22      3  21    3   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    3   0   1   1   0   0   3   0  13   5   0   0  32   3   1   0   1   0      54      9  42    9  12    0
     FULL TIME TOTAL           3   0   1   1   0   0   3   0  13   5   0   0  32   3   1   0   1   0      54      9  42    9  12    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       5      1   5    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0       6      1   6    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0       6      1   6    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   0   1   1   0   0   5   0  13   5   0   0  36   4   1   0   1   0      60     10  48   10  12    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110401-000   Information Science/Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   6   0   0   0   0       1      6   1    6   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Third Year           04    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0       1      2   1    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      4   0    2   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2  11   1   1   0   0       4     12   4   10   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2  11   1   1   0   0       4     12   4   10   0    2
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2  11   1   1   0   0       4     12   4   10   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    130101-000   Education, General
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   3   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   3   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   3   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   3   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4  13   0   1   0   0       4     15   4   15   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   4  15   0   1   0   0       4     18   4   18   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   4  15   0   1   0   0       4     18   4   18   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   4  15   0   1   0   0       4     18   4   18   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   5  18   0   1   0   0       6     21   6   21   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    130301-000   Curriculum and Instruction
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       26    0   1   0   0   0   0   0   0   3  13   0   0   9  22   0   1   0   0      12     37  12   36   0    1
     Grad II   TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   3  13   0   0   9  22   0   1   0   0      12     37  12   36   0    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   1   0   0   0   0   0   0   3  13   0   0   9  22   0   1   0   0      12     37  12   36   0    1
     PART TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   3  13   0   0   9  22   0   1   0   0      12     37  12   36   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   0   0   0   0   0   3  16   0   0   9  23   0   1   0   0      12     41  12   40   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    130401-000   Educational Leadership and Administration, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   6   0   0   0   0       1      8   1    8   0    0
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   6   0   0   0   0       1      9   1    8   0    1
    Grad II Doc. 1st     11    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    All Other Doc.       12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   5   0   0   0   0       3      7   3    6   0    1
     Grad II   TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   5   0   0   0   0       3      8   3    6   0    2
     GRAD      TOTAL     14    0   2   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   4  11   0   0   0   0       4     17   4   14   0    3
     FULL TIME TOTAL           0   2   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   4  11   0   0   0   0       4     17   4   14   0    3
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   5   3   0   1   0   0       7      5   7    5   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   1   0   0   0   0   8  30   0   0  51  77   2   0   0   0      61    108  60  107   1    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0  10  31   0   0  56  80   2   1   0   0      68    113  67  112   1    1
    All Other Doc.       26    0   0   0   1   0   0   1   1  11  30   0   0  35  55   0   7   0   1      47     95  46   90   1    5
     Grad II   TOTAL           0   0   0   1   0   0   1   1  11  30   0   0  35  55   0   7   0   1      47     95  46   90   1    5
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   2   0   0   1   1  21  61   0   0  91 135   2   8   0   1     115    208 113  202   2    6
     PART TIME TOTAL           0   0   0   2   0   0   1   1  21  61   0   0  91 135   2   8   0   1     115    208 113  202   2    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   2   0   2   0   0   1   1  21  65   0   0  95 146   2   8   0   1     119    225 117  216   2    9
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    130406-000   Higher Education/Higher Education Administration
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   1   3   9   0   0   9  12   0   0   0   0      12     22  10   21   2    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   3   9   0   0   9  12   0   0   0   0      12     22  10   21   2    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   1   3   9   0   0   9  12   0   0   0   0      12     22  10   21   2    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   3   9   0   0   9  12   0   0   0   0      12     22  10   21   2    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   1   3   9   0   0   9  12   0   0   0   0      12     22  10   21   2    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    130499-000   Educational Administration and Supervision, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    130501-000   Educational/Instructional Technology
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   4  11   0   0   0   0       4     13   4   13   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   4  13   0   0   0   0       4     16   4   16   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   4  13   0   0   0   0       4     16   4   16   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   4  13   0   0   0   0       4     16   4   16   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   4  14   0   0   0   0       4     18   4   18   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    130601-000   Educational Evaluation and Research
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   1   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      3   0    0   0    3
    All Other Mast.      12    0   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      2   1    0   0    2
     Grad I    TOTAL           0   3   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      5   1    0   0    5
    All Other Doc.       12    0   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   3   0   0   0   0       2      6   2    4   0    2
     Grad II   TOTAL           0   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   3   0   0   0   0       2      6   2    4   0    2
     GRAD      TOTAL     14    0   5   0   0   0   0   0   1   1   2   0   0   2   3   0   0   0   0       3     11   3    4   0    7
     FULL TIME TOTAL           0   5   0   0   0   0   0   1   1   2   0   0   2   3   0   0   0   0       3     11   3    4   0    7
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Doc.       26    0   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   6  12   0   1   0   1       6     17   5   10   1    7
     Grad II   TOTAL           0   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   6  12   0   1   0   1       6     17   5   10   1    7
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   6  13   0   1   0   1       6     18   5   11   1    7
     PART TIME TOTAL           0   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   6  13   0   1   0   1       6     18   5   11   1    7
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   7   0   0   0   0   0   1   1   3   0   0   8  16   0   1   0   1       9     29   8   15   1   14
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    130901-000   Social and Philosophical Foundations of Education
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       12    1   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   2   0   0   0   0       2      4   1    2   1    2
     Grad II   TOTAL           1   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   2   0   0   0   0       2      4   1    2   1    2
     GRAD      TOTAL     14    1   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   2   0   0   0   0       2      4   1    2   1    2
     FULL TIME TOTAL           1   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   2   0   0   0   0       2      4   1    2   1    2
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      3   1    2   1    1
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      3   1    2   1    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      3   1    2   1    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      3   1    2   1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   5   0   0   0   0       4      7   2    4   2    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131001-000   Special Education and Teaching, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0   0       1      7   1    6   0    1
    All Other Mast.      12    0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2  12   1   0   0   0       3     14   3   12   0    2
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3  19   1   0   0   0       4     21   4   18   0    3
    All Other Doc.       12    0   3   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0       0      8   0    5   0    3
     Grad II   TOTAL           0   3   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0       0      8   0    5   0    3
     GRAD      TOTAL     14    0   4   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3  23   1   0   0   0       4     29   4   23   0    6
     FULL TIME TOTAL           0   4   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3  23   1   0   0   0       4     29   4   23   0    6
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   2  10   0   0   0   0       3     12   3   10   0    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   1   2   0   0   2  11   0   0   0   0       3     14   3   12   0    2
    All Other Doc.       26    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   5  10   1   0   0   1       6     13   5   10   1    3
     Grad II   TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   5  10   1   0   0   1       6     13   5   10   1    3
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   1   0   0   0   1   1   3   0   0   7  21   1   0   0   1       9     27   8   22   1    5
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   1   1   3   0   0   7  21   1   0   0   1       9     27   8   22   1    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   4   0   1   0   0   0   1   1   5   0   0  10  44   2   0   0   1      13     56  12   45   1   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131001-030   Special Education and Teaching, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131001-032   Special Education and Teaching, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131101-000   Counselor Education/School Counseling and Guidance
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    All Other Mast.      12    0   1   0   1   0   0   0   0   0   5   0   0   5  28   0   0   0   0       5     35   5   31   0    4
     Grad I    TOTAL           0   1   0   1   0   0   0   0   0   5   0   0   5  30   0   0   0   0       5     37   5   33   0    4
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    All Other Doc.       12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   2   2   0   0   0   0       2      5   1    5   1    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   2   3   0   0   0   0       2      8   1    8   1    0
     GRAD      TOTAL     14    0   1   0   1   0   0   0   0   0  10   0   0   7  33   0   0   0   0       7     45   6   41   1    4
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   1   0   0   0   0   0  10   0   0   7  33   0   0   0   0       7     45   6   41   1    4
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   4  18   0   0   0   0       5     21   5   20   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   4  18   0   0   0   0       5     21   5   20   0    1
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   3   5   1   0   0   0       4     13   4   13   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   3   5   1   0   0   0       4     13   4   13   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   1  11   0   0   7  23   1   0   0   0       9     34   9   33   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1  11   0   0   7  23   1   0   0   0       9     34   9   33   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   1   0   0   0   0   1  21   0   0  14  56   1   0   0   0      16     79  15   74   1    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131102-000   College Student Counseling and Personnel Services
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   9  29   0   1   0   0      11     32   1    3  10   29
    All Other Mast.      12    0   0   1   1   0   0   0   0   1   1   0   0   7  27   0   0   0   0       9     29   0    5   9   24
     Grad I    TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   3   3   0   0  16  56   0   1   0   0      20     61   1    8  19   53
     GRAD      TOTAL     14    0   0   1   1   0   0   0   0   3   3   0   0  16  56   0   1   0   0      20     61   1    8  19   53
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   3   3   0   0  16  56   0   1   0   0      20     61   1    8  19   53
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   1   5   0   0   0   0       2      7   2    4   0    3
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   1   5   0   0   0   0       2      7   2    4   0    3
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   1   5   0   0   0   0       2      7   2    4   0    3
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   1   5   0   0   0   0       2      7   2    4   0    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   2   0   0   0   0   4   4   0   0  17  61   0   1   0   0      22     68   3   12  19   56
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131202-000   Elementary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   1   0   0   0   0   1   3   0   0   1  44   0   1   0   0       3     49   3   36   0   13
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   6   0   0   3  19   1   0   0   0       5     25   5   23   0    2
     Freshman  TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   2   9   0   0   4  63   1   1   0   0       8     74   8   59   0   15
    Second Year          03    0   1   0   3   0   0   0   1   2   3   0   0   8  57   0   0   0   0      10     65   8   48   2   17
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   1  58   0   0   0   0       1     63   1   47   0   16
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   1   0   1   1  14   0   0   6  81   1   1   0   0       8     98   8   82   0   16
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   1   4   0   1   0   2   5  31   0   0  19 259   2   2   0   0      27    300  25  236   2   64
     FULL TIME TOTAL           0   1   1   4   0   1   0   2   5  31   0   0  19 259   2   2   0   0      27    300  25  236   2   64
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   1   1   0   0       3      2   3    1   0    1
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   1   0       2      7   2    6   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2  10   1   1   1   0       5     12   5   10   0    2
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2  15   1   1   1   0       5     17   5   15   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   1   4   0   1   0   2   6  32   0   0  21 274   3   3   1   0      32    317  30  251   2   66
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131202-009   Elementary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   1   0   0   0   1   1   3   0   0   5  32   0   0   0   0       6     37   6   35   0    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   1   1   3   0   0   5  32   0   0   0   0       6     37   6   35   0    2
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   1   0   0   0   1   1   3   0   0   5  32   0   0   0   0       6     37   6   35   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   1   1   3   0   0   5  32   0   0   0   0       6     37   6   35   0    2
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   1   2   3   0   0   5  35   0   0   0   0       7     40   7   38   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-001   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   1   0   0   0       1      5   1    5   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   1   0   0   0       1      5   1    5   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   3   0   1   0   0       1      5   1    5   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   5   0   0   0   0       2      7   2    6   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   4  16   1   1   0   0       5     20   5   18   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   4  16   1   1   0   0       5     20   5   18   0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0       1      1   1    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0       1      1   1    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   5  16   1   2   0   0       6     21   6   19   0    2
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    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-002   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   5   0   0   0   0       1      7   1    6   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4   0   0   0   0   0       4      1   4    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0   0   4   0   0   8   7   0   0   0   0       8     12   8   11   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   4   0   0   8   7   0   0   0   0       8     12   8   11   0    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0   0   4   0   0   8   7   0   0   0   0       8     12   8   11   0    1
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    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-003   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    1   0    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    2   0    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   8   0   0   0   0       0     12   0   10   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   8   0   0   0   0       0     12   0   10   0    2
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   8   0   0   0   0       0     12   0   10   0    2
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    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-004   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0       4      1   3    0   1    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   3   0   0   0   0       6      3   5    3   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  11   5   0   0   0   0      12      5   9    4   3    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  11   5   0   0   0   0      12      5   9    4   3    1
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    0   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0  12   6   0   0   0   0      13      7  10    5   3    2
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    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-005   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   1   0   0       2      2   2    2   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   1   0   0       2      2   2    2   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   1   0   1   0   0       3      2   3    2   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-006   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   1   0   0   1   0       4      2   2    2   2    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   2   0   0   1   0       4      4   2    4   2    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   7   0   0   0   0       0      8   0    6   0    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      3   2    2   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   1   0   0   0   0   2   1   0   0   3   4   0   0   0   0       6      6   6    4   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   1   0   0   0   0   2   4   0   0   8  16   0   0   1   0      12     21  10   16   2    5
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   2   4   0   0   8  16   0   0   1   0      12     21  10   16   2    5
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   1   0   0   0   0   2   4   0   0   9  17   0   0   1   0      13     22  10   16   3    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-000   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Doc.       12    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   6   3   0   0   0   0       6      6   6    6   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   6   3   0   0   0   0       6      6   6    6   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   6   3   0   0   0   0       6      6   6    6   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   6   3   0   0   0   0       6      6   6    6   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   0   0   6   4   0   0   0   0       7      7   7    7   0    0
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    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-003   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   5   5   0   0   0   0       6      6   6    4   0    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   5   5   0   0   0   0       6      6   6    4   0    2
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   5   5   0   0   0   0       6      6   6    4   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   5   5   0   0   0   0       6      6   6    4   0    2
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   5   6   0   0   0   0       6      7   6    5   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    39
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-006   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   1   5   0   0   0   0       2      8   2    8   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   1   5   0   0   0   0       2      8   2    8   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   1   5   0   0   0   0       2      8   2    8   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   1   5   0   0   0   0       2      8   2    8   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   1   1   3   0   0   1   6   0   0   0   0       2     10   2   10   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    40
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-008   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   7   3   0   0   0   0       7      4   7    3   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   7   3   0   0   0   0       7      4   7    3   0    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   7   3   0   0   0   0       7      4   7    3   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   7   3   0   0   0   0       7      4   7    3   0    1
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   8   3   0   0   0   0       8      4   8    3   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    41
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-010   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   2   0   0   0   0       3      3   2    3   1    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   2   0   0   0   0       3      3   2    3   1    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   2   0   0   0   0       3      3   2    3   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   2   0   0   0   0       3      3   2    3   1    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   2   0   0   0   0       3      3   2    3   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    42
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131210-000   Early Childhood Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0  52   0   0   0   0       0     55   0   41   0   14
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   1   3   3   0   0   0  29   0   2   0   0       4     35   4   31   0    4
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   1   3   6   0   0   0  81   0   2   0   0       4     90   4   72   0   18
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   1   0   7   0   0   1  66   0   0   0   0       1     74   1   57   0   17
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   2  10   0   0   1  77   0   3   0   1       3     92   3   79   0   13
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   1   0   1   0  25   0   0   2 150   1   0   0   1       3    179   3  159   0   20
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   2   0   1   0   3   5  48   0   0   4 374   1   5   0   2      11    435  11  367   0   68
    Grad I Mast 1st.     11    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    1   0    2
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       0      6   0    4   0    2
    All Other Doc.       12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0       0      7   0    5   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   1   1   2   0   1   0   3   5  48   0   0   4 380   1   5   0   2      11    442  11  372   0   70
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0       0      1   0    0   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0       0      1   0    0   0    1
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   1       1      3   1    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   1   0   1       1      7   1    6   0    1
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   2  18   0   1   0   0       2     23   2   23   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   2  20   0   1   0   0       2     25   2   24   0    1
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   3   0   0   0   0       2      5   2    5   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   3   0   0   0   0       2      5   2    5   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   4  23   0   1   0   0       4     30   4   29   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   5  28   0   2   0   1       5     37   5   35   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   1   2   0   1   0   3   5  54   0   0   9 408   1   7   0   3      16    479  16  407   0   72
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    43
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131302-000   Art Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0       0      7   0    6   0    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0   0   0       0     11   0   10   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   4  12   0   0   0   0       5     13   5   11   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3  19   1   0   0   0       4     19   2   16   2    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   7  47   1   0   0   0       9     48   7   42   2    6
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   7   0   0   0   0       2      8   2    7   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   9   0   0   0   0       3     10   3    8   0    2
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   9   0   0   0   0       3     10   3    8   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0  10  56   1   0   0   0      12     58  10   50   2    8
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   4   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   3   0   1   0   1       2      6   2    6   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   3   0   1   0   1       2      6   2    6   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   3   0   1   0   1       2      6   2    6   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   7   0   1   0   1       3     10   3   10   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   1   2   1   0   0  12  63   1   1   0   1      15     68  13   60   2    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    44
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131303-000   Business Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4   1   0   0   0   0       4      2   4    2   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   7   1   0   0   0   0       7      2   7    2   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   7   1   0   0   0   0       7      2   7    2   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   8   1   0   0   0   0       9      3   9    3   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    45
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131303-023   Business Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   1   0   0   0   0       3      1   2    1   1    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   1   6   0   0   0   0       1      9   1    9   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   3   7   0   0   0   0       4     10   3   10   1    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   3   7   0   0   0   0       4     10   3   10   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   3   7   0   0   0   0       4     10   3   10   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   3   8   0   0   0   0       4     13   3   13   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    46
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131312-000   Music Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   5   0   0   0   0       3      5   2    0   1    5
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   0    1   1    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   4   7   0   0   0   0       4      8   2    1   2    7
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   5   7   0   0   0   0       5      8   2    1   3    7
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   5   7   0   0   0   0       5      8   2    1   3    7
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   1    3   0    1
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   0   0       1      5   1    4   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   0   0       1      5   1    4   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   6  12   0   0   0   0       6     13   3    5   3    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    47
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131314-000   Physical Education Teaching and Coaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   0  13  14   0   0   0   0      17     15  11    7   6    8
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   1   0   0   3   2   0   0  13   3   0   0   0   0      16      7  15    5   1    2
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   1   0   0   7   3   0   0  26  17   0   0   0   0      33     22  26   12   7   10
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   2   3   0   0  13  14   1   0   0   0      16     18  15   13   1    5
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   5   0   0   0  20  13   0   0   1   1      26     15  24   12   2    3
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0  22  12   1   0   0   0      25     13  23    6   2    7
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   3   0   1   0   0  16   7   0   0  81  56   2   0   1   1     100     68  88   43  12   25
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   1   0   7   5   0   0   0   0       9      7   4    0   5    7
    All Other Mast.      12    0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   0  12   9   0   0   0   0      14     10   5    5   9    5
     Grad I    TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   1   2   1   1   0  19  14   0   0   0   0      23     17   9    5  14   12
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
    All Other Doc.       12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   0   0   0       5      2   1    0   4    2
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   3   0   0   0   0       6      3   1    0   5    3
     GRAD      TOTAL     14    0   0   1   1   0   0   0   1   2   1   1   0  25  17   0   0   0   0      29     20  10    5  19   15
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   4   0   1   0   1  18   8   1   0 106  73   2   0   1   1     129     88  98   48  31   40
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Second Year          17    0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0   0       4      0   3    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   5   2   0   0   0   0       7      3   6    2   1    1
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   7   2   0   0   0   0       9      3   7    2   2    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   5   0   1   0   1  20   8   1   0 113  75   2   0   1   1     138     91 105   50  33   41
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    48
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131315-000   Reading Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    All Other Mast.      12    0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1  10   0   0   0   0       1     12   0   10   1    2
     Grad I    TOTAL           0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1  12   0   0   0   0       1     14   0   11   1    3
    Grad II Doc. 1st     11    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    All Other Doc.       12    1   2   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   6   0   0   0   0       2     10   1    8   1    2
     Grad II   TOTAL           1   3   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   6   0   0   0   0       2     11   1    8   1    3
     GRAD      TOTAL     14    1   4   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   2  18   0   0   0   0       3     25   1   19   2    6
     FULL TIME TOTAL           1   4   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   2  18   0   0   0   0       3     25   1   19   2    6
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   1   0   2   0   0   0   9   0   0   2 109   0   1   0   1       2    123   2  122   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   2   0   0   0   9   0   0   2 110   0   1   0   1       2    124   2  123   0    1
    All Other Doc.       26    0   0   0   1   0   0   0   0   0   4   0   0   3  24   0   0   0   0       3     29   2   29   1    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   4   0   0   3  24   0   0   0   0       3     29   2   29   1    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   2   0   2   0   0   0  13   0   0   5 134   0   1   0   1       5    153   4  152   1    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   2   0   2   0   0   0  13   0   0   5 134   0   1   0   1       5    153   4  152   1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   4   0   3   0   2   0   0   0  15   0   0   7 152   0   1   0   1       8    178   5  171   3    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    49
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    140501-000   Bioengineering and Biomedical Engineering
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   4   0   0   0   3   0   3   2   0   0  38  15   3   0   0   0      51     17  34    7  17   10
    Freshman Other       02    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   1    0   1    2
     Freshman  TOTAL           0   1   4   0   0   0   3   0   3   2   0   0  40  16   3   0   0   0      53     19  35    7  18   12
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   1   2   0   2   0   0  15   3   0   0   0   0      16      7  13    4   3    3
    Third Year           04    1   0   0   0   0   0   4   0   2   0   0   0   9  11   1   0   0   0      17     11  13    5   4    6
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   1   1   0   5   2   1   0   0   0  20  11   1   2   0   0      29     16  23    7   6    9
     UGRAD     TOTAL     08    1   1   5   1   1   0  13   4   6   4   0   0  84  41   5   2   0   0     115     53  84   23  31   30
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   1    1   1    0
    Grad II Doc. 1st     11    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    All Other Doc.       12    6   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       8      4   0    0   8    4
     Grad II   TOTAL           7   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       9      4   0    0   9    4
     GRAD      TOTAL     14    7   1   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   0      11      5   1    1  10    4
     FULL TIME TOTAL           8   2   5   2   1   0  14   4   6   4   0   0  87  44   5   2   0   0     126     58  85   24  41   34
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   3   0   0   0   0       3      4   2    4   1    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    All Other Doc.       26    2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   0    0   2    0
     Grad II   TOTAL           2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   0    0   2    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       3      0   1    0   2    0
     PART TIME TOTAL           2   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   3   3   0   0   0   0       6      4   3    4   3    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   10   2   5   2   1   0  14   4   7   5   0   0  90  47   5   2   0   0     132     62  88   28  44   34
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    50
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    140701-000   Chemical Engineering
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   1   2   1   0   0   3   1   0   1   0   0  19   7   1   2   1   0      26     13  15   10  11    3
    Freshman Other       02    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   2    0   1    0
     Freshman  TOTAL           1   1   2   1   0   0   3   1   0   1   0   0  21   7   1   2   1   0      29     13  17   10  12    3
    Second Year          03    2   0   1   0   0   0   1   0   0   1   0   0  11   0   0   0   0   0      15      1   9    1   6    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   2   3   1   1   0   0  18   7   1   0   0   0      22     11  15    7   7    4
    Fourth Yr-Beyond     05    5   0   1   0   0   0   3   0   5   0   0   0  30  13   4   1   0   0      48     14  30    9  18    5
     UGRAD     TOTAL     08    8   1   4   1   0   0   9   4   6   3   0   0  80  27   6   3   1   0     114     39  71   27  43   12
    All Other Mast.      12    2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       4      2   1    0   3    2
     Grad I    TOTAL           2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       4      2   1    0   3    2
    Grad II Doc. 1st     11    9   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   1   0      12      4   1    0  11    4
    All Other Doc.       12   28  13   5   2   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0      36     15   1    0  35   15
     Grad II   TOTAL          37  16   5   2   0   0   1   0   0   0   0   0   4   1   0   0   1   0      48     19   2    0  46   19
     GRAD      TOTAL     14   39  18   5   2   0   0   1   0   0   0   0   0   6   1   0   0   1   0      52     21   3    0  49   21
     FULL TIME TOTAL          47  19   9   3   0   0  10   4   6   3   0   0  86  28   6   3   2   0     166     60  74   27  92   33
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Second Year          17    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    0   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   1       5      1   3    1   2    0
     UGRAD     TOTAL     22    1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   1   0   0   0   1       8      2   4    1   4    1
    All Other Mast.      26    3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       4      1   1    0   3    1
     Grad I    TOTAL           3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       4      1   1    0   3    1
    All Other Doc.       26    2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   0    0   2    0
     Grad II   TOTAL           2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   0    0   2    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       6      1   1    0   5    1
     PART TIME TOTAL           6   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   2   0   0   0   1      14      3   5    1   9    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   53  19  10   3   0   0  10   4   6   3   0   0  93  30   6   3   2   1     180     63  79   28 101   35
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    51
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    140801-000   Civil Engineering, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0  54  14   0   0   0   0      56     14  29   10  27    4
    Freshman Other       02    2   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   6   1   0   0   0   0      10      1   7    0   3    1
     Freshman  TOTAL           2   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0  60  15   0   0   0   0      66     15  36   10  30    5
    Second Year          03    1   0   4   1   0   0   1   1   2   0   0   0  26   4   1   0   0   0      35      6  26    3   9    3
    Third Year           04    2   0   3   1   0   0   3   0   0   0   0   0  37   7   1   0   0   0      46      8  40    5   6    3
    Fourth Yr-Beyond     05    4   0   0   0   0   0   2   2   7   0   0   0  65  11   1   0   1   0      80     13  67   11  13    2
     UGRAD     TOTAL     08    9   0   7   2   0   0   6   3  13   0   0   0 188  37   3   0   1   0     227     42 169   29  58   13
    Grad I Mast 1st.     11    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       4      0   3    0   1    0
    All Other Mast.      12    2   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   1   0   0   0   0      10      2   3    1   7    1
     Grad I    TOTAL           3   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   1   0   0   0   0      14      2   6    1   8    1
    Grad II Doc. 1st     11    3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       3      0   0    0   3    0
    All Other Doc.       12   15   2   2   0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0      20      4   2    0  18    4
     Grad II   TOTAL          18   2   2   0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0      23      4   2    0  21    4
     GRAD      TOTAL     14   21   3   3   0   0   0   1   0   0   0   0   0  12   3   0   0   0   0      37      6   8    1  29    5
     FULL TIME TOTAL          30   3  10   2   0   0   7   3  13   0   0   0 200  40   3   0   1   0     264     48 177   30  87   18
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Second Year          17    1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       4      0   2    0   2    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0  11   2   0   0   0   0      12      3  12    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    1   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0  16   2   0   0   0   0      19      3  17    3   2    0
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0       7      0   7    0   0    0
    All Other Mast.      26    2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   3   1   0   0   0      14      3  12    1   2    2
     Grad I    TOTAL           2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  17   3   1   0   0   0      21      3  19    1   2    2
    Grad II Doc. 1st     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    All Other Doc.       26    2   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0       8      1   4    0   4    1
     Grad II   TOTAL           2   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0       9      1   5    0   4    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    4   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0  23   3   1   0   0   0      30      4  24    1   6    3
     PART TIME TOTAL           5   1   2   0   0   0   0   0   2   1   0   0  39   5   1   0   0   0      49      7  41    4   8    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   35   4  12   2   0   0   7   3  15   1   0   0 239  45   4   0   1   0     313     55 218   34  95   21
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    52
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    140901-000   Computer Engineering, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   2   0   0   0   1   0   5   0   0   0  29   2   1   0   0   0      38      2  34    2   4    0
    Freshman Other       02    0   0   2   0   0   0   1   0   1   0   0   0  10   0   0   0   0   0      14      0  13    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   4   0   0   0   2   0   6   0   0   0  39   2   1   0   0   0      52      2  47    2   5    0
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   2   0   1   0   0   0  15   0   2   0   0   0      21      0  19    0   2    0
    Third Year           04    0   0   1   0   0   0   1   1   5   2   0   0  17   2   0   0   1   0      25      5  23    4   2    1
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0  18   1   2   0   1   0      23      3  17    3   6    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0   6   0   0   0   5   1  13   4   0   0  89   5   5   0   2   0     121     10 106    9  15    1
    Grad I Mast 1st.     11    0   3   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      3   1    0   0    3
    All Other Mast.      12    4   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   5   0   0   0   0   0      11      1   5    0   6    1
     Grad I    TOTAL           4   4   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   5   0   0   0   0   0      12      4   6    0   6    4
    Grad II Doc. 1st     11    7   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       7      1   0    0   7    1
    All Other Doc.       12   24   3   0   1   0   0   1   0   1   1   0   0  12   1   1   0   0   0      39      6  12    3  27    3
     Grad II   TOTAL          31   4   0   1   0   0   1   0   1   1   0   0  12   1   1   0   0   0      46      7  12    3  34    4
     GRAD      TOTAL     14   35   8   0   1   0   0   2   0   3   1   0   0  17   1   1   0   0   0      58     11  18    3  40    8
     FULL TIME TOTAL          36   8   6   1   0   0   7   1  16   5   0   0 106   6   6   0   2   0     179     21 124   12  55    9
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   2   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   1   0       5      0   5    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   2   0   0   0   0   0   1   1   0   0   4   0   0   0   1   0       8      1   8    1   0    0
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    All Other Mast.      26    2   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       4      3   2    2   2    1
     Grad I    TOTAL           2   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   4   1   0   0   0   0       6      4   4    3   2    1
    All Other Doc.       26    5   1   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0  11   2   0   1   0   0      19      6  10    2   9    4
     Grad II   TOTAL           5   1   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0  11   2   0   1   0   0      19      6  10    2   9    4
    GRAD&1ST P TOTAL     28    7   2   0   0   0   0   3   2   0   2   0   0  15   3   0   1   0   0      25     10  14    5  11    5
     PART TIME TOTAL           7   2   2   0   0   0   3   2   1   3   0   0  19   3   0   1   1   0      33     11  22    6  11    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   43  10   8   1   0   0  10   3  17   8   0   0 125   9   6   1   3   0     212     32 146   18  66   14
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    53
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    140903-000   Computer Software Engineering
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Grad I    TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     GRAD      TOTAL     14    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     FULL TIME TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
     PART TIME TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       2      1   0    1   2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    54
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    141001-000   Electrical and Electronics Engineering
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   2   0   0   0   0   0   2   0   0   0  20   0   1   0   0   0      25      0  23    0   2    0
    Freshman Other       02    1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4   0   0   0   0   0       5      1   4    1   1    0
     Freshman  TOTAL           1   0   2   0   0   0   0   0   2   1   0   0  24   0   1   0   0   0      30      1  27    1   3    0
    Second Year          03    1   0   0   0   0   0   1   0   4   0   0   0   9   0   1   0   0   0      16      0  14    0   2    0
    Third Year           04    0   0   1   0   0   0   2   0   2   1   0   0  22   4   1   0   1   0      29      5  26    3   3    2
    Fourth Yr-Beyond     05    6   0   1   0   0   0   6   1   8   1   0   0  29   1   2   0   1   0      53      3  41    2  12    1
     UGRAD     TOTAL     08    8   0   4   0   0   0   9   1  16   3   0   0  84   5   5   0   2   0     128      9 108    6  20    3
    Grad I Mast 1st.     11    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       3      1   2    1   1    0
    All Other Mast.      12    2   2   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0       9      2   6    0   3    2
     Grad I    TOTAL           3   2   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   7   1   0   0   0   0      12      3   8    1   4    2
    Grad II Doc. 1st     11    5   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       5      2   0    1   5    1
    All Other Doc.       12   23   6   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   1   0   0   0      28      6   5    0  23    6
     Grad II   TOTAL          28   7   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   1   1   0   0   0      33      8   5    1  28    7
     GRAD      TOTAL     14   31   9   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0  10   2   1   0   0   0      45     11  13    2  32    9
     FULL TIME TOTAL          39   9   4   0   0   0  12   1  16   3   0   0  94   7   6   0   2   0     173     20 121    8  52   12
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Freshman Other       16    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Freshman  TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   2    0   1    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           18    1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       3      0   1    0   2    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0  10   0   0   0   0   0      12      1  11    1   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    2   0   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0  14   0   0   0   0   0      19      1  15    1   4    0
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0   0       4      0   4    0   0    0
    All Other Mast.      26    1   0   1   0   0   0   1   0   1   0   1   0   7   1   0   0   0   0      12      1   8    1   4    0
     Grad I    TOTAL           1   0   1   0   0   0   1   0   3   0   1   0   9   1   0   0   0   0      16      1  12    1   4    0
    All Other Doc.       26   10   2   1   0   0   0   3   1   1   0   0   0   5   0   0   0   1   0      21      3   5    0  16    3
     Grad II   TOTAL          10   2   1   0   0   0   3   1   1   0   0   0   5   0   0   0   1   0      21      3   5    0  16    3
    GRAD&1ST P TOTAL     28   11   2   2   0   0   0   4   1   4   0   1   0  14   1   0   0   1   0      37      4  17    1  20    3
     PART TIME TOTAL          13   2   3   0   0   0   4   1   6   1   1   0  28   1   0   0   1   0      56      5  32    2  24    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   52  11   7   0   0   0  16   2  22   4   1   0 122   8   6   0   3   0     229     25 153   10  76   15
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    55
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    141301-000   Engineering Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0       4      2   4    1   0    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   1   0   0   0   0       5      2   4    1   1    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0       5      0   4    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   1   0   0   0   0      10      2   8    1   2    1
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   1   0   0   0   0      10      2   8    1   2    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   1   0   0   0   0      10      2   8    1   2    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    56
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    141901-000   Mechanical Engineering
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    3   0   5   0   0   0   0   1   7   1   1   0  83   7   5   1   0   0     104     10  84    7  20    3
    Freshman Other       02    1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0  15   1   0   0   0   0      16      2  11    2   5    0
     Freshman  TOTAL           4   0   5   0   0   0   0   2   7   1   1   0  98   8   5   1   0   0     120     12  95    9  25    3
    Second Year          03    6   0   1   0   0   0   1   0   3   1   0   0  50   5   1   1   0   0      62      7  41    7  21    0
    Third Year           04    3   0   1   0   0   0   0   1   5   1   0   0  63   5   1   0   1   0      74      7  60    4  14    3
    Fourth Yr-Beyond     05    5   0   4   0   0   0   4   0   3   0   1   0  99  10   0   0   2   0     118     10  96    8  22    2
     UGRAD     TOTAL     08   18   0  11   0   0   0   5   3  18   3   2   0 310  28   7   2   3   0     374     36 292   28  82    8
    Grad I Mast 1st.     11    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   2    0   1    0
    All Other Mast.      12    4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0      10      0   6    0   4    0
     Grad I    TOTAL           5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0   0   0      13      0   8    0   5    0
    Grad II Doc. 1st     11    7   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       7      1   0    0   7    1
    All Other Doc.       12   23   4   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   1   0   0   1      29      7   2    3  27    4
     Grad II   TOTAL          30   5   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   1   0   0   1      36      8   2    3  34    5
     GRAD      TOTAL     14   35   5   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   2   1   0   0   1      49      8  10    3  39    5
     FULL TIME TOTAL          53   5  13   0   0   0   5   3  18   3   2   0 321  30   8   2   3   1     423     44 302   31 121   13
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           18    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   8   0   1   0   0   0      10      1   9    1   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0  11   0   1   0   0   0      14      1  12    1   2    0
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   1    0   2    0
    All Other Mast.      26    1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0  14   1   0   0   0   0      16      2  14    1   2    1
     Grad I    TOTAL           1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0  17   1   0   0   0   0      19      2  15    1   4    1
    Grad II Doc. 1st     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    All Other Doc.       26    1   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0   0       6      0   2    0   4    0
     Grad II   TOTAL           1   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   3   0   0   0   0   0       7      0   3    0   4    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    2   0   0   0   0   0   2   0   2   1   0   0  20   1   0   0   0   0      26      2  18    1   8    1
     PART TIME TOTAL           3   0   0   0   0   0   3   0   2   2   0   0  31   1   1   0   0   0      40      3  30    2  10    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   56   5  13   0   0   0   8   3  20   5   2   0 352  31   9   2   3   1     463     47 332   33 131   14
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    57
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    142301-000   Nuclear Engineering
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       4      0   3    0   1    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0       3      1   3    0   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   6   0   1   0   0   0       7      1   6    0   1    1
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    All Other Doc.       12    2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       3      0   0    0   3    0
     Grad II   TOTAL           2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       4      1   0    1   4    0
     GRAD      TOTAL     14    2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   8   1   1   0   0   0      11      2   6    1   5    1
     FULL TIME TOTAL           2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   8   1   1   0   0   0      11      2   6    1   5    1
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5   2   0   0   0   0       5      4   4    2   1    2
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  26   0   0   0   1   0      27      1  21    1   6    0
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0  31   2   0   0   1   0      32      5  25    3   7    2
    Grad II Doc. 1st     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   1   0       6      0   1    0   5    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   6   0   0   0   1   0       8      0   2    0   6    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   1   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0  37   2   0   0   2   0      40      5  27    3  13    2
     PART TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0  37   2   0   0   2   0      40      5  27    3  13    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   1   0   0   0   0   0   1   1   2   0   0  45   3   1   0   2   0      51      7  33    4  18    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    58
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160101-005   Foreign Languages and Literatures, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    0   0    2
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    1   0    2
     GRAD      TOTAL     14    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    1   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    1   0    2
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    1   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    59
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160101-007   Foreign Languages and Literatures, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
    All Other Mast.      12    0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       1      4   1    3   0    1
     Grad I    TOTAL           0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       4      5   4    4   0    1
     GRAD      TOTAL     14    0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       4      5   4    4   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       4      5   4    4   0    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       4      5   4    4   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    60
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160101-013   Foreign Languages and Literatures, General
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    61
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160102-000   Linguistics
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   1   0   0   0       4      3   1    0   3    3
    All Other Mast.      12    0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   6   1   1   0   0       2      9   2    4   0    5
     Grad I    TOTAL           1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   9   2   1   0   0       6     12   3    4   3    8
    Grad II Doc. 1st     11    2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       2      1   0    1   2    0
    All Other Doc.       12    2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   4   0   0   0   0       6      5   0    3   6    2
     Grad II   TOTAL           4   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   5   0   0   0   0       8      6   0    4   8    2
     GRAD      TOTAL     14    5   2   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   6  14   2   1   0   0      14     18   3    8  11   10
     FULL TIME TOTAL           5   2   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   6  14   2   1   0   0      14     18   3    8  11   10
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
    All Other Doc.       26    1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      2   1    0   2    2
     Grad II   TOTAL           1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      2   1    0   2    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       4      6   2    4   2    2
     PART TIME TOTAL           1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       4      6   2    4   2    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    6   4   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   9  18   2   1   0   0      18     24   5   12  13   12
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    62
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160104-000   Comparative Literature
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0       0      2   0    1   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   1   0   0       1      6   1    4   0    2
    Grad I Mast 1st.     11    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0       1      1   0    0   1    1
    All Other Mast.      12    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0       2      2   1    1   1    1
    Grad II Doc. 1st     11    1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
    All Other Doc.       12    2   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       3      7   1    1   2    6
     Grad II   TOTAL           3   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       4      8   1    1   3    7
     GRAD      TOTAL     14    3   7   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   1   0       6     10   2    2   4    8
     FULL TIME TOTAL           3   7   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   8   0   1   1   0       7     16   3    6   4   10
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       26    2   4   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   3   5   0   0   0   1       5     12   2    6   3    6
     Grad II   TOTAL           2   4   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   3   5   0   0   0   1       5     12   2    6   3    6
    GRAD&1ST P TOTAL     28    2   4   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   3   5   0   0   0   1       5     12   2    6   3    6
     PART TIME TOTAL           2   4   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   3   5   0   0   0   1       5     12   2    6   3    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    5  11   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   5  13   0   1   1   1      12     28   5   12   7   16
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    63
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160402-000   Russian Language and Literature
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      1   0    0   3    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   0    1   1    1
     Freshman  TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0       4      3   0    1   4    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   2    1   1    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   2    1   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   1   0   0       2      2   2    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   6   0   1   0   0      11      8   6    5   5    3
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   6   0   1   0   0      11      8   6    5   5    3
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  12   6   0   1   0   0      12      8   6    5   6    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    64
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160501-000   German Language and Literature
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   1   0   0       1      6   1    3   0    3
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   1   0   0       1      6   1    3   0    3
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   8   0   1   0   0       6      9   6    5   0    4
    Grad I Mast 1st.     11    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    0   0    4
    All Other Mast.      12    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     Grad I    TOTAL           0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      6   0    1   0    5
     GRAD      TOTAL     14    0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      6   0    1   0    5
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   6  12   0   1   0   0       6     15   6    6   0    9
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     PART TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   7  13   0   1   0   0       7     17   7    7   0   10
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    65
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160901-000   French Language and Literature
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   9   0   0   0   0       2     10   1    7   1    3
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3  10   0   0   0   0       3     11   2    8   1    3
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   1   0   0       1      4   1    2   0    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       3      4   3    1   0    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8  18   0   1   0   0       8     20   7   12   1    8
    Grad I Mast 1st.     11    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    0   0    2
     Grad I    TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       2      3   1    0   1    3
     GRAD      TOTAL     14    1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       2      3   1    0   1    3
     FULL TIME TOTAL           1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   9  20   0   1   0   0      10     23   8   12   2   11
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   9  23   0   1   0   0      10     26   8   15   2   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    66
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160902-000   Italian Language and Literature
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    67
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160905-000   Spanish Language and Literature
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   0   0   0       2      5   2    0   0    5
    Freshman Other       02    1   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   3   1   0   0   0       2      6   0    5   2    1
     Freshman  TOTAL           1   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   2   8   1   0   0   0       4     11   2    5   2    6
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   5   3   0   1   0   0       5      6   5    5   0    1
    Third Year           04    0   0   0   2   0   0   0   0   0   3   0   0   5  15   1   0   0   1       6     21   5   16   1    5
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   2   0   0   0   1   0   4   0   0   6  13   0   3   0   0       6     23   6   15   0    8
     UGRAD     TOTAL     08    1   0   0   6   0   0   0   1   0  10   0   0  18  39   2   4   0   1      21     61  18   41   3   20
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
     FULL TIME TOTAL           1   0   0   6   0   0   0   1   0  10   0   0  20  42   2   4   0   1      23     64  20   44   3   20
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   1   2   0   0   0   0       1      6   1    5   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   2   0   0   0   0   0   3   0   0   1   3   0   0   0   0       2      8   2    7   0    1
    All Other Mast.      26    0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       2      6   2    4   0    2
     Grad I    TOTAL           0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       2      6   2    4   0    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       2      6   2    4   0    2
     PART TIME TOTAL           0   0   2   4   0   0   0   0   0   3   0   0   2   7   0   0   0   0       4     14   4   11   0    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0   2  10   0   0   0   1   0  13   0   0  22  49   2   4   0   1      27     78  24   55   3   23
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    68
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    161200-000   Classics and Classical Languages, Literat, & Lingu
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   0    1   2    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   1   0   0   0   0       6      1   3    1   3    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   1   0   0   0   0       6      1   3    1   3    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   1   0   0   0   0       6      1   3    1   3    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    69
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220101-000   Law
    FULL-TIME STUDENTS
    1st Prof. 1st.       09    0   0   4   3   0   3   2   2   6  11   0   0 127  75   2   1   1   0     142     95  89   65  53   30
    1st Prof. Other      10    0   0   9   2   0   0   4   4   8  21   0   0 239 151   6   5   1   2     267    185 173  117  94   68
     1st Prof. TOTAL           0   0  13   5   0   3   6   6  14  32   0   0 366 226   8   6   2   2     409    280 262  182 147   98
     GRAD      TOTAL     14    0   0  13   5   0   3   6   6  14  32   0   0 366 226   8   6   2   2     409    280 262  182 147   98
     FULL TIME TOTAL           0   0  13   5   0   3   6   6  14  32   0   0 366 226   8   6   2   2     409    280 262  182 147   98
    PART-TIME STUDENTS
    1st Prof. Other      24    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0       4      3   3    2   1    1
     1st Prof. TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0       4      3   3    2   1    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0       4      3   3    2   1    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0       4      3   3    2   1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0  13   6   0   3   6   6  14  32   0   0 370 228   8   6   2   2     413    283 265  184 148   99
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    70
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    230101-000   English Language and Literature, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   3   0   0   1   0   0   3   0   0   5  33   2   0   0   0       8     39   6   23   2   16
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0  17  13   3   0   0   0      21     15  17   13   4    2
     Freshman  TOTAL           0   0   0   4   0   0   1   0   1   4   0   0  22  46   5   0   0   0      29     54  23   36   6   18
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   1   2   5   0   0  32  38   1   1   1   0      37     45  27   31  10   14
    Third Year           04    0   0   0   3   0   0   0   0   6   7   0   0  33  60   1   4   1   0      41     74  31   58  10   16
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   3   4   0   0   0   0   1  12   0   0  40  57   1   2   3   0      48     75  42   60   6   15
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   4  11   0   0   1   1  10  28   0   0 127 201   8   7   5   0     155    248 123  185  32   63
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   5   0   0   0   0       4      5   2    4   2    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8  10   0   0   0   0       8     10   7    7   1    3
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  12  15   0   0   0   0      12     15   9   11   3    4
    Grad II Doc. 1st     11    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   0       3      4   0    2   3    2
    All Other Doc.       12    1   0   0   0   0   0   1   0   1   1   0   0  20  14   3   0   1   0      27     15  13    7  14    8
     Grad II   TOTAL           1   1   0   0   0   0   1   0   1   1   0   0  23  17   3   0   1   0      30     19  13    9  17   10
     GRAD      TOTAL     14    1   1   0   0   0   0   1   0   1   1   0   0  35  32   3   0   1   0      42     34  22   20  20   14
     FULL TIME TOTAL           1   1   4  11   0   0   2   1  11  29   0   0 162 233  11   7   6   0     197    282 145  205  52   77
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   3   1   0   0   0   0       3      3   3    3   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   5   0   1   0   0       2      8   2    8   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   5   8   1   1   0   0       7     12   6   11   1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   1   1   5   0   0  10  19   1   2   0   0      12     28  11   27   1    1
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   0   0       2      4   2    3   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   4   0   0   0   0       2      5   2    4   0    1
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0  11   9   0   0   0   0      11     11   4    6   7    5
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0  11   9   0   0   0   0      11     11   4    6   7    5
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0  13  13   0   0   0   0      13     16   6   10   7    6
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   1   1   8   0   0  23  32   1   2   0   0      25     44  17   37   8    7
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   1   4  12   0   0   2   2  12  37   0   0 185 265  12   9   6   0     222    326 162  242  60   84
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    71
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    231302-000   Creative Writing
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   4   0   1   0   0       1      6   1    1   0    5
    All Other Mast.      12    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   8   6   0   0   0   0       8      8   4    6   4    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   8  10   0   1   0   0       9     14   5    7   4    7
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   8  10   0   1   0   0       9     14   5    7   4    7
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   8  10   0   1   0   0       9     14   5    7   4    7
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   8  12   0   1   0   0       9     16   5    8   4    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    72
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   2   7   0   0   8  14   0   0   0   0      10     22   9   22   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   2   0   1   2  23   0   0  15  24   3   0   0   0      20     51  20   51   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   2   0   2   0   1   4  32   0   0  24  38   3   0   0   0      31     75  30   75   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   2   0   2   0   1   4  32   0   0  24  38   3   0   0   0      31     75  30   75   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   2   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   1   0   0   1   5   0   0   4   4   0   1   0   0       5     11   5   11   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   1   0   0   0   0   4  20   0   0  14  22   0   2   0   1      19     46  19   46   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   1   0   1   0   0   5  26   0   0  21  30   0   3   0   1      27     62  27   62   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   1   0   1   0   0   5  26   0   0  21  30   0   3   0   1      27     62  27   62   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   3   0   3   0   1   9  58   0   0  45  68   3   3   0   1      58    137  57  137   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    73
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240199-000   Liberal Arts & Sciences, General Studies & Humanit
    FULL-TIME STUDENTS
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   2   1   0   0       4      6   1    4   3    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   4   3   2   1   0   0       6      6   3    4   3    2
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   4   3   2   1   0   0       6      6   3    4   3    2
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   4   3   2   1   0   0       6      6   3    4   3    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    74
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    250101-000   Library and Information Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   5  27   0   1   0   0       5     30   3   14   2   16
    All Other Mast.      12    0   0   1   1   0   0   0   2   1   5   0   0  23  48   2   0   0   0      27     56  21   41   6   15
     Grad I    TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   2   1   7   0   0  28  75   2   1   0   0      32     86  24   55   8   31
    Grad II Doc. 1st     11    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    All Other Doc.       12    0   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   2   0   0   1   1       3      5   0    4   3    1
     Grad II   TOTAL           1   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   2   0   0   1   1       4      5   0    4   4    1
     GRAD      TOTAL     14    1   1   1   1   0   0   0   2   2   8   0   0  29  77   2   1   1   1      36     91  24   59  12   32
     FULL TIME TOTAL           1   1   1   1   0   0   0   2   2   8   0   0  29  77   2   1   1   1      36     91  24   59  12   32
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3  17   0   0   0   0       3     18   2    8   1   10
    All Other Mast.      26    0   0   1   4   0   0   0   1   3  23   0   0  26 158   0   2   0   0      30    188  23  130   7   58
     Grad I    TOTAL           0   0   1   4   0   0   0   1   3  24   0   0  29 175   0   2   0   0      33    206  25  138   8   68
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   1   4   0   0   0   1   3  24   0   0  29 175   0   2   0   0      33    206  25  138   8   68
     PART TIME TOTAL           0   0   1   4   0   0   0   1   3  24   0   0  29 175   0   2   0   0      33    206  25  138   8   68
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   1   2   5   0   0   0   3   5  32   0   0  58 252   2   3   1   1      69    297  49  197  20  100
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    75
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    250101-020   Library and Information Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2  14   0   0   0   1       2     16   2   16   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2  16   0   0   0   1       2     18   2   18   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2  16   0   0   0   1       2     18   2   18   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2  16   0   0   0   1       2     18   2   18   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   9   0   0   0   0       0     10   0    8   0    2
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0  39   0   0   0   0       0     42   0   37   0    5
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0  48   0   0   0   0       0     52   0   45   0    7
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0  48   0   0   0   0       0     52   0   45   0    7
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0  48   0   0   0   0       0     52   0   45   0    7
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   2  64   0   0   0   1       2     70   2   63   0    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    76
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    260101-000   Biology/Biological Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   1   6   7   0   0  12  18   8  16   0   0 123 151   1  11   0   0     151    204 105  136  46   68
    Freshman Other       02    0   0   2   4   1   1   4   0   6  19   0   0  20  36   0   4   0   0      33     64  28   50   5   14
     Freshman  TOTAL           1   1   8  11   1   1  16  18  14  35   0   0 143 187   1  15   0   0     184    268 133  186  51   82
    Second Year          03    0   1   4   2   0   1   6  10   7  25   0   0  79 101   2  10   0   1      98    151  70  109  28   42
    Third Year           04    1   0   3   4   0   0  10   8   9  29   0   0  72  94   3   4   2   1     100    140  80  106  20   34
    Fourth Yr-Beyond     05    2   2   3  11   0   0  13  19  12  36   0   1  99 123  11   4   0   0     140    196 112  152  28   44
     UGRAD     TOTAL     08    4   4  18  28   1   2  45  55  42 125   0   1 393 505  17  33   2   2     522    755 395  553 127  202
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   3   1   0   0   0       5      3   4    2   1    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   3   1   0   0   0       5      3   4    2   1    1
    Grad II Doc. 1st     11    1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       2      3   0    1   2    2
    All Other Doc.       12    7   8   3   1   0   0   0   1   1   6   1   0  11  12   2   0   0   0      25     28  11   11  14   17
     Grad II   TOTAL           8   8   3   1   0   0   0   1   1   7   1   0  12  14   2   0   0   0      27     31  11   12  16   19
     GRAD      TOTAL     14    8   8   3   1   0   0   0   1   1   7   1   0  16  17   3   0   0   0      32     34  15   14  17   20
     FULL TIME TOTAL          12  12  21  29   1   2  45  56  43 132   1   1 409 522  20  33   2   2     554    789 410  567 144  222
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   5   6   0   1   0   0       7      7   7    7   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   6   7   0   1   0   0       8      8   7    8   1    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   2   0   0   0   0       6      4   4    4   2    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   6   0   0   5   3   0   1   0   0       6     10   5    8   1    2
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   1   0   0   3   3   2   6   0   0  16  10   1   1   0   0      23     21  22   18   1    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   1   1   0   3   3   4  14   0   0  33  22   1   3   0   0      43     43  38   38   5    5
    All Other Mast.      26    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    All Other Doc.       26    0   1   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   2   1   0   0   0   0       2      5   1    4   1    1
     Grad II   TOTAL           0   1   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   2   1   0   0   0   0       2      5   1    4   1    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   2   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   2   2   0   0   0   0       2      7   1    5   1    2
     PART TIME TOTAL           0   2   1   2   1   0   3   3   4  16   0   0  35  24   1   3   0   0      45     50  39   43   6    7
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   12  14  22  31   2   2  48  59  47 148   1   1 444 546  21  36   2   2     599    839 449  610 150  229
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    77
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    260102-000   Biomedical Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0  10   6   0   1   0   0      11      9  10    6   1    3
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   1   0       2      3   2    2   0    1
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0  11   9   0   1   1   0      13     12  12    8   1    4
    Grad II Doc. 1st     11    3   4   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   1   1   0   0   0       6      7   2    0   4    7
    All Other Doc.       12    5   7   1   2   0   0   0   2   1   3   0   0   3   6   0   1   0   0      10     21   2    5   8   16
     Grad II   TOTAL           8  11   1   2   0   0   0   2   1   5   0   0   5   7   1   1   0   0      16     28   4    5  12   23
     GRAD      TOTAL     14    8  12   1   2   0   0   1   3   1   5   0   0  16  16   1   2   1   0      29     40  16   13  13   27
     FULL TIME TOTAL           8  12   1   2   0   0   1   3   1   5   0   0  16  16   1   2   1   0      29     40  16   13  13   27
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    All Other Doc.       26    0   3   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      5   0    1   0    4
     Grad II   TOTAL           0   3   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      5   0    1   0    4
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   3   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      6   2    2   0    4
     PART TIME TOTAL           0   3   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      6   2    2   0    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    8  15   1   2   0   0   1   4   1   5   0   0  18  18   1   2   1   0      31     46  18   15  13   31
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    78
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    260806-000   Human/Medical Genetics
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       0      6   0    2   0    4
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0       0      6   0    3   0    3
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0   0   0       0     12   0    5   0    7
     GRAD      TOTAL     14    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0   0   0       0     12   0    5   0    7
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0   0   0       0     12   0    5   0    7
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0   0   0       0     12   0    5   0    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    79
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    260908-000   Exercise Physiology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   3   0   0   0   2   2   4   0   0  39  86   1   6   0   1      43    102  30   66  13   36
    Freshman Other       02    0   1   0   0   0   0   1   0   1   2   0   0   9  16   0   1   0   0      11     20   8   14   3    6
     Freshman  TOTAL           0   1   1   3   0   0   1   2   3   6   0   0  48 102   1   7   0   1      54    122  38   80  16   42
    Second Year          03    1   0   2   2   0   0   2   4   3   6   0   0  38  94   1   0   0   0      47    106  31   66  16   40
    Third Year           04    0   0   2   2   0   1   3   4   1  10   0   0  57 121   4   4   0   1      67    143  45   77  22   66
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   8   0   0   3   5   7  23   0   0  46 109   2  10   0   1      58    156  42   99  16   57
     UGRAD     TOTAL     08    1   1   5  15   0   1   9  15  14  45   0   0 189 426   8  21   0   3     226    527 156  322  70  205
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2  11   0   0   0   0       2     11   2    2   0    9
    All Other Mast.      12    1   0   1   1   0   0   0   1   1   0   0   0   8   8   0   0   0   0      11     10   7    4   4    6
     Grad I    TOTAL           1   0   1   1   0   0   0   1   1   0   0   0  10  19   0   0   0   0      13     21   9    6   4   15
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   0    0   2    1
    All Other Doc.       12    3   3   0   2   0   0   1   0   0   2   0   0   7   8   1   1   0   0      12     16   2    4  10   12
     Grad II   TOTAL           3   3   0   2   0   0   1   0   0   2   0   0   9   9   1   1   0   0      14     17   2    4  12   13
     GRAD      TOTAL     14    4   3   1   3   0   0   1   1   1   2   0   0  19  28   1   1   0   0      27     38  11   10  16   28
     FULL TIME TOTAL           5   4   6  18   0   1  10  16  15  47   0   0 208 454   9  22   0   3     253    565 167  332  86  233
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   1    0   1    2
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   2   0   0   0   0       2      3   2    2   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4   4   0   0   0   0       4      5   3    2   1    3
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   2    0   1    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      4   2    3   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   0   0   0   0   0   4   3   0   0  11   8   0   2   0   0      16     13  15   10   1    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   1   4   4   0   0  20  15   0   2   0   0      25     22  22   15   3    7
    All Other Mast.      26    0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   3   0   0   0   0       3      5   2    3   1    2
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   3   0   0   0   0       3      5   2    3   1    2
    All Other Doc.       26    2   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   0       6      4   1    3   5    1
     Grad II   TOTAL           2   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   0       6      4   1    3   5    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    2   1   1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   6   6   0   0   0   0       9      9   3    6   6    3
     PART TIME TOTAL           2   1   2   1   0   0   0   1   4   5   0   0  26  21   0   2   0   0      34     31  25   21   9   10
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    7   5   8  19   0   1  10  17  19  52   0   0 234 475   9  24   0   3     287    596 192  353  95  243
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    80
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    261102-000   Biostatistics
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    1   0    2
    All Other Mast.      12    1   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      3   0    0   2    3
     Grad I    TOTAL           1   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       2      6   0    1   2    5
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    All Other Doc.       12    2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      1   0    0   2    1
     Grad II   TOTAL           2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       2      2   0    0   2    2
     GRAD      TOTAL     14    3   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       4      8   0    1   4    7
     FULL TIME TOTAL           3   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       4      8   0    1   4    7
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      3   0    1   1    2
     Grad I    TOTAL           1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      3   0    1   1    2
    Grad II Doc. 1st     25    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    All Other Doc.       26    3   0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   1   1   0   0   0   0       4      4   1    3   3    1
     Grad II   TOTAL           3   0   0   0   0   0   0   2   0   2   0   0   1   1   0   0   0   0       4      5   1    3   3    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    4   1   0   0   0   0   0   3   0   2   0   0   1   2   0   0   0   0       5      8   1    4   4    4
     PART TIME TOTAL           4   1   0   0   0   0   0   3   0   2   0   0   1   2   0   0   0   0       5      8   1    4   4    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    7   5   0   0   0   0   0   3   0   2   0   0   2   6   0   0   0   0       9     16   1    5   8   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    81
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    261302-000   Marine Biology and Biological Oceanography
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   1   0  20  42   0   0   0   0      22     43   9    7  13   36
    Freshman Other       02    0   1   1   3   0   0   0   0   0   0   0   0   7   8   0   0   0   0       8     12   4    2   4   10
     Freshman  TOTAL           0   1   1   4   0   0   0   0   1   0   1   0  27  50   0   0   0   0      30     55  13    9  17   46
    Second Year          03    0   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0  15  35   1   2   0   0      17     39   8   12   9   27
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0  20  20   0   0   0   0      21     22  12    7   9   15
    Fourth Yr-Beyond     05    1   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0  16  23   1   0   0   0      19     25  11    9   8   16
     UGRAD     TOTAL     08    1   2   1   7   0   0   1   0   3   2   1   0  78 128   2   2   0   0      87    141  44   37  43  104
    All Other Mast.      12    3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   4   0   0   0   0       5      5   0    0   5    5
     Grad I    TOTAL           3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   4   0   0   0   0       5      5   0    0   5    5
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
    All Other Doc.       12    3   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       3      4   0    0   3    4
     Grad II   TOTAL           3   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       4      5   0    0   4    5
     GRAD      TOTAL     14    6   2   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   7   0   0   0   0       9     10   0    0   9   10
     FULL TIME TOTAL           7   4   1   7   0   0   1   1   3   2   1   0  81 135   2   2   0   0      96    151  44   37  52  114
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0       6      0   6    0   0    0
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   1   0   0   0   0       6      1   6    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    7   4   1   7   0   0   1   1   3   2   1   0  87 136   2   2   0   0     102    152  50   38  52  114
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    82
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    261309-000   Epidemiology
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       3      4   1    3   2    1
    All Other Mast.      12    1   3   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   1   4   0   0   0   0       3     10   2    4   1    6
     Grad I    TOTAL           2   3   0   0   0   0   1   0   1   3   0   0   2   8   0   0   0   0       6     14   3    7   3    7
    Grad II Doc. 1st     11    3   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   0   0   0   0   0       5      3   1    0   4    3
    All Other Doc.       12    2   0   0   1   0   0   1   1   2   0   0   0   3   6   1   2   0   0       9     10   2    3   7    7
     Grad II   TOTAL           5   1   0   1   0   0   1   1   2   2   0   0   5   6   1   2   0   0      14     13   3    3  11   10
     GRAD      TOTAL     14    7   4   0   1   0   0   2   1   3   5   0   0   7  14   1   2   0   0      20     27   6   10  14   17
     FULL TIME TOTAL           7   4   0   1   0   0   2   1   3   5   0   0   7  14   1   2   0   0      20     27   6   10  14   17
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   1    0   1    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   1    0   1    1
    All Other Doc.       26    0   4   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   5   0   1   0   1       1     12   0    2   1   10
     Grad II   TOTAL           0   4   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   5   0   1   0   1       1     12   0    2   1   10
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   4   0   0   0   0   1   0   1   1   0   0   1   6   0   1   0   1       3     13   1    2   2   11
     PART TIME TOTAL           0   4   0   0   0   0   1   0   1   1   0   0   1   6   0   1   0   1       3     13   1    2   2   11
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    7   8   0   1   0   0   3   1   4   6   0   0   8  20   1   3   0   1      23     40   7   12  16   28
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    83
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270101-000   Mathematics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   2   0   0   0   0   0   2   0   0  13  18   1   0   0   0      14     22  12   14   2    8
    Freshman Other       02    0   0   1   1   0   0   0   0   2   1   0   0   6   3   0   0   0   0       9      5   8    4   1    1
     Freshman  TOTAL           0   0   1   3   0   0   0   0   2   3   0   0  19  21   1   0   0   0      23     27  20   18   3    9
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   1   0   0   3   0   0  11  20   1   0   0   0      14     23  13   15   1    8
    Third Year           04    2   0   1   1   0   0   1   0   2   2   0   0  21  14   0   0   0   0      27     17  23   13   4    4
    Fourth Yr-Beyond     05    1   1   0   1   0   0   1   1   7   5   0   0  17  14   1   0   1   1      28     23  24   15   4    8
     UGRAD     TOTAL     08    3   1   3   5   0   0   3   1  11  13   0   0  68  69   3   0   1   1      92     90  80   61  12   29
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   1   0   0   0       2      2   2    1   0    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   3   0   0   0   0       6      3   5    3   1    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   6   5   1   0   0   0       8      5   7    4   1    1
    Grad II Doc. 1st     11    1   2   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   6   3   0   0   1   0      10      5   1    0   9    5
    All Other Doc.       12    7   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  17   3   0   1   0   0      24      7   4    1  20    6
     Grad II   TOTAL           8   5   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0  23   6   0   1   1   0      34     12   5    1  29   11
     GRAD      TOTAL     14    8   5   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0  29  11   1   1   1   0      42     17  12    5  30   12
     FULL TIME TOTAL          11   6   4   5   0   0   4   1  12  13   0   0  97  80   4   1   2   1     134    107  92   66  42   41
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   0   0   0   1   0   2   3   0   0   6   0   0   1   0   0      10      4  10    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   1   0   0   1   0   2   3   0   0   9   2   0   1   0   0      13      7  12    7   1    0
    All Other Mast.      26    1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0       3      2   2    2   1    0
     Grad I    TOTAL           1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0       3      2   2    2   1    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0       3      2   2    2   1    0
     PART TIME TOTAL           1   0   2   1   0   0   1   0   3   3   0   0   9   4   0   1   0   0      16      9  14    9   2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   12   6   6   6   0   0   5   1  15  16   0   0 106  84   4   2   2   1     150    116 106   75  44   41
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    84
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270301-000   Applied Mathematics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   7   2   0   0   0   0       8      2   4    2   4    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   8   2   0   0   0   0       9      2   5    2   4    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   8   2   0   0   0   0       9      2   5    2   4    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   8   2   0   0   0   0       9      2   5    2   4    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   8   2   0   0   0   0       9      2   5    2   4    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    85
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270501-000   Statistics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   1    0   1    2
    Third Year           04    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0       4      2   3    2   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   7   2   0   0   0   0       9      4   8    2   1    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   1   0   0   0   0   0   1   1   1   0  14   6   0   0   0   0      17      8  14    4   3    4
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   2    0   1    0
    All Other Mast.      12    1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       4      1   1    0   3    1
     Grad I    TOTAL           1   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   4   1   0   0   0   0       7      1   3    0   4    1
    Grad II Doc. 1st     11    5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       6      0   0    0   6    0
    All Other Doc.       12    3   7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   1   0   0   0       7      9   1    0   6    9
     Grad II   TOTAL           8   7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   1   0   0   0      13      9   1    0  12    9
     GRAD      TOTAL     14    9   7   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   8   3   1   0   0   0      20     10   4    0  16   10
     FULL TIME TOTAL           9   8   1   0   1   0   0   0   2   1   1   0  22   9   1   0   0   0      37     18  18    4  19   14
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   2    0   1    0
    All Other Doc.       26    0   4   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      6   0    2   0    4
     Grad II   TOTAL           0   4   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      6   0    2   0    4
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   4   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   1   0   0   0   0       3      6   2    2   1    4
     PART TIME TOTAL           0   4   1   0   0   0   0   1   1   1   0   0   4   1   0   0   0   0       6      7   5    3   1    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    9  12   2   0   1   0   0   1   3   2   1   0  26  10   1   0   0   0      43     25  23    7  20   18
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    86
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301101-000   Gerontology
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   2   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   2   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   2   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   2   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   2   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    87
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301401-000   Museology/Museum Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   0   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   0   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   0   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   0   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   1   0   0   0   0       3      2   3    2   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    88
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       3      1   1    1   2    0
    All Other Mast.      12    1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      1   1    0   2    1
     Grad I    TOTAL           3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       6      2   2    1   4    1
     GRAD      TOTAL     14    3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       6      2   2    1   4    1
     FULL TIME TOTAL           3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       6      2   2    1   4    1
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
     PART TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0       7      4   3    2   4    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    89
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    310504-000   Sport and Fitness Administration/Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   2   2   0   0   1   1   7   2   0   0  94  36   2   0   0   0     106     41  28   12  78   29
    Freshman Other       02    0   1   1   2   0   0   0   0   2   1   0   0  20   6   0   0   0   0      23     10  11    6  12    4
     Freshman  TOTAL           0   1   3   4   0   0   1   1   9   3   0   0 114  42   2   0   0   0     129     51  39   18  90   33
    Second Year          03    0   0   2   3   0   0   1   0  11   2   0   0  74  45   1   0   0   0      89     50  26   16  63   34
    Third Year           04    0   0   0   2   1   0   0   0   7   3   0   0  56  30   1   1   0   0      65     36  36   12  29   24
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   3   0   1   0   1   0  12   4   0   0  77  33   2   1   0   0      96     38  45   15  51   23
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   8   9   2   0   3   1  39  12   0   0 321 150   6   2   0   0     379    175 146   61 233  114
    Grad I Mast 1st.     11    1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  11   6   0   0   0   0      12      8   5    2   7    6
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  12   8   0   0   0   0      13      8   5    2   8    6
     Grad I    TOTAL           1   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0  23  14   0   0   0   0      25     16  10    4  15   12
     GRAD      TOTAL     14    1   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0  23  14   0   0   0   0      25     16  10    4  15   12
     FULL TIME TOTAL           1   2   8   9   2   0   3   1  40  13   0   0 344 164   6   2   0   0     404    191 156   65 248  126
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   1   0       4      3   3    1   1    2
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   1   4   3   1   0  37  16   0   1   1   0      43     22  24    8  19   14
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   1   0   0   0   1   4   3   1   0  41  20   0   1   2   0      49     26  28    9  21   17
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   1   4   3   1   0  41  23   0   1   2   0      49     29  28   12  21   17
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   2   9  10   2   0   3   2  44  16   1   0 385 187   6   3   2   0     453    220 184   77 269  143
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    90
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    380101-000   Philosophy
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   0   0   0       5      2   4    2   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   2   0   0   0   0       7      2   6    2   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   1   0   1   0   0       6      2   3    2   3    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   1   0   0       4      3   4    2   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   7   2   0   0   0   0       8      3   8    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0  22   7   0   2   0   0      25     10  21    9   4    1
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   1   0   0       2      3   2    2   0    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   2    0   1    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   1   0   0       5      3   4    2   1    1
    Grad II Doc. 1st     11    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   0    1   1    1
    All Other Doc.       12    2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   1   1   2   0   0      13      3   3    0  10    3
     Grad II   TOTAL           2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   2   1   2   0   0      14      5   3    1  11    4
     GRAD      TOTAL     14    2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  16   4   1   3   0   0      19      8   7    3  12    5
     FULL TIME TOTAL           2   1   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0  38  11   1   5   0   0      44     18  28   12  16    6
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0       1      2   1    2   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       4      0   4    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   1   1   0   0       6      2   6    2   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   0    0   2    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   0    0   2    0
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0       2      1   2    1   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0       2      1   2    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   1   0   1   0       4      1   2    1   2    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   2   2   1   1   0      10      3   8    3   2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   1   2   0   0   0   0   0   2   1   0   0  44  13   3   6   1   0      54     21  36   15  18    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    91
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    380201-000   Religion/Religious Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   2    0   0    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   3   0   0   0   0       4      3   4    1   0    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   3   1   0   0   0   0       4      2   3    2   1    0
    Third Year           04    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       3      2   3    1   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   9   1   0   0   0   0      12      1  10    1   2    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   0   4   1   0   0  18   7   0   0   0   0      23      8  20    5   3    3
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   4   1   0   0  18   9   0   0   0   0      23     10  20    6   3    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0       2      1   2    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0       2      1   2    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0       2      1   2    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   1   0       3      1   2    1   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0   4   1   0   0  20  10   0   0   1   0      26     11  22    7   4    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    92
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    400501-000   Chemistry, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   1   0   0   0   0   0   3   0   3   0   0  21  20   0   1   0   0      21     28  19   21   2    7
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   1   2   5   0   0   6   6   0   0   0   0       9     12   8   11   1    1
     Freshman  TOTAL           0   1   1   0   0   0   0   4   2   8   0   0  27  26   0   1   0   0      30     40  27   32   3    8
    Second Year          03    1   0   2   1   2   0   1   2   3   2   0   0  14  14   1   1   0   0      24     20  19   11   5    9
    Third Year           04    0   2   0   1   0   0   3   2   2   4   0   0  19  19   0   0   0   0      24     28  21   17   3   11
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   2   1   0   0   1   4   3   1   0   0  31  18   3   1   1   0      41     25  33   17   8    8
     UGRAD     TOTAL     08    1   3   5   3   2   0   5  12  10  15   0   0  91  77   4   3   1   0     119    113 100   77  19   36
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   0    2   1    0
    Grad II Doc. 1st     11    5   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8   3   0   0   1   0      15      5   4    0  11    5
    All Other Doc.       12   25  23   0   2   0   0   0   1   2   3   0   0  18  12   2   0   0   1      47     42   3    6  44   36
     Grad II   TOTAL          30  25   0   2   0   0   0   1   3   3   0   0  26  15   2   0   1   1      62     47   7    6  55   41
     GRAD      TOTAL     14   30  25   0   2   0   0   0   1   3   3   0   0  27  17   2   0   1   1      63     49   7    8  56   41
     FULL TIME TOTAL          31  28   5   5   2   0   5  13  13  18   0   0 118  94   6   3   2   1     182    162 107   85  75   77
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Third Year           18    0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   0   0   0   0   1   1   3   0   0   8   4   1   0   0   0      11      8  11    8   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   2   0   0   0   0   1   1   4   0   0  11   5   1   0   0   0      15     10  15   10   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1       0      2   0    1   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1       0      2   0    1   0    1
    All Other Doc.       26    3   5   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   3   1   1   0   0   0       7      8   1    2   6    6
     Grad II   TOTAL           3   5   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   3   1   1   0   0   0       7      8   1    2   6    6
    GRAD&1ST P TOTAL     28    3   5   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   3   2   1   0   0   1       7     10   1    3   6    7
     PART TIME TOTAL           3   5   2   0   0   0   0   2   1   5   0   0  14   7   2   0   0   1      22     20  16   13   6    7
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   34  33   7   5   2   0   5  15  14  23   0   0 132 101   8   3   2   2     204    182 123   98  81   84
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    93
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    400601-000   Geology/Earth Science, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       4      0   3    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0       6      0   4    0   2    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   8   2   0   0   0   0       8      3   6    2   2    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   2   0   0   1   0      10      2   8    2   2    0
    Fourth Yr-Beyond     05    1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   1   0   1   0   0       8      3   7    2   1    1
     UGRAD     TOTAL     08    1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  30   5   0   1   1   0      32      8  25    6   7    2
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0       2      0   0    0   2    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   6   2   0   0   0   0       8      2   3    1   5    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   7   2   1   0   0   0      10      2   3    1   7    1
    Grad II Doc. 1st     11    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       3      1   0    0   3    1
    All Other Doc.       12    2   0   1   1   0   0   0   0   1   0   0   0   4   6   0   0   0   0       8      7   1    3   7    4
     Grad II   TOTAL           3   0   1   1   0   0   0   0   1   0   0   0   6   7   0   0   0   0      11      8   1    3  10    5
     GRAD      TOTAL     14    3   0   1   1   0   0   0   0   3   0   0   0  13   9   1   0   0   0      21     10   4    4  17    6
     FULL TIME TOTAL           4   1   1   1   0   0   0   0   3   1   0   0  43  14   1   1   1   0      53     18  29   10  24    8
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       4      0   2    0   2    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0       5      0   3    0   2    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    All Other Doc.       26    3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   2   0   0   0   0       9      2   4    2   5    0
     Grad II   TOTAL           3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   2   0   0   0   0       9      2   4    2   5    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   2   0   0   0   0      10      2   5    2   5    0
     PART TIME TOTAL           3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  12   2   0   0   0   0      15      2   8    2   7    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    7   1   1   1   0   0   0   0   3   1   0   0  55  16   1   1   1   0      68     20  37   12  31    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    94
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    400601-001   Geology/Earth Science, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   0   0       4      4   2    2   2    2
    All Other Mast.      12    0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   2   0   0   0   0       7      4   6    1   1    3
     Grad I    TOTAL           1   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   6   0   0   0   0      11      8   8    3   3    5
     GRAD      TOTAL     14    1   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   6   0   0   0   0      11      8   8    3   3    5
     FULL TIME TOTAL           1   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   6   0   0   0   0      11      8   8    3   3    5
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   7   4   0   2   0   0       8      6   8    4   0    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8   5   0   2   0   0       9      7   9    5   0    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8   5   0   2   0   0       9      7   9    5   0    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8   5   0   2   0   0       9      7   9    5   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   2   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0  17  11   0   2   0   0      20     15  17    8   3    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    95
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    400603-000   Geophysics and Seismology
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   0    1   1    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   2   0   0   0   0       2      3   2    2   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   5   4   0   0   0   0       6      5   4    3   2    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   5   4   0   0   0   0       6      5   4    3   2    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     PART TIME TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   5   4   0   0   0   0       7      5   4    3   3    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    96
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    400801-000   Physics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   3   0   0   0   0      13      3   7    1   6    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   6   1   0   0   0   0       8      1   8    0   0    1
     Freshman  TOTAL           1   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0  17   4   0   0   0   0      21      4  15    1   6    3
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   0   0   0       6      2   6    1   0    1
    Third Year           04    1   0   2   0   0   0   0   0   1   1   0   0   6   1   0   0   0   0      10      2   5    2   5    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0  10   0   0   0   0   0      13      0  11    0   2    0
     UGRAD     TOTAL     08    2   0   5   0   0   0   1   0   4   1   0   0  38   7   0   0   0   0      50      8  37    4  13    4
    All Other Mast.      12    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Grad I    TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Grad II Doc. 1st     11    3   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       5      2   2    0   3    2
    All Other Doc.       12   15   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0      18      5   1    1  17    4
     Grad II   TOTAL          18   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   0   0   0      23      7   3    1  20    6
     GRAD      TOTAL     14   19   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   0   0   0      24      7   3    1  21    6
     FULL TIME TOTAL          21   5   5   0   0   0   1   0   4   1   0   0  43   9   0   0   0   0      74     15  40    5  34   10
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Third Year           18    0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   0   0       4      0   4    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   1   0   0   0   0   2   0   0   0   6   0   0   0   0   0       9      1   9    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    All Other Doc.       26    2   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0       5      1   2    0   3    1
     Grad II   TOTAL           2   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0       5      1   2    0   3    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    2   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   1   0   0   0   0       6      1   3    0   3    1
     PART TIME TOTAL           2   0   2   1   0   0   0   0   3   0   0   0   8   1   0   0   0   0      15      2  12    1   3    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   23   5   7   1   0   0   1   0   7   1   0   0  51  10   0   0   0   0      89     17  52    6  37   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    97
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    409999-000   Physical Sciences, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    98
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    409999-001   Physical Sciences, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      4   0    3   0    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   7   0   0   0   0       2      7   1    5   1    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2  11   0   0   0   0       2     11   1    8   1    3
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2  11   0   0   0   0       2     11   1    8   1    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2  11   0   0   0   0       2     11   1    8   1    3
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2  11   0   0   0   0       2     12   1    9   1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:    99
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    409999-016   Physical Sciences, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   100
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    409999-017   Physical Sciences, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   101
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    422704-000   Experimental Psychology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   1   4   2   0   0   2   2   4  11   0   0  32 100   1   1   0   0      43    117  32   69  11   48
    Freshman Other       02    0   1   0   2   0   0   0   2   1  10   0   0  15  45   0   3   0   0      16     63  12   48   4   15
     Freshman  TOTAL           0   2   4   4   0   0   2   4   5  21   0   0  47 145   1   4   0   0      59    180  44  117  15   63
    Second Year          03    0   0   0   5   1   0   1   3   4  20   0   0  37 118   2   3   0   1      45    150  32  108  13   42
    Third Year           04    0   0   2   5   0   1   0   2  12  29   0   0  44 131   2   2   0   0      60    170  44  114  16   56
    Fourth Yr-Beyond     05    2   0   5   8   0   0   1   3  11  53   1   1  49 178   3   7   0   3      72    253  57  180  15   73
     UGRAD     TOTAL     08    2   2  11  22   1   1   4  12  32 123   1   1 177 572   8  16   0   4     236    753 177  519  59  234
    All Other Doc.       12    1   4   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   6   7   0   0   0   0       7     13   4    2   3   11
     Grad II   TOTAL           1   4   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   6   7   0   0   0   0       7     13   4    2   3   11
     GRAD      TOTAL     14    1   4   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   6   7   0   0   0   0       7     13   4    2   3   11
     FULL TIME TOTAL           3   6  11  23   1   1   4  12  32 123   1   2 183 579   8  16   0   4     243    766 181  521  62  245
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   2   3   0   1   0   0       3      6   3    6   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   2   5   0   1   0   0       3      8   3    8   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   1   0   0       1      4   1    3   0    1
    Third Year           18    0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   4   6   0   0   0   0       5      9   4    7   1    2
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   1   0   0   0   0   7   0   0  13  17   1   2   1   1      16     27  13   25   3    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   1   0   0   1   2  10   0   0  20  31   1   4   1   1      25     48  21   43   4    5
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   1   0   0   2   2  10   0   0  20  31   1   4   1   1      25     49  21   44   4    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   6  11  24   2   1   4  14  34 133   1   2 203 610   9  20   1   5     268    815 202  565  66  250
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   102
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    422801-000   Clinical Psychology
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   3   0   1   0   0       2      5   1    0   1    5
    All Other Doc.       12    0   0   0   3   0   0   0   1   2   6   0   0   8  10   0   0   0   0      10     20   3    9   7   11
     Grad II   TOTAL           0   0   0   3   0   0   0   1   2   7   0   0  10  13   0   1   0   0      12     25   4    9   8   16
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   3   0   0   0   1   2   7   0   0  10  13   0   1   0   0      12     25   4    9   8   16
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   3   0   0   0   1   2   7   0   0  10  13   0   1   0   0      12     25   4    9   8   16
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   8   0   0   0   2       1     10   1    6   0    4
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   8   0   0   0   2       1     10   1    6   0    4
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   8   0   0   0   2       1     10   1    6   0    4
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   8   0   0   0   2       1     10   1    6   0    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   3   0   0   0   1   2   7   0   0  11  21   0   1   0   2      13     35   5   15   8   20
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   103
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    422805-000   School Psychology
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       1      3   0    2   1    1
    All Other Doc.       12    0   1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   5   2   0   0   0       3      8   1    2   2    6
     Grad II   TOTAL           0   1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   2   8   2   0   0   0       4     11   1    4   3    7
     GRAD      TOTAL     14    0   1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   3   8   2   0   0   0       5     11   2    4   3    7
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   3   8   2   0   0   0       5     11   2    4   3    7
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   5   0   0   0   0       2      6   1    2   1    4
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   5   0   0   0   0       2      6   1    2   1    4
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   5   0   0   0   0       2      6   1    2   1    4
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   5   0   0   0   0       2      6   1    2   1    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   1   0   0   0   1   0   1   0   0   5  13   2   0   0   0       7     17   3    6   4   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   104
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430103-000   Criminal Justice/Law Enforcement Administration
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   1   1   0   0   0   1   2   0   0  27  24   0   2   0   0      30     29  18   18  12   11
    Freshman Other       02    1   0   4   2   0   0   1   0   6   3   0   0  33  11   2   1   0   0      47     17  35   15  12    2
     Freshman  TOTAL           1   0   5   3   1   0   1   0   7   5   0   0  60  35   2   3   0   0      77     46  53   33  24   13
    Second Year          03    0   1   2   0   1   0   0   0   4   9   0   0  80  32   1   0   0   0      88     42  64   33  24    9
    Third Year           04    0   0   7   2   0   1   2   0  14  14   0   0  73  32   5   3   1   0     102     52  73   43  29    9
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   3   5   0   1   0   1  19  18   0   0  74  37   6   2   2   0     104     64  87   51  17   13
     UGRAD     TOTAL     08    1   1  17  10   2   2   3   1  44  46   0   0 287 136  14   8   3   0     371    204 277  160  94   44
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   6   0   0   0   0       2      8   1    5   1    3
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   3   0   1   0   0       4      4   4    3   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   5   9   0   1   0   0       6     12   5    8   1    4
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   5   9   0   1   0   0       6     12   5    8   1    4
     FULL TIME TOTAL           1   1  17  10   2   2   3   1  45  48   0   0 292 145  14   9   3   0     377    216 282  168  95   48
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   1   0   0   0       5      1   4    1   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   1   0   0   0       5      1   4    1   1    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0       3      2   3    2   0    0
    Third Year           18    0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   7   1   0   0   2   0      11      1  10    0   1    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   2   0   0   0   0   0   1   5   0   0   7   5   1   0   0   0      11     10  11    9   0    1
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   3   0   0   0   0   0   2   5   0   0  21  10   2   0   2   0      30     15  28   13   2    2
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   2   0   0   0   0       2      4   1    3   1    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   2   0   0   0   0       2      4   1    3   1    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   2   0   0   0   0       2      4   1    3   1    1
     PART TIME TOTAL           0   0   3   0   0   0   0   0   2   7   0   0  23  12   2   0   2   0      32     19  29   16   3    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   1  20  10   2   2   3   1  47  55   0   0 315 157  16   9   5   0     409    235 311  184  98   51
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   105
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440401-000   Public Administration
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   5   0   0   0   0       2      7   2    7   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   4   0   1   0   0       4      5   4    3   0    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   9   0   1   0   0       6     12   6   10   0    2
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   9   0   1   0   0       6     12   6   10   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   9   0   1   0   0       6     12   6   10   0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   8   3   0   0   0   0      10      4   9    4   1    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   9   3   0   0   0   0      11      5  10    5   1    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   9   3   0   0   0   0      11      5  10    5   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   9   3   0   0   0   0      11      5  10    5   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0  15  12   0   1   0   0      17     17  16   15   1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   106
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440701-000   Social Work
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   6   0   1   0   0       1      8   0    3   1    5
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   1   6   0   0   2   5   0   0   0   0       3     12   3   12   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   7   0   0   3  11   0   1   0   0       4     20   3   15   1    5
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0   0       1      7   0    4   1    3
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   1  10   0   0   0   0       1     15   1   14   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   0   2   3   0   0   0   5   1   1   0   1       3     11   3   11   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   2   0   0   0   0   3  15   0   0   5  33   1   2   0   1       9     53   7   44   2    9
    Grad I Mast 1st.     11    1   5   0   2   0   0   0   2   4  55   0   0  13  80   0   6   0   0      18    150  12   89   6   61
    All Other Mast.      12    2   5   0   5   0   0   0   3   7 128   0   0  22 140   5   7   0   3      36    291  25  212  11   79
     Grad I    TOTAL           3  10   0   7   0   0   0   5  11 183   0   0  35 220   5  13   0   3      54    441  37  301  17  140
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   0    1   2    1
    All Other Doc.       12    0   2   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   1   3   0   0   0   0       1      8   0    3   1    5
     Grad II   TOTAL           0   2   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   3   4   0   0   0   0       3     10   0    4   3    6
     GRAD      TOTAL     14    3  12   0   7   0   0   0   5  11 187   0   0  38 224   5  13   0   3      57    451  37  305  20  146
     FULL TIME TOTAL           3  12   0   9   0   0   0   5  14 202   0   0  43 257   6  15   0   4      66    504  44  349  22  155
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   2   0   0   0   1   0  16   0   0   1  12   0   1   0   0       1     32   1   29   0    3
    All Other Mast.      26    5  10   0   1   0   0   0   1   1  20   0   0   5  13   0   1   0   1      11     47   5   34   6   13
     Grad I    TOTAL           5  10   0   3   0   0   0   2   1  36   0   0   6  25   0   2   0   1      12     79   6   63   6   16
    All Other Doc.       26    0   3   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   4   3   0   0   0   0       5      7   2    2   3    5
     Grad II   TOTAL           0   3   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   4   3   0   0   0   0       5      7   2    2   3    5
    GRAD&1ST P TOTAL     28    5  13   0   4   0   0   0   2   2  36   0   0  10  28   0   2   0   1      17     86   8   65   9   21
     PART TIME TOTAL           5  13   0   4   0   0   0   2   2  37   0   0  10  30   0   2   0   1      17     89   8   68   9   21
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    8  25   0  13   0   0   0   7  16 239   0   0  53 287   6  17   0   5      83    593  52  417  31  176
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   107
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    450201-000   Anthropology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   4   2   0   0   0       5      5   3    3   2    2
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5   7   0   1   0   0       6      9   6    8   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   8  11   2   1   0   0      11     14   9   11   2    3
    Second Year          03    0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0  13  10   0   0   0   0      13     12  11   10   2    2
    Third Year           04    0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0  11  22   1   2   0   1      14     26   9   18   5    8
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   2   0   1   0   0   0   2   0   0   0  12  28   0   2   1   0      18     31  14   23   4    8
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   3   2   2   0   0   0   3   3   0   0  44  71   3   5   1   1      56     83  43   62  13   21
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   0    2   1    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   6   0   0   0   0       2      6   1    3   1    3
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0       2      0   0    0   2    0
    All Other Doc.       12    0   1   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4   6   0   0   0   0       6      8   3    4   3    4
     Grad II   TOTAL           0   1   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5   6   1   0   0   0       8      8   3    4   5    4
     GRAD      TOTAL     14    0   1   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   7  12   1   0   0   0      10     14   4    7   6    7
     FULL TIME TOTAL           0   2   5   2   2   0   0   0   3   4   0   0  51  83   4   5   1   1      66     97  47   69  19   28
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   2   0   0   0   0       3      2   2    2   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   4   0   0   0   0       5      4   4    4   1    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0       2      2   2    1   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0       2      2   2    1   0    1
    All Other Doc.       26    1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       3      1   2    1   1    0
     Grad II   TOTAL           1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       3      1   2    1   1    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   1   0       5      3   4    2   1    1
     PART TIME TOTAL           1   0   1   1   0   0   0   0   1   0   0   0   6   6   0   0   1   0      10      7   8    6   2    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   2   6   3   2   0   0   0   4   4   0   0  57  89   4   5   2   1      76    104  55   75  21   29
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   108
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    450401-000   Criminology
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   0    0   1    2
    All Other Doc.       12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   4   0   0   0   0       4      4   2    0   2    4
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   6   0   0   0   0       5      6   2    0   3    6
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   6   0   0   0   0       5      6   2    0   3    6
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   6   0   0   0   0       5      6   2    0   3    6
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   6   0   0   0   0       6      6   2    0   4    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   109
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    450601-000   Economics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   1   0   0   0   0       5      1   3    1   2    0
    Freshman Other       02    0   0   2   0   0   0   0   0   2   0   0   0  15   0   2   1   0   0      21      1   8    1  13    0
     Freshman  TOTAL           0   0   2   0   0   0   0   0   2   0   0   0  20   1   2   1   0   0      26      2  11    2  15    0
    Second Year          03    1   0   0   0   0   0   1   0   1   2   0   0  33   4   3   0   0   0      39      6  29    5  10    1
    Third Year           04    1   0   1   0   0   0   0   1  11   2   0   0  37   2   0   1   1   0      51      6  36    5  15    1
    Fourth Yr-Beyond     05    2   2   1   0   0   0   2   1   5   3   0   0  37   4   4   2   0   0      51     12  32    6  19    6
     UGRAD     TOTAL     08    4   2   4   0   0   0   3   2  19   7   0   0 127  11   9   4   1   0     167     26 108   18  59    8
    Grad I Mast 1st.     11    1   1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   2   2   0   0   0   0       3      5   1    3   2    2
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Grad I    TOTAL           1   1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   4   2   0   0   0   0       5      5   3    3   2    2
    Grad II Doc. 1st     11    2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      2   0    0   2    2
    All Other Doc.       12    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
     Grad II   TOTAL           3   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       3      3   0    1   3    2
     GRAD      TOTAL     14    4   3   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   4   3   0   0   0   0       8      8   3    4   5    4
     FULL TIME TOTAL           8   5   4   1   0   0   3   2  19   8   0   0 131  14   9   4   1   0     175     34 111   22  64   12
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   2    0   1    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   1   0   0   0   0       3      2   1    1   2    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   1   0   1   3   0   0   9   2   0   0   0   0      11      5   9    4   2    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   1   0   1   5   0   0  15   3   0   0   0   0      17      8  12    6   5    2
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    All Other Mast.      26    1   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   2   1   0   0   0       8      3   6    1   2    2
     Grad I    TOTAL           1   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   7   2   1   0   0   0      10      3   8    1   2    2
    All Other Doc.       26    1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      3   0    1   1    2
     Grad II   TOTAL           1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      3   0    1   1    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    2   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   7   3   1   0   0   0      11      6   8    2   3    4
     PART TIME TOTAL           2   3   0   0   0   0   1   0   2   5   0   0  22   6   1   0   0   0      28     14  20    8   8    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   10   8   4   1   0   0   4   2  21  13   0   0 153  20  10   4   1   0     203     48 131   30  72   18
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   110
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    450701-000   Geography
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0       3      2   2    0   1    2
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   0       3      3   2    1   1    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   2   1   0   0   0       9      2   5    1   4    1
    Third Year           04    0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  14   3   0   0   0   0      15      4  12    2   3    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0  21   6   3   0   0   0      26      6  22    4   4    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0  46  14   4   0   0   0      53     15  41    8  12    7
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0       4      2   2    0   2    2
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   1   0   0   0       3      1   2    1   1    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   3   1   0   0   0       7      3   4    1   3    2
    Grad II Doc. 1st     11    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       3      3   0    0   3    3
    All Other Doc.       12    4   2   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   6   3   0   0   0   0      11      6   1    1  10    5
     Grad II   TOTAL           5   2   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   8   6   0   0   0   0      14      9   1    1  13    8
     GRAD      TOTAL     14    5   2   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0  14   9   1   0   0   0      21     12   5    2  16   10
     FULL TIME TOTAL           5   3   0   1   0   0   0   0   4   0   0   0  60  23   5   0   0   0      74     27  46   10  28   17
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   1   0   0   0   0       7      1   6    1   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   9   2   0   0   0   0      10      2   9    2   1    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   1   0   0   0   0       5      1   1    0   4    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   1   0   0   0   0       5      1   1    0   4    1
    All Other Doc.       26    1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   7   0   0   0   0       7      9   5    2   2    7
     Grad II   TOTAL           1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   7   0   0   0   0       7      9   5    2   2    7
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   8   0   0   0   0      12     10   6    2   6    8
     PART TIME TOTAL           1   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  20  10   0   0   0   0      22     12  15    4   7    8
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    6   5   0   1   0   0   0   0   5   0   0   0  80  33   5   0   0   0      96     39  61   14  35   25
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   111
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    450901-000   International Relations and Affairs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   1   1   1   2   0   0  11  16   0   1   0   0      13     21   5    9   8   12
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   0   0       1      6   0    3   1    3
     Freshman  TOTAL           0   0   0   2   0   0   1   1   1   2   0   0  12  21   0   1   0   0      14     27   5   12   9   15
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  16  13   0   2   0   0      17     15  10    7   7    8
    Third Year           04    0   0   0   1   1   0   0   2   0   3   0   0  18  28   1   0   0   0      20     34  10   11  10   23
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   3   0   0   0   1   0   2   0   1  13  34   0   2   0   0      14     43   7   24   7   19
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   6   1   0   1   4   2   7   0   1  59  96   1   5   0   0      65    119  32   54  33   65
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0       3      2   1    2   2    0
    All Other Mast.      12    0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   5   1   0   0   0       4      7   2    4   2    3
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   6   7   1   0   0   0       7      9   3    6   4    3
     GRAD      TOTAL     14    0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   6   7   1   0   0   0       7      9   3    6   4    3
     FULL TIME TOTAL           0   1   1   6   1   0   1   4   2   8   0   1  65 103   2   5   0   0      72    128  35   60  37   68
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0       2      1   2    0   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   2    0   0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   4   2   0   0   0   0       4      4   4    1   0    3
    All Other Mast.      26    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   1    1   1    0
     Grad I    TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   1    1   1    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   1    1   1    0
     PART TIME TOTAL           1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   5   3   0   0   0   0       6      5   5    2   1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   1   1   7   1   0   1   4   2   8   0   2  70 106   2   5   0   0      78    133  40   62  38   71
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   112
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451001-000   Political Science and Government, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   2   1   0   0   1   0   5   3   0   0  49  32   3   0   0   0      60     36  37   19  23   17
    Freshman Other       02    0   0   0   2   0   0   0   0   2   4   0   0  14  10   1   0   0   0      17     16  12   13   5    3
     Freshman  TOTAL           0   0   2   3   0   0   1   0   7   7   0   0  63  42   4   0   0   0      77     52  49   32  28   20
    Second Year          03    1   0   1   0   0   0   1   1   7   9   0   0  60  36   1   2   0   0      71     48  48   28  23   20
    Third Year           04    1   0   2   0   2   1   0   1  12   7   0   0  75  36   1   0   0   0      93     45  63   30  30   15
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   6   1   1   0   0   1   7   9   0   0  75  47   0   1   0   1      89     60  67   40  22   20
     UGRAD     TOTAL     08    2   0  11   4   3   1   2   3  33  32   0   0 273 161   6   3   0   1     330    205 227  130 103   75
    Grad II Doc. 1st     11    1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   4   3   0   0   0   0       6      3   2    0   4    3
    All Other Doc.       12    6   6   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   7   7   0   2   0   0      13     17   0    5  13   12
     Grad II   TOTAL           7   6   0   1   0   1   1   0   0   0   0   0  11  10   0   2   0   0      19     20   2    5  17   15
     GRAD      TOTAL     14    7   6   0   1   0   1   1   0   0   0   0   0  11  10   0   2   0   0      19     20   2    5  17   15
     FULL TIME TOTAL           9   6  11   5   3   2   3   3  33  32   0   0 284 171   6   5   0   1     349    225 229  135 120   90
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   1   0   0       2      1   2    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   2   0   0       2      2   2    2   0    0
    Second Year          17    1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   1   0   0   0       4      2   4    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   8   2   1   0   1   0      11      4  10    4   1    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    1   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0  13   4   2   2   1   0      20      8  18    8   2    0
    All Other Doc.       26    2   5   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0   4   6   0   1   0   0       7     14   4    3   3   11
     Grad II   TOTAL           2   5   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0   4   6   0   1   0   0       7     14   4    3   3   11
    GRAD&1ST P TOTAL     28    2   5   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0   4   6   0   1   0   0       7     14   4    3   3   11
     PART TIME TOTAL           3   5   0   1   0   0   1   1   3   2   0   0  17  10   2   3   1   0      27     22  22   11   5   11
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   12  11  11   6   3   2   4   4  36  34   0   0 301 181   8   8   1   1     376    247 251  146 125  101
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   113
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451101-000   Sociology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   4   3   0   0   0   0       5      4   4    1   1    3
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   3   6   0   0   0   0       4      7   3    3   1    4
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   7   9   0   0   0   0       9     11   7    4   2    7
    Second Year          03    1   0   1   0   0   0   0   1   5   7   0   0   5  10   0   0   0   0      12     18   8   12   4    6
    Third Year           04    0   0   1   0   1   0   0   0   6  10   0   0  19  15   0   1   0   0      27     26  23   20   4    6
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   2   2   0   0   0   0  15  12   0   0  16  24   1   0   0   0      34     38  19   31  15    7
     UGRAD     TOTAL     08    1   0   4   2   1   0   0   1  28  31   0   0  47  58   1   1   0   0      82     93  57   67  25   26
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      1   1    0   1    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   2   0   0   0   0       5      2   3    1   2    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   5   2   0   0   0   0       7      3   4    1   3    2
    Grad II Doc. 1st     11    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    All Other Doc.       12    1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   7   0   0   0   0       5      8   2    3   3    5
     Grad II   TOTAL           1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   7   0   0   0   0       5      9   2    3   3    6
     GRAD      TOTAL     14    1   2   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   9   9   0   0   0   0      12     12   6    4   6    8
     FULL TIME TOTAL           2   2   4   2   1   0   0   2  30  31   0   0  56  67   1   1   0   0      94    105  63   71  31   34
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   1   0   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   1   0   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   1    2   1    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   0   3   3   0   0   0   0       7      4   7    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   6   0   0   3   4   1   0   0   0       5     10   4    9   1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   6  10   0   0   9   8   1   0   0   0      16     19  14   18   2    1
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    All Other Doc.       26    0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0       0      4   0    0   0    4
     Grad II   TOTAL           0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0       0      4   0    0   0    4
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   1   0   0       1      4   1    0   0    4
     PART TIME TOTAL           0   2   0   1   0   0   0   0   7  10   0   0   9   9   1   1   0   0      17     23  15   18   2    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   4   4   3   1   0   0   2  37  41   0   0  65  76   2   2   0   0     111    128  78   89  33   39
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   114
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    459999-008   Social Sciences, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   0   0   0       5      2   4    2   1    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  10   2   0   0   0   0      10      3   9    3   1    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  15   4   0   0   0   0      15      5  13    5   2    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  15   4   0   0   0   0      15      5  13    5   2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  15   4   0   0   0   0      15      5  13    5   2    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  15   4   0   0   0   0      15      5  13    5   2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   115
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500301-000   Dance, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   0   1   0   0       0     12   0    2   0   10
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       0      5   0    3   0    2
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  15   0   1   0   0       0     17   0    5   0   12
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  21   0   0   0   0       1     21   1    9   0   12
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  15   0   0   0   0       0     16   0    4   0   12
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   9   0   0   0   0       2     10   2    2   0    8
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   1   0   0   0   0   0   2   0   0   2  60   0   1   0   0       3     64   3   20   0   44
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   0   2   0   0   2  60   0   1   0   0       3     64   3   20   0   44
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   1   0   0   0   0   0   2   0   0   2  61   0   1   0   0       3     65   3   21   0   44
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   116
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500301-001   Dance, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0       0      5   0    1   0    4
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   0   0   0   0       0      6   0    1   0    5
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   0   0   0   0       0      6   0    1   0    5
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   0   0   0   0       0      6   0    1   0    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   117
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500501-000   Drama and Dramatics/Theatre Arts, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   3   1   0   0   0       4      3   4    2   0    1
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   4   0   1   0   0       3      5   3    3   0    2
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   0   2   7   1   1   0   0       7      8   7    5   0    3
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   2   1   0   0   8  10   0   1   0   0      10     13   8   10   2    3
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5  11   0   1   0   0       5     13   4   10   1    3
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   2   0   0   0   0   0   2   0   0   9  13   0   0   0   0       9     17   9   15   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   3   0   0   0   0   5   4   0   0  24  41   1   3   0   0      31     51  28   40   3   11
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   5   3   0   0   0   0       6      5   1    0   5    5
    All Other Mast.      12    0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   9   0   0   0   0       6     12   1    5   5    7
     Grad I    TOTAL           0   1   1   0   0   0   0   0   0   4   0   0  11  12   0   0   0   0      12     17   2    5  10   12
     GRAD      TOTAL     14    0   1   1   0   0   0   0   0   0   4   0   0  11  12   0   0   0   0      12     17   2    5  10   12
     FULL TIME TOTAL           0   1   2   3   0   0   0   0   5   8   0   0  35  53   1   3   0   0      43     68  30   45  13   23
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   1   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   1   0   0   0       4      1   4    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   3   3   0   0   0   0   5   9   0   0  37  53   2   3   0   0      47     69  34   46  13   23
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   118
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500601-000   Film/Cinema/Video Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5   2   0   0   0   0       5      3   5    1   0    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0   0       1      2   1    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   6   3   0   1   0   0       6      5   6    3   0    2
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0   0   0   0      11      1   8    1   3    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   2   0   0   0   0       6      2   4    0   2    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   3   1   0   0   0       7      4   5    4   2    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   2   1   0   0   0   0   0   1   0   1  27   8   1   1   0   0      30     12  23    8   7    4
     FULL TIME TOTAL           0   0   2   1   0   0   0   0   0   1   0   1  27   8   1   1   0   0      30     12  23    8   7    4
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   3   1   0   0   0   0   0   1   0   1  28   8   1   1   0   0      32     12  25    8   7    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   119
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500699-000   Film/Video and Photographic Arts, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0  15   7   1   0   0   0      19      7  13    4   6    3
    Freshman Other       02    0   0   1   1   0   0   0   0   4   3   0   0   7   6   0   0   0   0      12     10  12    9   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   7   3   0   0  22  13   1   0   0   0      31     17  25   13   6    4
    Second Year          03    0   0   3   2   0   0   0   0   1   2   0   0  27  13   3   1   0   0      34     18  28   16   6    2
    Third Year           04    0   0   1   2   0   0   1   0   5   1   0   0  26  18   1   3   0   0      34     24  31   21   3    3
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   0   0   0   0   0  10   7   0   0  23  20   6   0   1   0      41     27  39   25   2    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   6   5   0   0   1   0  23  13   0   0  98  64  11   4   1   0     140     86 123   75  17   11
    Grad I Mast 1st.     11    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       4      0   3    0   1    0
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       4      1   3    0   1    1
     GRAD      TOTAL     14    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       4      1   3    0   1    1
     FULL TIME TOTAL           0   1   6   5   0   0   1   0  23  13   0   0 102  64  11   4   1   0     144     87 126   75  18   12
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0   8   5   0   0   0   0      10      6  10    5   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   0  11   8   0   0   0   0      13     10  13    9   0    1
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   1   2   1   0  12   8   0   0   0   0      14     11  14   10   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   6   5   0   0   1   1  24  15   1   0 114  72  11   4   1   0     158     98 140   85  18   13
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   120
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500702-000   Fine/Studio Arts, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   3  24   2   1   0   0       7     27   7   21   0    6
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   2   3   0   0   2  12   0   0   0   0       4     16   3   14   1    2
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   4   5   0   0   5  36   2   1   0   0      11     43  10   35   1    8
    Second Year          03    0   0   1   2   0   0   0   1   4   5   0   0   9  22   0   1   0   0      14     31  13   24   1    7
    Third Year           04    0   0   0   2   0   0   0   2   5   1   0   0  19  25   1   1   0   0      25     31  24   27   1    4
    Fourth Yr-Beyond     05    1   1   2   2   0   0   1   2   3   5   1   0  20  39   1   3   0   1      29     53  27   46   2    7
     UGRAD     TOTAL     08    1   1   3   7   0   0   1   5  16  16   1   0  53 122   4   6   0   1      79    158  74  132   5   26
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   3   0   0   0   0       5      3   3    2   2    1
    All Other Mast.      12    0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   6   9   1   0   0   0       7     11   3    3   4    8
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  11  12   1   0   0   0      12     14   6    5   6    9
     GRAD      TOTAL     14    0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  11  12   1   0   0   0      12     14   6    5   6    9
     FULL TIME TOTAL           1   2   3   7   0   0   1   5  16  17   1   0  64 134   5   6   0   1      91    172  80  137  11   35
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   6   7   0   1   0   0       7      9   6    9   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   8  12   0   1   0   0       9     15   8   15   1    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   9  13   0   1   0   0      10     16   8   16   2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   2   4   7   0   0   1   5  16  19   1   0  73 147   5   7   0   1     101    188  88  153  13   35
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   121
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500703-000   Art History, Criticism and Conservation
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    1   0    2
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   4   0   0   0   0       1      5   1    2   0    3
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0       0      7   0    4   0    3
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   0   0   0   0       0     10   0    5   0    5
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  12   0   0   0   0       1     12   1    7   0    5
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   1  32   0   0   0   0       2     34   2   18   0   16
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      4   0    3   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      4   0    3   0    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      4   0    3   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   1  36   0   0   0   0       2     38   2   21   0   17
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   1   0   0       2      4   2    4   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   1   0   0       2      7   2    7   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   3   0   0   0   0   1   0   0   0   2  41   0   1   0   0       4     45   4   28   0   17
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   122
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500901-000   Music, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   2   0   0   0   0   2   5   3   0   0  33  25   0   2   0   1      40     33  33   18   7   15
    Freshman Other       02    1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0  13   1   0   0   0   0      16      1  11    1   5    0
     Freshman  TOTAL           1   0   3   0   0   0   0   2   6   3   0   0  46  26   0   2   0   1      56     34  44   19  12   15
    Second Year          03    1   1   2   1   0   0   0   0   1   1   0   0  22  16   2   1   0   0      28     20  19   14   9    6
    Third Year           04    0   0   0   2   0   0   0   0   4   4   0   0  24  31   3   1   0   0      31     38  22   20   9   18
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   3   2   0   0   0   1  10   5   0   0  39  38   3   2   0   0      55     48  40   34  15   14
     UGRAD     TOTAL     08    2   1   8   5   0   0   0   3  21  13   0   0 131 111   8   6   0   1     170    140 125   87  45   53
     FULL TIME TOTAL           2   1   8   5   0   0   0   3  21  13   0   0 131 111   8   6   0   1     170    140 125   87  45   53
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      4   2    3   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   2   0   0   0   0   2   0   0   0   2   3   0   0   0   0       4      5   4    4   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0   2   0   0   0   2   3   0   0   0   0       4      5   4    4   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   1   8   7   0   0   0   3  23  13   0   0 133 114   8   6   0   1     174    145 129   91  45   54
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   123
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500902-000   Music History, Literature, and Theory
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   124
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500903-000   Music Performance, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   7   0   0   0   1       6      8   2    0   4    8
    All Other Mast.      12    2   2   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   5   4   1   0   0   0       9      9   2    1   7    8
     Grad I    TOTAL           2   2   2   1   0   0   0   0   1   2   0   0   9  11   1   0   0   1      15     17   4    1  11   16
    Grad II Doc. 1st     11    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0       5      1   2    0   3    1
    All Other Doc.       12    0   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   6   5   0   0   1   0       8      8   2    3   6    5
     Grad II   TOTAL           1   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0  10   6   0   0   1   0      13      9   4    3   9    6
     GRAD      TOTAL     14    3   3   2   1   0   0   0   2   2   2   0   0  19  17   1   0   1   1      28     26   8    4  20   22
     FULL TIME TOTAL           3   3   2   1   0   0   0   2   2   2   0   0  19  17   1   0   1   1      28     26   8    4  20   22
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   3   1   0   0   0   0       3      4   1    3   2    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   4   1   0   0   0   0       4      4   2    3   2    1
    All Other Doc.       26    2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   4   0   0   0   0       9      5   5    2   4    3
     Grad II   TOTAL           2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   4   0   0   0   0       9      5   5    2   4    3
    GRAD&1ST P TOTAL     28    2   1   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0  11   5   0   0   0   0      13      9   7    5   6    4
     PART TIME TOTAL           2   1   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0  11   5   0   0   0   0      13      9   7    5   6    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    5   4   2   1   0   0   0   2   2   5   0   0  30  22   1   0   1   1      41     35  15    9  26   26
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   125
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500904-000   Music Theory and Composition
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    All Other Doc.       12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   0    0   2    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   1    0   2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   1    0   2    0
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   0    0   2    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   0    0   2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0       5      0   1    0   4    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   126
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500904-001   Music Theory and Composition
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   127
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500906-000   Conducting
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    0   0    2
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0       5      1   0    0   5    1
    All Other Doc.       12    0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   1   0   0   0       6      0   2    0   4    0
     Grad II   TOTAL           0   0   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0   7   1   1   0   0   0      11      1   2    0   9    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0   7   3   1   0   0   0      11      3   2    0   9    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0   7   3   1   0   0   0      11      3   2    0   9    3
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    All Other Doc.       26    0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       5      1   2    0   3    1
     Grad II   TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       5      1   2    0   3    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0       7      1   4    0   3    1
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0       7      1   4    0   3    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   0   0   0   1   1   1   0   0   0  13   3   1   0   0   0      18      4   6    0  12    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   128
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500908-000   Voice and Opera
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   0   0   0   0   0       3      1   2    0   1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   129
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500999-000   Music, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    All Other Doc.       12    0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       1      6   1    3   0    3
     Grad II   TOTAL           0   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   3   0   0   0   0       2      6   1    3   1    3
     GRAD      TOTAL     14    0   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   3   0   0   0   0       2      6   1    3   1    3
     FULL TIME TOTAL           0   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   3   0   0   0   0       2      6   1    3   1    3
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       26    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    0   0    2
     Grad II   TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    0   0    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    0   0    2
     PART TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    0   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   4   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   4   0   0   0   0       2      8   1    3   1    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   130
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500999-001   Music, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0       2      1   1    1   1    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0       2      1   1    1   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0       2      1   1    1   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0       3      1   2    1   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   131
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510203-000   Speech-Language Pathology/Pathologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0  10   0   0   0   0       0     12   0   10   0    2
    All Other Mast.      12    0   1   1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   1  57   0   3   0   1       2     64   2   43   0   21
     Grad I    TOTAL           0   1   1   1   0   0   0   0   0   3   0   0   1  67   0   3   0   1       2     76   2   53   0   23
     GRAD      TOTAL     14    0   1   1   1   0   0   0   0   0   3   0   0   1  67   0   3   0   1       2     76   2   53   0   23
     FULL TIME TOTAL           0   1   1   1   0   0   0   0   0   3   0   0   1  67   0   3   0   1       2     76   2   53   0   23
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  13   0   0   0   0       0     13   0   11   0    2
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   1   0   5   0   0   1  83   0   0   0   0       1     89   1   68   0   21
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   5   0   0   1  96   0   0   0   0       1    102   1   79   0   23
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   1   0   5   0   0   1  96   0   0   0   0       1    102   1   79   0   23
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   5   0   0   1  96   0   0   0   0       1    102   1   79   0   23
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   1   1   0   0   0   1   0   8   0   0   2 163   0   3   0   1       3    178   3  132   0   46
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   132
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510204-000   Audiology/Audiologist and Speech-Language Patholog
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    All Other Doc.       12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    0   0    2
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    0   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    0   0    2
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       1      3   1    1   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   133
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510702-000   Hospital and Health Care Facilities Administration
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   2   0   0   0   0   0   2   1   2   0   0   3   4   0   0   0   0       4     10   4    7   0    3
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   1   2   1   0   0   3   8   1   0   0   0       6     10   5    9   1    1
     Grad I    TOTAL           0   2   0   0   0   0   0   3   3   3   0   0   6  12   1   0   0   0      10     20   9   16   1    4
     GRAD      TOTAL     14    0   2   0   0   0   0   0   3   3   3   0   0   6  12   1   0   0   0      10     20   9   16   1    4
     FULL TIME TOTAL           0   2   0   0   0   0   0   3   3   3   0   0   6  12   1   0   0   0      10     20   9   16   1    4
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   2   0   0   0   0   0   3   3   3   0   0   6  13   1   0   0   0      10     21   9   17   1    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   134
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510901-000   Cardiovascular Technology/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   0    3   1    0
    Freshman Other       02    0   0   2   1   0   0   0   0   2   3   0   0   2   5   0   0   0   0       6      9   5    8   1    1
     Freshman  TOTAL           0   0   2   1   0   0   0   0   2   4   0   0   3   7   0   0   0   0       7     12   5   11   2    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   5   0   0   0   0       2      6   2    2   0    4
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0       0      5   0    4   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   2   1   0   0   0   0   2   6   0   0   5  17   0   0   0   0       9     24   7   18   2    6
     FULL TIME TOTAL           0   0   2   1   0   0   0   0   2   6   0   0   5  17   0   0   0   0       9     24   7   18   2    6
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   1   2   1   0   1   1   4   0   0   0   0       3      7   3    6   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   1   2   3   0   1   1   4   1   0   0   0       4      9   4    8   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   2   3   0   1   1   4   1   0   0   0       4      9   4    8   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   1   0   0   0   1   4   9   0   1   6  21   1   0   0   0      13     33  11   26   2    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   135
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511201-000   Medicine
    FULL-TIME STUDENTS
    1st Prof. 1st.       09    0   0   0   3   0   0   3   6   1   2   0   0  35  37   0   1   0   0      39     49  29   40  10    9
    1st Prof. Other      10    0   0   2   1   0   0  11  17   3   9   1   0 102  85   4   3   4   9     127    124 102   95  25   29
     1st Prof. TOTAL           0   0   2   4   0   0  14  23   4  11   1   0 137 122   4   4   4   9     166    173 131  135  35   38
     GRAD      TOTAL     14    0   0   2   4   0   0  14  23   4  11   1   0 137 122   4   4   4   9     166    173 131  135  35   38
     FULL TIME TOTAL           0   0   2   4   0   0  14  23   4  11   1   0 137 122   4   4   4   9     166    173 131  135  35   38
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   4   0   0  14  23   4  11   1   0 137 122   4   4   4   9     166    173 131  135  35   38
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   136
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511501-000   Substance Abuse/Addiction Counseling
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   0   0   0   0   0       3      1   3    0   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   3   0   0   0   0   0       3      3   3    2   0    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   3   0   0   0   0   0       3      3   3    2   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   3   0   0   0   0   0       3      3   3    2   0    1
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0       0      7   0    7   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0       0      7   0    7   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0       0      7   0    7   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0       0      7   0    7   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   0   0   3   0   0   0   0   0       3     10   3    9   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   137
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512001-000   Pharmacy
    FULL-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        07    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    1st Prof. 1st.       09    2   0   5   3   0   1  12  18  10  23   0   0 116 225   2  12   0   1     147    283 110  219  37   64
     1st Prof. TOTAL           2   0   5   3   0   1  12  18  10  23   0   0 116 225   2  12   0   1     147    283 110  219  37   64
     GRAD      TOTAL     14    2   0   5   3   0   1  12  18  10  23   0   0 116 225   2  12   0   1     147    283 110  219  37   64
     FULL TIME TOTAL           3   0   5   3   0   1  12  18  10  23   0   0 116 225   2  12   0   1     148    283 110  219  38   64
    PART-TIME STUDENTS
    1st Prof. 1st.       23    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   1    3   0    1
     1st Prof. TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   1    3   0    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   1    3   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   1    3   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   0   5   3   0   1  12  18  10  23   0   0 117 229   2  12   0   1     149    287 111  222  38   65
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   138
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512003-000   Pharmaceutics and Drug Design
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad II Doc. 1st     11    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    0   0    1
    All Other Doc.       12    3   5   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       4      7   1    0   3    7
     Grad II   TOTAL           3   6   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       5      8   2    0   3    8
     GRAD      TOTAL     14    3   6   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       5      8   2    0   3    8
     FULL TIME TOTAL           3   6   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       5      8   2    0   3    8
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    All Other Doc.       26    1   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      3   0    0   2    3
     Grad II   TOTAL           1   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      3   0    0   2    3
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      4   0    0   2    4
     PART TIME TOTAL           1   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      4   0    0   2    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    4   9   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   2   0   0   0   0       7     12   2    0   5   12
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   139
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512201-000   Public Health, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   1   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0       0      7   0    3   0    4
    All Other Mast.      12    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    2   0    1
     Grad I    TOTAL           0   2   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   6   0   0   0   0       0     10   0    5   0    5
     GRAD      TOTAL     14    0   2   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   6   0   0   0   0       0     10   0    5   0    5
     FULL TIME TOTAL           0   2   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   6   0   0   0   0       0     10   0    5   0    5
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0       0      2   0    2   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   2   0   1   0   0       1      5   1    5   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   2   0   1   0   0       1      5   1    5   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   2   0   1   0   0       1      5   1    5   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   2   0   0   0   0   0   1   0   3   0   0   1   8   0   1   0   0       1     15   1   10   0    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   140
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512201-001   Public Health, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   2   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      7   0    3   0    4
    All Other Mast.      12    0   1   0   1   0   0   0   4   0   3   0   0   1   6   0   0   1   0       2     15   1   11   1    4
     Grad I    TOTAL           0   3   0   1   0   0   0   5   0   4   0   0   1   9   0   0   1   0       2     22   1   14   1    8
    Grad II Doc. 1st     11    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0       2      1   0    0   2    1
    All Other Doc.       12    1   3   1   0   0   0   0   0   1   5   0   0   3   1   0   0   0   0       6      9   2    2   4    7
     Grad II   TOTAL           2   3   1   0   0   0   0   0   1   5   0   0   3   2   1   0   0   0       8     10   2    2   6    8
     GRAD      TOTAL     14    2   6   1   1   0   0   0   5   1   9   0   0   4  11   1   0   1   0      10     32   3   16   7   16
     FULL TIME TOTAL           2   6   1   1   0   0   0   5   1   9   0   0   4  11   1   0   1   0      10     32   3   16   7   16
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Grad II Doc. 1st     25    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    All Other Doc.       26    9   3   0   1   0   0   0   0   4   3   0   0   3   3   0   0   0   1      16     11   5    8  11    3
     Grad II   TOTAL           9   3   0   1   0   0   0   0   5   3   0   0   3   3   0   0   0   1      17     11   6    8  11    3
    GRAD&1ST P TOTAL     28    9   3   0   1   0   0   0   0   5   3   0   0   3   5   0   0   0   1      17     13   6   10  11    3
     PART TIME TOTAL           9   3   0   1   0   0   0   0   5   3   0   0   3   5   0   0   0   1      17     13   6   10  11    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   11   9   1   2   0   0   0   5   6  12   0   0   7  16   1   0   1   1      27     45   9   26  18   19
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   141
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512201-002   Public Health, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       1      6   0    4   1    2
    All Other Mast.      12    0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   5   0   0   0   0       1      6   1    1   0    5
     Grad I    TOTAL           1   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0  10   0   0   0   0       2     12   1    5   1    7
     GRAD      TOTAL     14    1   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0  10   0   0   0   0       2     12   1    5   1    7
     FULL TIME TOTAL           1   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0  10   0   0   0   0       2     12   1    5   1    7
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0  11   0   0   0   0       2     13   1    6   1    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   142
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512202-000   Environmental Health
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    0   0    2
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   1    1   1    1
     Grad I    TOTAL           0   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       2      4   1    1   1    3
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Doc.       12    4   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   1   0   0   0   0       5      4   1    3   4    1
     Grad II   TOTAL           4   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   2   0   0   0   0       5      5   1    4   4    1
     GRAD      TOTAL     14    4   3   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   3   3   0   0   0   0       7      9   2    5   5    4
     FULL TIME TOTAL           4   3   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   3   3   0   0   0   0       7      9   2    5   5    4
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    0   0    3
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    0   0    3
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      4   2    1   0    3
     PART TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      4   2    1   0    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    4   4   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   5   6   0   0   0   0       9     13   4    6   5    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   143
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512207-000   Public Health Education and Promotion
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  13   0   1   0   0       0     16   0    9   0    7
    All Other Mast.      12    1   2   0   1   0   0   1   0   1   7   0   0   0  15   0   0   0   0       3     25   0   16   3    9
     Grad I    TOTAL           1   3   0   2   0   0   1   0   1   7   0   0   0  28   0   1   0   0       3     41   0   25   3   16
    Grad II Doc. 1st     11    0   1   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   3   0   0   1   0       2      6   0    0   2    6
    All Other Doc.       12    2   1   0   0   0   0   0   1   0   5   0   0   1   7   0   0   0   0       3     14   0    6   3    8
     Grad II   TOTAL           2   2   0   0   0   0   0   1   1   7   0   0   1  10   0   0   1   0       5     20   0    6   5   14
     GRAD      TOTAL     14    3   5   0   2   0   0   1   1   2  14   0   0   1  38   0   1   1   0       8     61   0   31   8   30
     FULL TIME TOTAL           3   5   0   2   0   0   1   1   2  14   0   0   1  38   0   1   1   0       8     61   0   31   8   30
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    All Other Doc.       26    0   3   0   2   0   0   1   0   2   3   0   0   2   9   0   0   1   0       6     17   2   10   4    7
     Grad II   TOTAL           0   3   0   2   0   0   1   0   2   3   0   0   2   9   0   0   1   0       6     17   2   10   4    7
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   3   0   2   0   0   1   0   2   4   0   0   2   9   0   0   1   0       6     18   2   10   4    8
     PART TIME TOTAL           0   3   0   2   0   0   1   0   2   4   0   0   2   9   0   0   1   0       6     18   2   10   4    8
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   8   0   4   0   0   2   1   4  18   0   0   3  47   0   1   2   0      14     79   2   41  12   38
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   144
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512299-000   Public Health, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   4  18   0   1   0   0       5     20   4   13   1    7
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   1   3   0   0   0   0       1      6   0    4   1    2
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   3   0   0   5  21   0   1   0   0       6     26   4   17   2    9
    Second Year          03    0   0   1   2   0   0   0   0   2   2   0   0   3  21   0   0   0   0       6     25   4   17   2    8
    Third Year           04    1   1   0   0   0   0   0   1   2   4   0   0   3  22   0   1   0   0       6     29   4   17   2   12
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   0   0   0   0   1   0   2  10   0   0   5  17   0   3   0   1       8     32   7   24   1    8
     UGRAD     TOTAL     08    1   2   1   3   0   0   1   1   7  19   0   0  16  81   0   5   0   1      26    112  19   75   7   37
     FULL TIME TOTAL           1   2   1   3   0   0   1   1   7  19   0   0  16  81   0   5   0   1      26    112  19   75   7   37
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   1   0   1   0   0   0   0       0      5   0    4   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   1   0   1   0   0   0   0       0      5   0    4   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   2   1   3   0   0   1   1   7  22   0   1  16  82   0   5   0   1      26    117  19   79   7   38
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   145
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512308-000   Physical Therapy/Therapist
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4  11   0   0   0   0       4     11   3    6   1    5
    All Other Doc.       12    0   1   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0  23  22   1   0   0   0      27     24  19   13   8   11
     Grad II   TOTAL           0   1   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0  27  33   1   0   0   0      31     35  22   19   9   16
     GRAD      TOTAL     14    0   1   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0  27  33   1   0   0   0      31     35  22   19   9   16
     FULL TIME TOTAL           0   1   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0  27  33   1   0   0   0      31     35  22   19   9   16
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       3      4   2    1   1    3
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       3      4   2    1   1    3
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       3      4   2    1   1    3
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       3      4   2    1   1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0  30  37   1   0   0   0      34     39  24   20  10   19
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   146
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512399-000   Rehabilitation and Therapeutic Professions, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   2   0   0   0   0       1      4   1    2   0    2
    All Other Mast.      12    0   1   0   2   0   0   0   0   2   3   0   0   4  14   0   3   0   0       6     23   5   17   1    6
     Grad I    TOTAL           0   1   0   2   0   0   0   0   3   5   0   0   4  16   0   3   0   0       7     27   6   19   1    8
     GRAD      TOTAL     14    0   1   0   2   0   0   0   0   3   5   0   0   4  16   0   3   0   0       7     27   6   19   1    8
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   2   0   0   0   0   3   5   0   0   4  16   0   3   0   0       7     27   6   19   1    8
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   1   1   8   0   0   0   0       3     14   3   12   0    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   6   0   1   2  10   0   0   0   0       4     17   4   15   0    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   2   6   0   1   2  10   0   0   0   0       4     17   4   15   0    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   6   0   1   2  10   0   0   0   0       4     17   4   15   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   2   0   0   0   0   5  11   0   1   6  26   0   3   0   0      11     44  10   34   1   10
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   147
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-001   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   1   1  13   0   0   0   2   0  18   0   0  12 210   1   4   0   1      14    249  14  157   0   92
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   0   6   0   0   2  14   1   0   0   0       3     21   2   16   1    5
     Freshman  TOTAL           0   1   1  14   0   0   0   2   0  24   0   0  14 224   2   4   0   1      17    270  16  173   1   97
    Second Year          03    0   0   1   3   1   1   1   1   1  26   0   0  13 152   1   5   0   0      18    188  17  126   1   62
    Third Year           04    0   1   0   3   0   0   1   2   0  15   0   0  10 147   2   4   0   0      13    172  13  112   0   60
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   1   4   0   2   2   3   1  30   1   0  23 230   0  11   0   1      28    282  22  216   6   66
     UGRAD     TOTAL     08    0   3   3  24   1   3   4   8   2  95   1   0  60 753   5  24   0   2      76    912  68  627   8  285
     FULL TIME TOTAL           0   3   3  24   1   3   4   8   2  95   1   0  60 753   5  24   0   2      76    912  68  627   8  285
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       1      3   0    2   1    1
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   1   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   0   0   0   1   0   0   1   0   0   1   6   0   0   0   0       3      7   2    7   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   1   0   0   3   0   0   4  11   0   0   0   0       6     14   4   12   2    2
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   1   0   0   3   0   0   4  11   0   0   0   0       6     14   4   12   2    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   3   4  24   1   3   5   8   2  98   1   0  64 764   5  24   0   2      82    926  72  639  10  287
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   148
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513804-000   Nurse Anesthetist
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0  17  43   0   0   0   1      17     46  11   39   6    7
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0  17  43   0   0   0   1      17     46  11   39   6    7
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0  17  43   0   0   0   1      17     46  11   39   6    7
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0  17  43   0   0   0   1      17     46  11   39   6    7
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0  17  43   0   0   0   1      17     46  11   39   6    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   149
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513808-000   Nursing Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   1   3   0   0   0   0       1      6   1    4   0    2
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   1   4   0   0   0   0       1      7   1    5   0    2
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   1   4   0   0   0   0       1      7   1    5   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   1   4   0   0   0   0       1      7   1    5   0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2  13   2   0   0   0       4     14   4   10   0    4
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   5  15   0   0   0   0       5     18   5   16   0    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   2   0   2   0   0   7  28   2   0   0   0       9     32   9   26   0    6
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   2   0   2   0   0   7  28   2   0   0   0       9     32   9   26   0    6
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   2   0   2   0   0   7  28   2   0   0   0       9     32   9   26   0    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   3   0   4   0   0   8  32   2   0   0   0      10     39  10   31   0    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   150
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513808-001   Nursing Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0       0      7   0    6   0    1
    All Other Doc.       12    0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   3  18   0   1   0   0       3     22   2   19   1    3
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   3  25   0   1   0   0       3     29   2   25   1    4
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   3  25   0   1   0   0       3     29   2   25   1    4
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   3  25   0   1   0   0       3     29   2   25   1    4
    PART-TIME STUDENTS
    Grad II Doc. 1st     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    All Other Doc.       26    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  14   0   0   0   0       1     14   0   12   1    2
     Grad II   TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  16   0   0   0   0       2     16   1   14   1    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  16   0   0   0   0       2     16   1   14   1    2
     PART TIME TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  16   0   0   0   0       2     16   1   14   1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   4  41   0   1   0   0       5     45   3   39   2    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   151
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513808-002   Nursing Science
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    2   0    1
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    2   0    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    2   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    2   0    1
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    2   0    1
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    2   0    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    2   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    2   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0       0      6   0    4   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   152
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513811-000   Public Health/Community Nurse/Nursing
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   3  21   0   0   0   0       3     25   3   25   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   2  13   0   0   0   0       2     15   2   12   0    3
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   5   0   0   5  34   0   0   0   0       5     40   5   37   0    3
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   1   0   0   0   0   0   5   0   0   5  34   0   0   0   0       5     40   5   37   0    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   5   0   0   5  34   0   0   0   0       5     40   5   37   0    3
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0       0      7   0    6   0    1
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   4  20   0   0   0   0       4     22   4   21   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   4  27   0   0   0   0       4     29   4   27   0    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   4  27   0   0   0   0       4     29   4   27   0    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   4  27   0   0   0   0       4     29   4   27   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   1   0   0   0   6   0   0   9  61   0   0   0   0       9     69   9   64   0    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   153
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513899-000   Registered Nursing/ Admin/Research/Clinical, Oth
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   1   0   5   0   0   0   5   0   0   0   0       0     11   0   11   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   0   0   0  10   0   0   0   1       0     17   0   15   0    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   1   0  10   0   0   0  15   0   0   0   1       0     28   0   26   0    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   1   0   1   0  10   0   0   0  15   0   0   0   1       0     28   0   26   0    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   1   0  10   0   0   0  15   0   0   0   1       0     28   0   26   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   1   0   1   0  10   0   0   0  15   0   0   0   1       0     28   0   26   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   154
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      1   1    1   2    0
    All Other Mast.      12    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   4   1   0   0   0       6      5   4    3   2    2
     Grad I    TOTAL           0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   8   4   1   0   0   0       9      6   5    4   4    2
    Grad II Doc. 1st     11    6   4   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   7   2   0   0   0   0      13      7   0    0  13    7
    All Other Doc.       12    0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   1   0   0       1     12   0    0   1   12
     Grad II   TOTAL           6   8   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   8   9   0   1   0   0      14     19   0    0  14   19
     GRAD      TOTAL     14    6   9   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0  16  13   1   1   0   0      23     25   5    4  18   21
     FULL TIME TOTAL           6   9   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0  16  13   1   1   0   0      23     25   5    4  18   21
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    3   0   1   2   0   1   5   2   5   3   0   0  55  13   2   0   0   0      71     21  56   20  15    1
    All Other Mast.      26   10   2   6   0   0   0  14   2   2   4   0   0 160  48   1   0   1   0     194     56 148   48  46    8
     Grad I    TOTAL          13   2   7   2   0   1  19   4   7   7   0   0 215  61   3   0   1   0     265     77 204   68  61    9
    All Other Doc.       26    8   6   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   7   4   0   0   1   0      17     11   2    2  15    9
     Grad II   TOTAL           8   6   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   7   4   0   0   1   0      17     11   2    2  15    9
    GRAD&1ST P TOTAL     28   21   8   7   2   0   1  20   4   7   8   0   0 222  65   3   0   2   0     282     88 206   70  76   18
     PART TIME TOTAL          21   8   7   2   0   1  20   4   7   8   0   0 222  65   3   0   2   0     282     88 206   70  76   18
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   27  17   7   2   0   2  20   5   7   8   0   0 238  78   4   1   2   0     305    113 211   74  94   39
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   155
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-002   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   2   0   0   0   0       6      2   4    1   2    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   3   0   0   0   0       6      3   4    2   2    1
    Second Year          03    0   0   1   1   0   0   0   0   0   1   0   0  18   8   0   0   0   0      19     10   8    7  11    3
    Third Year           04    1   3   2   0   0   0   1   3   3   2   0   0  56  50   3   0   0   0      66     58  40   28  26   30
    Fourth Yr-Beyond     05    3   1   5   4   0   0   5   2  17  10   1   0 172 139   2   9   2   1     207    166 137   94  70   72
     UGRAD     TOTAL     08    4   4   8   5   0   0   6   5  21  13   1   0 251 200   5   9   2   1     298    237 189  131 109  106
     FULL TIME TOTAL           4   4   8   5   0   0   6   5  21  13   1   0 251 200   5   9   2   1     298    237 189  131 109  106
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   2   0   1   0   0       4      3   4    2   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  15   1   0   0   0   0      15      2  11    2   4    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0  18   3   0   1   0   0      19      5  15    4   4    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0  18   3   0   1   0   0      19      5  15    4   4    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    4   4   8   5   0   0   6   5  22  14   1   0 269 203   5  10   2   1     317    242 204  135 113  107
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   156
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520204-000   Office Management and Supervision
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   1    0   2    0
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0       8      0   7    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   9   0   0   0   0   0      11      0   8    0   3    0
    Second Year          03    1   0   1   0   0   0   1   0   6   2   0   0   7   0   0   0   0   0      16      2  14    2   2    0
    Third Year           04    1   0   1   0   0   0   0   0   7   1   0   0   6   1   1   0   0   0      16      2  15    2   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    2   0   4   0   1   0   2   0  18   7   0   0  19   1   1   0   1   0      48      8  40    8   8    0
     UGRAD     TOTAL     08    4   0   7   0   1   0   4   0  31  10   0   0  41   2   2   0   1   0      91     12  77   12  14    0
     FULL TIME TOTAL           4   0   7   0   1   0   4   0  31  10   0   0  41   2   2   0   1   0      91     12  77   12  14    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   0   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   1   0   0   0   2   2   0   0   5   0   0   0   0   0       8      2   8    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   1   0   0   0   3   5   0   0   7   0   0   0   0   0      11      5  11    5   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   1   0   0   0   3   5   0   0   7   0   0   0   0   0      11      5  11    5   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    4   0   7   0   2   0   4   0  34  15   0   0  48   2   2   0   1   0     102     17  88   17  14    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   157
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520206-000   Non-Profit/Public/Organizational Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   5   6   0   0   0   0       8      7   8    7   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   5   7   0   0   1   5   0   0   0   0       6     12   6   12   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   8   8   0   0   6  11   0   0   0   0      14     19  14   19   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   8   8   0   0   6  11   0   0   0   0      14     19  14   19   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   2   0   0   0   0       3      4   3    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   2   0   0   0   0       3      4   3    4   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   2   0   0   0   0       3      4   3    4   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   8  10   0   0   9  13   0   0   0   0      17     23  17   23   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   158
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   2   0   0   0   0       4      2   3    2   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   2   0   0   0   0       4      2   3    2   1    0
    Second Year          03    2   1   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   3   8   0   0   0   0       8     11   4    6   4    5
    Third Year           04    2   2   1   2   1   0   2   2   7   9   0   0  63  46   0   6   2   1      78     68  34   36  44   32
    Fourth Yr-Beyond     05    0   2   2   3   1   0   7   9   7  12   0   0  68  76   2   0   0   1      87    103  57   63  30   40
     UGRAD     TOTAL     08    4   5   3   5   2   0   9  11  18  23   0   0 137 132   2   6   2   2     177    184  98  107  79   77
    Grad I Mast 1st.     11    3   3   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0  13  14   0   0   0   0      16     20  10   16   6    4
    All Other Mast.      12    2   4   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0  24  20   0   2   0   0      27     29  21   19   6   10
     Grad I    TOTAL           5   7   0   0   0   0   1   4   0   2   0   0  37  34   0   2   0   0      43     49  31   35  12   14
     GRAD      TOTAL     14    5   7   0   0   0   0   1   4   0   2   0   0  37  34   0   2   0   0      43     49  31   35  12   14
     FULL TIME TOTAL           9  12   3   5   2   0  10  15  18  25   0   0 174 166   2   8   2   2     220    233 129  142  91   91
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   0   0   0   0   0   3   1   0   0   8   7   0   1   0   0      12      9  10    6   2    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   3   1   0   0   9  10   0   1   0   0      13     12  11    9   2    3
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   4   0   0   0   0       6      4   4    3   2    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   5   0   0   0   0       6      5   4    4   2    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   5   0   0   0   0       6      5   4    4   2    1
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   3   1   0   0  15  15   0   1   0   0      19     17  15   13   4    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    9  12   4   5   2   0  10  15  21  26   0   0 189 181   2   9   2   2     239    250 144  155  95   95
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   159
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520601-000   Business/Managerial Economics
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Freshman Other       02    0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       4      1   2    1   2    0
     Freshman  TOTAL           0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       4      2   2    1   2    1
    Second Year          03    1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   2   0   0   0       5      1   1    1   4    0
    Third Year           04    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   4   0   0   1   0      13      4   6    2   7    2
    Fourth Yr-Beyond     05    1   1   0   0   0   0   3   0   0   2   0   0  18   4   0   0   0   0      22      7  10    4  12    3
     UGRAD     TOTAL     08    2   1   3   0   0   0   3   0   0   3   0   0  33  10   2   0   1   0      44     14  19    8  25    6
     FULL TIME TOTAL           2   1   3   0   0   0   3   0   0   3   0   0  33  10   2   0   1   0      44     14  19    8  25    6
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   1   3   0   0   0   3   0   0   3   0   0  35  10   2   0   1   0      46     14  20    8  26    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   160
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520801-000   Finance, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    2   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       6      1   3    1   3    0
     Freshman  TOTAL           2   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       6      1   3    1   3    0
    Second Year          03    3   1   0   2   0   0   0   1   0   0   0   0   5   0   1   2   0   0       9      6   4    5   5    1
    Third Year           04    1   4   1   2   0   0   3   0   4   4   0   0  72  28   1   1   0   1      82     40  33   18  49   22
    Fourth Yr-Beyond     05    8   5   5   1   0   0   4   8  10   5   0   0 135  51   4   1   1   0     167     71  75   30  92   41
     UGRAD     TOTAL     08   14  10   6   5   0   0   8   9  14   9   0   0 215  80   6   4   1   1     264    118 115   54 149   64
     FULL TIME TOTAL          14  10   6   5   0   0   8   9  14   9   0   0 215  80   6   4   1   1     264    118 115   54 149   64
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0  12   3   0   0   0   0      14      4  11    4   3    0
     UGRAD     TOTAL     22    1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0  12   4   0   0   0   0      14      5  11    5   3    0
     PART TIME TOTAL           1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0  12   4   0   0   0   0      14      5  11    5   3    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   15  10   6   5   0   0   9   9  14  10   0   0 227  84   6   4   1   1     278    123 126   59 152   64
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   161
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520901-000   Hospitality Administration/Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   6  25   0   1   0   0       7     29   4    6   3   23
    Freshman Other       02    0   1   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0  28  17   0   0   0   0      31     19  22   12   9    7
     Freshman  TOTAL           0   2   1   1   0   0   0   0   3   1   0   1  34  42   0   1   0   0      38     48  26   18  12   30
    Second Year          03    0   2   1   3   1   0   2   0   4   3   0   0  44  55   0   3   0   0      52     66  37   36  15   30
    Third Year           04    0   1   2   3   0   0   0   0   8   5   0   1  52  80   0   4   0   1      62     95  48   51  14   44
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   3   5   1   0   2   1   2   8   1   0  57  75   1   2   2   3      70     94  57   69  13   25
     UGRAD     TOTAL     08    1   5   7  12   2   0   4   1  17  17   1   2 187 252   1  10   2   4     222    303 168  174  54  129
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   6   0   0   0   0       2      6   1    2   1    4
    All Other Mast.      12    2   3   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   4   3   0   0   0   0       6      8   4    3   2    5
     Grad I    TOTAL           2   3   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   9   0   0   0   0       8     14   5    5   3    9
     GRAD      TOTAL     14    2   3   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   9   0   0   0   0       8     14   5    5   3    9
     FULL TIME TOTAL           3   8   7  12   2   0   4   1  17  19   1   2 193 261   1  10   2   4     230    317 173  179  57  138
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       4      0   3    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0       4      1   3    1   1    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      3   2    1   0    2
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   1   0   0   0   0       3      3   3    2   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   1   0   0   2   4   0   0  10  12   2   0   1   0      15     17  12   15   3    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   1   0   0   2   6   0   0  19  17   2   0   1   0      24     24  20   19   4    5
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   0   2   6   0   0  20  19   2   0   1   0      25     26  21   20   4    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   8   7  12   2   1   4   1  19  25   1   2 213 280   3  10   3   4     255    343 194  199  61  144
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   162
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520903-000   Tourism and Travel Services Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0   0       0      8   0    4   0    4
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   2   0   0   0   0       4      3   3    2   1    1
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3  10   0   0   0   0       4     11   3    6   1    5
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   3  13   0   0   0   0       5     14   5    8   0    6
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   2   0   0   0   1       2      4   2    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   0   2   3   0   0   9  28   0   0   0   1      12     32  11   20   1   12
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   2   3   0   0   9  28   0   0   0   1      12     32  11   20   1   12
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0   3   3   0   0   9  31   0   0   0   1      13     35  12   23   1   12
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   163
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521001-000   Human Resources Management/Personnel Admin
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    1   8   2   1   0   0   0   0   3   5   0   0  13  32   1   0   0   0      20     46  13   25   7   21
     Grad I    TOTAL           1   8   2   1   0   0   0   0   3   5   0   0  13  32   1   0   0   0      20     46  13   25   7   21
     GRAD      TOTAL     14    1   8   2   1   0   0   0   0   3   5   0   0  13  32   1   0   0   0      20     46  13   25   7   21
     FULL TIME TOTAL           1   8   2   1   0   0   0   0   3   5   0   0  13  32   1   0   0   0      20     46  13   25   7   21
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   8   2   1   0   0   0   0   3   5   0   0  13  32   1   0   0   0      20     46  13   25   7   21
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   164
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521101-000   International Business/Trade/Commerce
    FULL-TIME STUDENTS
    Third Year           04    1   2   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0  18  15   1   1   1   0      22     19  10    4  12   15
    Fourth Yr-Beyond     05    4   1   3   3   0   0   0   5   1   1   0   0  21  30   2   0   1   0      32     40  13   11  19   29
     UGRAD     TOTAL     08    5   3   3   3   0   0   1   6   1   1   0   0  39  45   3   1   2   0      54     59  23   15  31   44
    Grad I Mast 1st.     11    2   2   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   5   6   0   0   0   0       7      9   4    3   3    6
    All Other Mast.      12   44  16   5   2   1   0   2   0   2   2   0   1  71  38   2   2   2   0     129     61  33   16  96   45
     Grad I    TOTAL          46  18   5   2   1   0   2   1   2   2   0   1  76  44   2   2   2   0     136     70  37   19  99   51
     GRAD      TOTAL     14   46  18   5   2   1   0   2   1   2   2   0   1  76  44   2   2   2   0     136     70  37   19  99   51
     FULL TIME TOTAL          51  21   8   5   1   0   3   7   3   3   0   1 115  89   5   3   4   0     190    129  60   34 130   95
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  16   2   0   0   0   0      16      4   6    1  10    3
     Grad I    TOTAL           0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  16   2   0   0   0   0      16      4   6    1  10    3
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  16   2   0   0   0   0      16      4   6    1  10    3
     PART TIME TOTAL           0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  16   2   0   0   0   0      16      4   6    1  10    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   51  23   8   5   1   0   3   7   3   3   0   1 131  91   5   3   4   0     206    133  66   35 140   98
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   165
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521301-000   Management Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      1   0    0   2    1
    Third Year           04    1   0   2   1   0   0   0   1   0   1   0   0  27  12   0   1   0   0      30     16  12    9  18    7
    Fourth Yr-Beyond     05    7   3   9   2   0   0   1   0   3   5   0   0  44  32   2   0   1   0      67     42  28   25  39   17
     UGRAD     TOTAL     08    8   4  11   3   0   0   1   1   3   6   0   0  73  44   2   1   1   0      99     59  40   34  59   25
     FULL TIME TOTAL           8   4  11   3   0   0   1   1   3   6   0   0  73  44   2   1   1   0      99     59  40   34  59   25
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   3   2   0   0   0   0       4      3   3    3   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   5   2   0   0   0   0       6      3   5    3   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   5   2   0   0   0   0       6      3   5    3   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    8   4  11   3   0   0   2   1   3   7   0   0  78  46   2   1   1   0     105     62  45   37  60   25
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   166
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521401-000   Marketing/Marketing Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    0   0    3
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      5   0    1   0    4
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   4  11   0   0   0   0       4     12   0    5   4    7
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   2   1   1   0   0  15  28   1   1   0   0      17     33   8   15   9   18
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   1   0   0   0   1   2   0   1   0   0  27  39   1   2   0   0      30     45  17   24  13   21
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   1   3   0   0   1   5   1   2   0   0  46  81   2   3   0   0      51     95  25   45  26   50
     FULL TIME TOTAL           0   1   1   3   0   0   1   5   1   2   0   0  46  81   2   3   0   0      51     95  25   45  26   50
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   1   3   0   0   2   5   1   2   0   0  46  83   2   3   0   0      52     97  26   46  26   51
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   167
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521501-000   Real Estate
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    0   1    1
    Third Year           04    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   3   0   0   0   0       4      4   1    3   3    1
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   8   3   0   0   0   0       9      4   7    2   2    2
     UGRAD     TOTAL     08    1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  13   8   0   0   0   0      14     10   8    5   6    5
     FULL TIME TOTAL           1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  13   8   0   0   0   0      14     10   8    5   6    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  15   8   0   0   0   0      16     10   9    5   7    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   168
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521701-000   Insurance
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0  14   9   0   1   0   0      16     10   0    0  16   10
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   0    0   3    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0  17   9   0   1   0   0      19     10   0    0  19   10
    Second Year          03    0   0   2   1   0   0   0   1   0   0   0   0  13   3   0   0   0   0      15      5   2    0  13    5
    Third Year           04    1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   8   8   0   0   0   0       9     10   4    1   5    9
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   8   5   0   0   0   0      10      5   3    0   7    5
     UGRAD     TOTAL     08    2   1   2   1   1   0   1   1   1   1   0   0  46  25   0   1   0   0      53     30   9    1  44   29
     FULL TIME TOTAL           2   1   2   1   1   0   1   1   1   1   0   0  46  25   0   1   0   0      53     30   9    1  44   29
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   1   2   1   1   0   1   1   1   1   0   0  47  25   0   1   0   0      54     30  10    1  44   29
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   169
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521803-000   Retailing and Retail Operations
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   3  51   0   3   0   0       4     56   0    9   4   47
    Freshman Other       02    0   0   2   0   1   0   1   1   2   4   0   0   7  18   1   0   0   0      14     23   9   17   5    6
     Freshman  TOTAL           0   0   2   2   1   0   1   1   3   4   0   0  10  69   1   3   0   0      18     79   9   26   9   53
    Second Year          03    0   0   0   4   0   1   0   0   6   7   0   0   8  61   1   1   0   0      15     74  11   46   4   28
    Third Year           04    1   0   0   3   0   0   0   0   3  10   0   0  14  54   1   0   0   2      19     69  15   39   4   30
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   1   3   0   0   0   0   7  14   0   1  26  67   1   1   1   0      37     86  31   56   6   30
     UGRAD     TOTAL     08    2   0   3  12   1   1   1   1  19  35   0   1  58 251   4   5   1   2      89    308  66  167  23  141
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    3   0    1
    All Other Mast.      12    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Grad I    TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       1      4   0    3   1    1
     GRAD      TOTAL     14    1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       1      4   0    3   1    1
     FULL TIME TOTAL           3   0   3  12   1   1   1   1  19  36   0   1  58 254   4   5   1   2      90    312  66  170  24  142
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   2   0   0   0   0       2      3   1    2   1    1
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   1   2   0   0   0   0       1      5   1    5   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   9   6   0   0   0   0      12      8  11    6   1    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   3   6   0   0  12  11   0   0   0   0      15     17  13   14   2    3
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3   6   0   0  12  11   0   0   0   0      15     17  13   14   2    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   0   3  12   1   1   1   1  22  42   0   1  70 265   4   5   1   2     105    329  79  184  26  145
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   170
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    540101-000   History, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0  36  14   0   0   0   0      37     16  22   10  15    6
    Freshman Other       02    0   0   0   3   0   1   0   0   1   4   0   0  28   9   0   1   0   0      29     18  24   16   5    2
     Freshman  TOTAL           0   0   0   4   0   1   0   0   2   5   0   0  64  23   0   1   0   0      66     34  46   26  20    8
    Second Year          03    0   0   5   1   0   0   1   0   4   1   0   0  50  23   4   2   0   0      64     27  46   19  18    8
    Third Year           04    0   0   1   1   0   0   0   0   5   3   0   0  79  24   1   0   2   0      88     28  71   17  17   11
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   5   1   0   0   1   1   4   5   1   0  69  28   2   1   1   0      83     36  70   25  13   11
     UGRAD     TOTAL     08    0   0  11   7   0   1   2   1  15  14   1   0 262  98   7   4   3   0     301    125 233   87  68   38
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    0   0    1
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0       2      1   1    0   1    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   1   0   0   0   0       3      2   2    0   1    2
    Grad II Doc. 1st     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4   2   0   0   0   0       4      3   1    1   3    2
    All Other Doc.       12    0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   5  11   1   0   0   0       7     13   4    4   3    9
     Grad II   TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   3   0   0   9  13   1   0   0   0      11     16   5    5   6   11
     GRAD      TOTAL     14    0   0   1   0   0   0   0   0   0   4   0   0  12  14   1   0   0   0      14     18   7    5   7   13
     FULL TIME TOTAL           0   0  12   7   0   1   2   1  15  18   1   0 274 112   8   4   3   0     315    143 240   92  75   51
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0       4      2   4    2   0    0
    Third Year           18    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   3   1   0   1   1   0       4      4   3    4   1    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0  12   6   0   0   0   0      15      7  14    7   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   1   0   0   0   0   2   2   0   0  22  10   0   1   1   0      26     14  24   14   2    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    All Other Doc.       26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5   3   0   1   0   0       5      5   2    2   3    3
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5   3   0   1   0   0       5      5   2    2   3    3
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   7   3   0   1   0   0       7      5   4    2   3    3
     PART TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   2   3   0   0  29  13   0   2   1   0      33     19  28   16   5    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0  13   8   0   1   2   1  17  21   1   0 303 125   8   6   4   0     348    162 268  108  80   54
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   171
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    540105-000   Public/Applied History
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0       0      6   0    2   0    4
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   8   0   1   1   0       2     11   0    2   2    9
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1  14   0   1   1   0       2     17   0    4   2   13
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1  14   0   1   1   0       2     17   0    4   2   13
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1  14   0   1   1   0       2     17   0    4   2   13
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   1  14   0   1   1   0       2     18   0    5   2   13
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003448                                    U.S.C. - Columbia                                   PAGE:   172
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01   20  32  55  79   4   3  55  68 127 182   2   2 671 994  55  69   2   4    1991   2433 182 1333 809 1100
    Freshman Other       02   18   9  30  33   2   3  12   8  75 113   0   0 477 411  16  19   0   0     630    596 451  442 179  154
     Freshman  TOTAL          38  41  85 112   6   6  67  76 202 295   2   2 148 405  71  88   2   4    2621   3029 633 1775 988 1254
    Second Year          03   44  29  67  67   7   5  43  47 130 225   2   0 477 707  47  59   2   2    1819   2141 136 1336 683  805
    Third Year           04   27  22  51  68   7   4  53  46 198 276   0   1 614 855  46  71  19  13    2015   2356 395 1480 620  876
    Fourth Yr-Beyond     05   63  28  92 100   8   9  78  88 266 436   8   7 976 357  94  88  24  22    2609   3135 888 2174 721  961
    Non-deg Ugrad        07   28  51   3   2   0   0   0   1   0   1   0   0   7   6   0   1   0   0      38     62   8    4  30   58
     UGRAD     TOTAL     08  200 171 298 349  28  24 241 258 796 233  12  10 222 330 258 307  47  41    9102  10723  60 6769  42 3954
    1st Prof. 1st.       09    2   0   9   9   0   4  17  26  17  36   0   0 278 337   4  14   1   1     328    427 228  324 100  103
    1st Prof. Other      10    0   0  11   3   0   0  15  21  11  30   1   0 341 236  10   8   5  11     394    309 275  212 119   97
     1st Prof. TOTAL           2   0  20  12   0   4  32  47  28  66   1   0 619 573  14  22   6  12     722    736 503  536 219  200
    Grad I Mast 1st.     11   18  34   5   5   0   1   4  13  13  90   1   0 166 386   4  12   1   1     212    542 121  289  91  253
    All Other Mast.      12   80  73  15  25   2   1   6  20  37 201   0   1 416 782  20  21   5   6     581   1130 320  733 261  397
     Grad I    TOTAL          98 107  20  30   2   2  10  33  50 291   1   1 582 168  24  33   6   7     793   1672 441 1022 352  650
    Grad II Doc. 1st     11   70  32   1   0   0   0   3   1   3  12   0   0  75  69   3   1   4   0     159    115  21   28 138   87
    All Other Doc.       12  227 138  21  20   0   2   8   9  19  59   1   1 236 250  19  11   3   4     534    494 128  178 406  316
     Grad II   TOTAL         297 170  22  20   0   2  11  10  22  71   1   1 311 319  22  12   7   4     693    609 149  206 544  403
    Non-deg Grad         13    8   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0      12     11   3    2   9    9
     GRAD      TOTAL     14  405 286  42  62   2   8  53  90 100 428   3   2 516  62  60  67  19  23    2200   3028  96 1766 124 1262
     FULL TIME TOTAL         605 457 340 411  30  32 294 348 896 661  15  12 738 392 318 374  66  64   11302  13751 156 8535 166 5216
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0  24  17   1   1   0   0      26     19  17   13   9    6
    Freshman Other       16    1   0   2   3   1   0   0   1   7   8   0   0  55  33   2   4   0   1      68     50  60   45   8    5
     Freshman  TOTAL           1   0   3   3   1   0   0   1   7   9   0   0  79  50   3   5   0   1      94     69  77   58  17   11
    Second Year          17    2   0   5   6   0   0   4   2  10  12   0   0  65  46   2   3   0   0      88     69  73   57  15   12
    Third Year           18    2   0   5   2   0   1   1   2  14  39   0   1  91  67   1   6   4   0     118    118 105  101  13   17
    Fourth Yr-Beyond     19    3   0  17   8   4   1  13   8  47  92   2   2 317 201  13  14   6   4     422    330 362  281  60   49
    Non-deg Ugrad        21    0   2   2   4   1   0   4   3  21  29   0   0  75  96   5   4   4   2     112    140 109  133   3    7
     UGRAD     TOTAL     22    8   2  32  23   6   2  22  16  99 181   2   3 627 460  24  32  14   7     834    726 726  630 108   96
    1st Prof. 1st.       23    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   1    3   0    1
    1st Prof. Other      24    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0       4      3   3    2   1    1
     1st Prof. TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   5   6   0   0   0   0       5      7   4    5   1    2
    Grad I Mast 1st.     25    4   1   2   4   0   1   5   7   9  38   0   0  96 110   4   3   0   0     120    164  99  138  21   26
    All Other Mast.      26   29  22  11  13   0   4  17   9  34 159   1   1 443 768   5  10   4   5     544    991 426  830 118  161
     Grad I    TOTAL          33  23  13  17   0   5  22  16  43 197   1   1 539 878   9  13   4   5     664   1155 525  968 139  187
    Grad II Doc. 1st     25    0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   0   5   2   0   0   0   0       7      3   6    2   1    1
    All Other Doc.       26   66  62   6  12   0   0  12  11  27  82   0   0 187 258   4  14   5   8     307    447 163  306 144  141
     Grad II   TOTAL          66  62   7  12   0   0  12  12  28  82   0   0 192 260   4  14   5   8     314    450 169  308 145  142
    Non-deg Grad         27    0   0   3   1   1   1   1   3  14  41   1   0  58 148   4   4   9  82      91    280  82  270   9   10
    GRAD&1ST P TOTAL     28   99  85  23  31   1   6  35  31  85 320   2   1 794 292  17  31  18  95    1074   1892 780 1551 294  341
     PART TIME TOTAL         107  87  55  54   7   8  57  47 184 501   4   4 421 752  41  63  32 102    1908   2618 506 2181 402  437
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    2   0   3   1   0   0   0   0   5   5   0   0  26  24   1   1   1   0      38     31  27   27  11    4
    Freshman Other       02    2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   3   0   3   0   0       7      6   5    4   2    2
     Freshman  TOTAL           4   0   3   1   0   0   0   0   6   5   0   0  30  27   1   4   1   0      45     37  32   31  13    6
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   6   9   0   0   0   0       8     12   7   10   1    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    4   0   3   1   0   0   0   0   8   8   0   0  37  37   1   4   1   0      54     50  40   42  14    8
     FULL TIME TOTAL           4   0   3   1   0   0   0   0   8   8   0   0  37  37   1   4   1   0      54     50  40   42  14    8
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       1      3   0    3   1    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   1   0   0   0   0       3      3   3    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4   0   0   0   0       4      6   3    6   1    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   4   0   0   2   5   8  30   0   0  38 121   0   2   1   3      49    165  49  164   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   4   0   0   2   5   9  32   0   0  43 127   0   2   1   3      55    173  54  171   1    2
    Non-deg Grad         27    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1  20   0   0   0   1       1     22   1   21   0    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1  20   0   0   0   1       1     22   1   21   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   4   0   0   2   5   9  33   0   0  44 147   0   2   1   4      56    195  55  192   1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    4   0   3   5   0   0   2   5  17  41   0   0  81 184   1   6   2   4     110    245  95  234  15   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    090101-000   Speech Communication and Rhetoric
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   5   8   0   0   0   0       6     10   6    8   0    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   2   4   1   1   0   0       3     10   2    7   1    3
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   7  12   1   1   0   0       9     20   8   15   1    5
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   2   9   0   0   2  10   0   0   0   0       5     19   5   17   0    2
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   3   6   0   0   5   7   2   0   0   0      10     14   9   11   1    3
    Fourth Yr-Beyond     05    1   1   1   0   0   0   0   0   7  13   1   0   4  14   1   1   0   1      15     30  12   27   3    3
     UGRAD     TOTAL     08    1   1   2   1   0   0   0   0  13  35   1   0  18  43   4   2   0   1      39     83  34   70   5   13
     FULL TIME TOTAL           1   1   2   1   0   0   0   0  13  35   1   0  18  43   4   2   0   1      39     83  34   70   5   13
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    0   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   3   1   0   0   0   0       4      3   4    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   3   4   0   0   0   0       5      8   5    6   0    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   3   4   0   0   0   0       5      8   5    6   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   1   2   1   0   0   0   0  15  39   1   0  21  47   4   2   0   1      44     91  39   76   5   15
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    130501-000   Educational/Instructional Technology
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   3   9   0   0   0   0       3     11   2   10   1    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   1   0   0   0   1   0   0   3  10   0   0   0   0       3     13   2   12   1    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   1   0   1   0   0   0   1   0   0   3  10   0   0   0   0       3     13   2   12   1    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   1   0   0   0   1   0   0   3  10   0   0   0   0       3     13   2   12   1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   1   0   0   0   1   0   0   4  10   0   0   0   0       4     13   3   12   1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131001-000   Special Education and Teaching, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      4   0    3   0    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   4   0   0   0   0       1      5   0    4   1    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   4   0   0   0   0       1      6   1    6   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   0   0   0       2      5   2    4   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   3   0   0       0      7   0    6   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   3  16   0   3   0   0       4     23   3   20   1    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   3  16   0   3   0   0       4     23   3   20   1    3
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   1       0      4   0    4   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   1       0      4   0    4   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   3  18   0   3   0   1       4     27   3   24   1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131202-000   Elementary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0   9   0   0   0   0       1     11   1   10   0    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0       0      6   0    6   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0  15   0   0   0   0       1     17   1   16   0    1
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0  14   0   0   0   0       0     17   0   16   0    1
    Third Year           04    0   0   0   2   0   0   0   0   0   3   0   0   2  11   0   0   0   0       2     16   2   16   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0  14   0   0   2  36   0   2   0   0       2     52   2   51   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   3   0   0   0   0   1  20   0   1   4  76   0   2   0   0       5    102   5   99   0    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   3   0   0   0   0   1  20   0   1   4  76   0   2   0   0       5    102   5   99   0    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   1    1   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   1    2   1    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   2  13   0   0   0   0       2     16   1   14   1    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   2  13   0   0   0   0       2     16   1   14   1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   3   0   0   0   0   1  23   0   1   6  89   0   2   0   0       7    118   6  113   1    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-001   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   1   0   0   1   0   0   0   0       2      4   2    4   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   1   0   0   1   0   0   0   0       2      4   2    4   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   1   0   0   1   0   0   0   0       2      4   2    4   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-002   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   3   0   0   0   0       2      3   2    2   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   3   0   0   0   0       2      3   2    2   0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   4   0   0   0   0       2      4   2    2   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-003   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   6   0   0   0   0       1      7   1    7   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   6   0   0   0   0       1      7   1    7   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   6   0   0   0   0       1      7   1    7   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-004   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-006   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   4   0   0   0   0       1      7   1    7   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   4   0   0   0   0       1      7   1    7   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   5   0   0   0   0       1      9   1    8   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-000   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-001   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-003   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   0    2   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   2   0   0   0   0       2      3   1    3   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   2   0   0   0   0       3      2   2    2   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   4   8   0   1   0   0       6     11   4   11   2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   4   8   0   1   0   0       6     11   4   11   2    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   4   9   0   1   0   0       6     13   4   13   2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-006   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   1   3   0   0   0   0       2      5   2    5   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   1   3   0   0   0   0       2      6   2    6   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   3   4   0   0   0   0       4      5   4    4   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   2   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   6   0   0   0   0       0      8   0    8   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   1   0   0   2   7   0   0   5  15   0   0   0   0       7     23   7   22   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   0   2   7   0   0   5  15   0   0   0   0       7     23   7   22   0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   1   0   0   2   8   0   0   5  15   0   0   0   0       7     24   7   23   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-008   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   6   2   0   0   0   0       7      2   7    2   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   1   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   8   3   0   0   0   0      10      3  10    3   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   1   0   0   0   1       3      2   3    2   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0       4      1   3    1   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   0   0   0       5      2   5    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0  19   7   0   0   0   1      22      8  21    8   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0  19   7   0   0   0   1      22      8  21    8   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0       1      0   0    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   1   0       3      2   2    1   1    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   1   0       3      2   2    1   1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0  21   8   0   0   1   1      25     10  23    9   2    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-010   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   2   0   0   0   0       3      3   3    2   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   2   0   0   0   0       3      3   3    2   0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5   3   0   0   0   0       6      4   6    3   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-014   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131210-000   Early Childhood Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   7   0   0   0   0       0      8   0    7   0    1
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   1   5   0   0   0   0       1      8   1    8   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   1  12   0   0   0   0       1     16   1   15   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   1  16   0   1   0   0       1     22   1   21   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0  14   0   0   0   1       0     20   0   18   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   3   0   0   0   0   0  15   0   0   0  33   0   2   0   0       0     53   0   50   0    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   4   0   1   0   0   0  27   0   0   2  75   0   3   0   1       2    111   2  104   0    7
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   4   0   1   0   0   0  27   0   0   2  75   0   3   0   1       2    111   2  104   0    7
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   2   0   0   0   0       0      6   0    3   0    3
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   3   0   0   0   0       0      7   0    4   0    3
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   1   8   0   0   0   4   0   0   0   0       1     13   1    9   0    4
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   8   0   0   0   4   0   0   0   0       1     13   1    9   0    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   5   0   1   0   0   1  35   0   0   2  79   0   3   0   1       3    124   3  113   0   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131312-000   Music Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   1   0   0   0       3      1   3    1   0    0
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   0   1   0   0   0       5      1   5    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   4   0   1   0   0       1      6   1    6   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   0   1   2   0   0   3   9   1   1   0   0       6     12   6   12   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   1   2   0   0   3   9   1   1   0   0       6     12   6   12   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0   1   2   0   0   4   9   1   1   0   0       7     12   7   12   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    230101-000   English Language and Literature, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   1   0   0       1      5   1    5   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   3   2   0   1   0   0       3      5   3    5   0    0
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   6   0   0   0   0       3      6   3    5   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1   8   1   0   0   1       3     10   2   10   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4  10   1   0   0   0       6     10   6    9   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   2   1   0   0   0   1   2   1   0   0   9  26   2   1   0   1      15     31  14   29   1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   2   1   0   0   0   1   2   1   0   0   9  26   2   1   0   1      15     31  14   29   1    2
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   3   0   0   0   0       2      4   2    4   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   3   0   0   0   0       2      4   2    4   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   1   0   0   0   1   2   2   0   0  11  29   2   1   0   1      17     35  16   33   1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    260101-000   Biology/Biological Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   4  10   0   0  12  18   0   2   0   0      16     31  14   29   2    2
    Freshman Other       02    1   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   2   7   0   1   0   0       3     13   2   11   1    2
     Freshman  TOTAL           1   0   0   1   0   1   0   0   4  14   0   0  14  25   0   3   0   0      19     44  16   40   3    4
    Second Year          03    0   0   1   2   0   0   0   1   2  14   0   0  11  19   1   0   0   2      15     38  14   32   1    6
    Third Year           04    0   1   0   2   0   0   0   0   1   3   0   0   5  16   0   0   0   0       6     22   6   19   0    3
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   1   1   0   0   0   3  10   0   0   6  14   1   0   0   1      12     26  11   23   1    3
     UGRAD     TOTAL     08    1   1   2   6   1   1   0   1  10  41   0   0  36  74   2   3   0   3      52    130  47  114   5   16
     FULL TIME TOTAL           1   1   2   6   1   1   0   1  10  41   0   0  36  74   2   3   0   3      52    130  47  114   5   16
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   3   5   1   0   0   0       5      7   5    6   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   4   7   1   0   0   0       6     10   6    9   0    1
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   0   0   2   2   0   0   1   0       5      3   5    3   0    0
    Third Year           18    0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   0   0   0   0   0       3      2   2    2   1    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   1   0   0   1   0   6   1   0   3   4   0   0   1   0       6     11   6   11   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   1   1   0   1   1   2  11   1   0  12  14   1   0   2   0      21     27  20   26   1    1
     PART TIME TOTAL           0   0   1   1   1   0   1   1   2  11   1   0  12  14   1   0   2   0      21     27  20   26   1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   1   3   7   2   1   1   2  12  52   1   0  48  88   3   3   2   3      73    157  67  140   6   17
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270301-000   Applied Mathematics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0   6   0   0   0   1   0  13   2   0   0  17   5   1   0   0   0      39      7  37    7   2    0
    Freshman Other       02    2   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   9   2   0   0   0   0      13      3  11    3   2    0
     Freshman  TOTAL           3   0   6   0   0   0   1   0  15   3   0   0  26   7   1   0   0   0      52     10  48   10   4    0
    Second Year          03    0   0   4   0   0   0   0   0   3   2   0   0  18   2   1   0   1   0      27      4  23    4   4    0
    Third Year           04    2   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0  11   0   2   0   1   0      19      0  16    0   3    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   2   0   0   0   0   0   2   1   0   0   9   3   0   0   0   0      13      4  13    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    5   0  12   0   0   0   1   0  23   6   0   0  64  12   4   0   2   0     111     18 100   18  11    0
     FULL TIME TOTAL           5   0  12   0   0   0   1   0  23   6   0   0  64  12   4   0   2   0     111     18 100   18  11    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   3   1   0   0   0   0       4      2   4    2   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0       3      0   3    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   2   0   0   0   0       4      2   4    2   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   5   1   0   0   9   3   1   0   0   0      15      4  15    4   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   5   1   0   0   9   3   1   0   0   0      15      4  15    4   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    5   0  12   0   0   0   1   0  28   7   0   0  73  15   5   0   2   0     126     22 115   22  11    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270301-001   Applied Mathematics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   2    1   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   1   0   0   0   0       5      1   4    1   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   1   0   0   0   0       5      1   4    1   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       4      0   4    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       4      0   4    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       4      0   4    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8   1   0   0   0   0       9      1   8    1   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    310505-000   Kinesiology and Exercise Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   1   2   1   0   0   0   0   3  12   0   0  13  21   0   2   0   0      18     37  15   30   3    7
    Freshman Other       02    2   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   7   6   0   0   1   0      11     11   7    7   4    4
     Freshman  TOTAL           2   1   2   1   0   0   0   0   4  17   0   0  20  27   0   2   1   0      29     48  22   37   7   11
    Second Year          03    0   0   2   0   0   0   0   0   2  15   0   0  10  10   0   0   0   2      14     27  14   25   0    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   0   7  12   0   1   1   0      10     18  10   17   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   1   1   0   0   0   1   3  23   0   0   9  26   1   0   1   1      16     52  12   49   4    3
     UGRAD     TOTAL     08    3   1   5   2   0   0   0   1  11  60   0   0  46  75   1   3   3   3      69    145  58  128  11   17
     FULL TIME TOTAL           3   1   5   2   0   0   0   1  11  60   0   0  46  75   1   3   3   3      69    145  58  128  11   17
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   1   0   0   0   0       3      2   3    2   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   3   1   0   0   0   0       3      8   2    7   1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1  10   0   0   6   4   0   0   0   0       7     14   6   12   1    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1  10   0   0   6   4   0   0   0   0       7     14   6   12   1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   1   5   2   0   0   0   1  12  70   0   0  52  79   1   3   3   3      76    159  64  140  12   19
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    400501-000   Chemistry, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   0   0   0   0   0   2   6   0   0   7   6   0   0   0   0      10     12  10   11   0    1
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   3   2   0   0   0   0       3      5   2    4   1    1
     Freshman  TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   2   8   0   0  10   8   0   0   0   0      13     17  12   15   1    2
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   9   8   0   1   0   0      10     10  10    8   0    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   2   1   0   0   0   0       3      3   3    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   3   3   0   0   0   0       4      6   4    5   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   3   0   0   0   0   5  12   0   0  24  20   0   1   0   0      30     36  29   31   1    5
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   3   0   0   0   0   5  12   0   0  24  20   0   1   0   0      30     36  29   31   1    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Freshman Other       16    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       3      3   3    3   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0       4      2   4    2   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8   7   0   0   0   0      10      7  10    7   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8   7   0   0   0   0      10      7  10    7   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   3   0   0   0   0   6  12   0   0  32  27   0   1   0   0      40     43  39   38   1    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    420101-000   Psychology, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   1   0   0   0   1   8   0   0   4  11   1   3   0   0       7     22   5   20   2    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   4   2   1   0   0   0       6      6   5    5   1    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   1   0   0   0   2  12   0   0   8  13   2   3   0   0      13     28  10   25   3    3
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   0   8   0   0   0   7   1   1   1   1       2     18   2   16   0    2
    Third Year           04    0   0   0   1   1   0   0   0   2   7   0   0   1  13   1   0   0   0       5     21   5   20   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   0   1   0   0   0   0   0  14   0   0   1   9   1   0   0   1       2     26   2   20   0    6
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   3   2   0   0   0   4  41   0   0  10  42   5   4   1   2      22     93  19   81   3   12
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   3   2   0   0   0   4  41   0   0  10  42   5   4   1   2      22     93  19   81   3   12
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   1   0   0       1      3   0    2   1    1
    Freshman Other       16    0   0   0   1   0   0   0   0   1   3   0   0   2   1   0   0   0   0       3      5   3    5   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   4   0   0   3   2   0   1   0   0       4      8   3    7   1    1
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   1   0   0       1      4   1    3   0    1
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   1   3   0   1   0   0       2     11   2   10   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   2  11   0   0   5  10   0   3   0   0       7     25   6   22   1    3
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   2  11   0   0   5  10   0   3   0   0       7     25   6   22   1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   4   2   0   0   0   6  52   0   0  15  52   5   7   1   2      29    118  25  103   4   15
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    422802-000   Community Psychology
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   2   0   0   0   0   0   2   0   0   2   7   0   0   0   0       2     11   2    6   0    5
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   7   0   0   0   0       2      8   1    3   1    5
     Grad I    TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   1   0   2   0   0   4  14   0   0   0   0       4     19   3    9   1   10
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   2   0   0   0   1   0   2   0   0   4  14   0   0   0   0       4     19   3    9   1   10
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   1   0   2   0   0   4  14   0   0   0   0       4     19   3    9   1   10
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   2   0   0       0      7   0    6   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   2   0   0       0      7   0    6   0    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   2   0   0       0      7   0    6   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   2   0   0       0      7   0    6   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   2   0   0   0   1   0   2   0   0   4  19   0   2   0   0       4     26   3   15   1   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451001-000   Political Science and Government, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   1   2   0   0   0   0       2      5   1    4   1    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   1   2   0   0   0   0       4      3   3    3   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   4   4   0   0   2   4   0   0   0   0       6      8   4    7   2    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   3   6   0   0   2   1   1   0   0   0       6      7   6    6   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   1   1   0   0   0       4      3   4    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   5   1   0   0   0   0       7      5   6    4   1    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   0   0   0   0   0   9  15   0   0  12   7   2   0   0   0      23     23  20   20   3    3
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   9  15   0   0  12   7   2   0   0   0      23     23  20   20   3    3
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1   1   1   0   0   0       5      1   5    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1   1   1   0   0   0       5      1   5    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   0   0   0   0   0  12  15   0   0  13   8   3   0   0   0      28     24  25   21   3    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451101-000   Sociology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   1   0   0   0   0   0   7   0   0   4   3   0   0   0   0       5     11   3   11   2    0
    Freshman Other       02    0   0   1   1   0   0   0   0   3   3   0   0   4   5   0   0   0   0       8      9   6    9   2    0
     Freshman  TOTAL           0   0   2   2   0   0   0   0   3  10   0   0   8   8   0   0   0   0      13     20   9   20   4    0
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   1   6   0   0   6   5   1   2   0   0       9     13   9   12   0    1
    Third Year           04    0   0   2   0   0   1   0   0   3   6   0   0   8   9   0   1   0   0      13     17  11   15   2    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   1   0   0   0   0   2  11   0   0   9  10   0   2   2   0      14     24  14   22   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   6   3   0   1   0   0   9  33   0   0  31  32   1   5   2   0      49     74  43   69   6    5
     FULL TIME TOTAL           0   0   6   3   0   1   0   0   9  33   0   0  31  32   1   5   2   0      49     74  43   69   6    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   1   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   0   6   0   0   1   6   1   0   0   0       2     13   2   12   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   2   9   0   0   5   8   1   0   0   0       8     18   8   17   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   2   9   0   0   5   8   1   0   0   0       8     18   8   17   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   6   4   0   1   0   0  11  42   0   0  36  40   2   5   2   0      57     92  51   86   6    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500702-000   Fine/Studio Arts, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   3   7   0   0   0   0       4     14   3   12   1    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4   1   0   0   0   1       4      3   3    3   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   8   0   0   7   8   0   0   0   1       8     17   6   15   2    2
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   5  12   0   1   0   1       6     17   5   15   1    2
    Third Year           04    0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   9   0   1   0   0       5     10   5    8   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   2   0   0   0   1   2   2   0   0   7  15   0   1   0   0       9     21   9   21   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   2   3   0   0   0   1   4  12   0   0  22  44   0   3   0   2      28     65  25   59   3    6
     FULL TIME TOTAL           0   0   2   3   0   0   0   1   4  12   0   0  22  44   0   3   0   2      28     65  25   59   3    6
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   0    2   1    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   4   0   0   0   0       3      5   2    5   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   4   0   0   0   0       3      5   2    5   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   3   0   0   0   1   5  13   0   0  24  48   0   3   0   2      31     70  27   64   4    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-001   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   3   0   0   0   2   3  45   0   0   8  57   0   2   0   0      12    109  12  104   0    5
    Freshman Other       02    0   0   0   2   0   0   1   0   0  15   0   0   4  19   0   0   0   2       5     38   2   29   3    9
     Freshman  TOTAL           0   0   1   5   0   0   1   2   3  60   0   0  12  76   0   2   0   2      17    147  14  133   3   14
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   2   4  27   0   0   7  35   0   2   0   0      12     66  11   60   1    6
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   2   0   5   0   0   3  36   0   0   0   1       3     44   3   40   0    4
    Fourth Yr-Beyond     05    1   1   0   1   0   0   0   3   2  27   0   0  11  86   1   3   0   0      15    121  11   94   4   27
     UGRAD     TOTAL     08    1   1   2   6   0   0   1   9   9 119   0   0  33 233   1   7   0   3      47    378  39  327   8   51
     FULL TIME TOTAL           1   1   2   6   0   0   1   9   9 119   0   0  33 233   1   7   0   3      47    378  39  327   8   51
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   1   5   0   1   0   0       1     10   1    9   0    1
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   1   7   0   0   0   0       1     10   1    7   0    3
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   6   0   0   2  12   0   1   0   0       2     20   2   16   0    4
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   1    3   0    1
    Third Year           18    0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   1   5   0   0   0   0       1      9   1    7   0    2
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   1   4   0   0   3   8   0   1   0   0       4     14   2    9   2    5
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   2   0   0   0   1   1  14   0   0   7  30   0   2   0   0       8     49   6   37   2   12
     PART TIME TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   1   1  14   0   0   7  30   0   2   0   0       8     49   6   37   2   12
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   1   2   8   0   0   1  10  10 133   0   0  40 263   1   9   0   3      55    427  45  364  10   63
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-002   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0   0       0      5   0    4   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0   0       0      5   0    4   0    1
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   2   0   0   0   1       0      6   0    5   0    1
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    0   0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   0   9   0   0   1   5   0   0   0   1       1     16   1   12   0    4
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   9   0   0   1   5   0   0   0   1       1     16   1   12   0    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0   0   9   0   0   2   5   0   0   0   1       2     16   2   12   0    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   1   3   2   0   0   1   0  12  15   0   0  22  21   0   1   0   0      38     40  35   36   3    4
    Freshman Other       02    2   0   0   1   0   0   0   0   7   5   0   0  18  10   1   0   0   0      28     16  20   14   8    2
     Freshman  TOTAL           2   1   3   3   0   0   1   0  19  20   0   0  40  31   1   1   0   0      66     56  55   50  11    6
    Second Year          03    3   2   1   2   0   0   0   0   6  11   0   0  24  25   2   0   1   1      37     41  32   36   5    5
    Third Year           04    4   0   6   1   0   0   0   0   9  21   1   0  25  25   2   2   0   0      47     49  39   46   8    3
    Fourth Yr-Beyond     05    6   3   0   2   0   2   1   0  10  19   0   0  57  42   1   4   2   0      77     72  63   63  14    9
    Non-deg Ugrad        07    1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      2   0    0   1    2
     UGRAD     TOTAL     08   16   8  10   8   0   2   2   0  44  71   1   0 146 123   6   7   3   1     228    220 189  195  39   25
     FULL TIME TOTAL          16   8  10   8   0   2   2   0  44  71   1   0 146 123   6   7   3   1     228    220 189  195  39   25
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   2   1   0   0   0   0       3      3   2    3   1    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   0   3   2   0   0   0   0       8      4   5    4   3    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   6   4   0   0   5   3   0   0   0   0      11      7   7    7   4    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   5   2   1   0   0   0       7      4   7    4   0    0
    Third Year           18    1   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   3   5   0   0   1   0       6      8   4    8   2    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   1   0   0   0   1   7   0   0  13  12   0   0   0   0      15     19  14   18   1    1
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    1   0   0   1   1   0   0   0   9  15   0   0  26  23   1   0   1   1      39     40  32   39   7    1
     PART TIME TOTAL           1   0   0   1   1   0   0   0   9  15   0   0  26  23   1   0   1   1      39     40  32   39   7    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   17   8  10   9   1   2   2   0  53  86   1   0 172 146   7   7   4   2     267    260 221  234  46   26
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    540101-000   History, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   1   0   1   0   0       5      2   4    1   1    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   1   0   0       2      1   2    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   6   1   0   2   0   0       7      3   6    2   1    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   1   0   0   0       3      3   3    3   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   0   4   6   0   0   0   0       6      7   6    7   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   2   0   0   0   0   1   2   1   0   0  12  11   1   2   0   0      17     15  16   14   1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   2   0   0   0   0   1   2   1   0   0  12  11   1   2   0   0      17     15  16   14   1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   2   1   0   1   0       9      2   9    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   3   1   0   1   0      12      3  11    3   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   3   1   0   1   0      12      3  11    3   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   0   0   0   0   1   2   1   0   0  22  14   2   2   1   0      29     18  27   17   2    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003449                                    U.S.C. - Aiken                                      PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    3   2  17  10   1   1   2   2  49 128   0   1 138 215   4  13   1   0     215    372 187  337  28   35
    Freshman Other       02    9   0   2   6   0   1   1   0  22  51   0   0  69  76   3   6   1   3     107    143  78  119  29   24
     Freshman  TOTAL          12   2  19  16   1   2   3   2  71 179   0   1 207 291   7  19   2   3     322    515 265  456  57   59
    Second Year          03    3   2  12   9   0   0   0   3  30 117   1   0 113 201   8   8   3   8     170    348 157  313  13   35
    Third Year           04    6   1  10   7   1   2   0   3  29  70   1   0  85 181   9   6   2   3     143    273 127  251  16   22
    Fourth Yr-Beyond     05    9   7   9  13   1   2   1   6  37 159   1   0 146 332   7  19   5   4     216    542 187  480  29   62
    Non-deg Ugrad        07    1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      2   0    0   1    2
     UGRAD     TOTAL     08   31  14  50  45   3   6   4  14 167 525   3   1 551   5  31  52  12  18     852   1680 736 1500 116  180
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   2   0   0   0   0   0   2   0   0   2   7   0   0   0   0       2     11   2    6   0    5
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   7   0   0   0   0       3      8   2    3   1    5
     Grad I    TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   1   0   2   0   0   5  14   0   0   0   0       5     19   4    9   1   10
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   2   0   0   0   1   0   2   0   0   5  14   0   0   0   0       5     19   4    9   1   10
     FULL TIME TOTAL          31  14  50  47   3   6   4  15 167 527   3   1 556  19  31  52  12  18     857   1699 740 1509 117  190
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   1   0   0   0   0   1  12   0   0  10  17   0   2   0   0      11     32   8   30   3    2
    Freshman Other       16    0   0   1   2   0   0   0   1  12  21   0   0  22  25   1   0   0   0      36     49  32   39   4   10
     Freshman  TOTAL           0   0   1   3   0   0   0   1  13  33   0   0  32  42   1   2   0   0      47     81  40   69   7   12
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   1   0   8   6   0   0  17  23   2   1   1   0      29     30  28   26   1    4
    Third Year           18    1   0   2   2   0   0   0   0   1  12   0   0  17  24   0   0   1   1      22     39  19   32   3    7
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   3   2   0   0   1   9  49   1   0  46  52   2   2   3   1      63    108  57   97   6   11
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   4   0   0   2   5   9  34   0   0  40 130   1   3   1   4      53    180  53  177   0    3
     UGRAD     TOTAL     22    1   0   3  12   2   0   3   7  40 134   1   0 152 271   6   8   6   6     214    438 197  401  17   37
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   3  14   0   2   0   0       3     18   2   16   1    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   1   0   0   0   1   0   0   3  15   0   2   0   0       3     20   2   18   1    2
    Non-deg Grad         27    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1  20   0   0   0   1       1     22   1   21   0    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   1   0   1   0   0   0   2   0   0   4  35   0   2   0   1       4     42   3   39   1    3
     PART TIME TOTAL           1   0   3  13   2   1   3   7  40 136   1   0 156 306   6  10   6   7     218    480 200  440  18   40
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   32  14  53  60   5   7   7  22 207 663   4   1 712 325  37  62  18  25    1075   2179 940 1949 135  230
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   5   5   0   0   0   0   5   3   1   0  33  15   1   3   0   0      45     26  37   23   8    3
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0  25   6   0   1   1   0      27     10  23    8   4    2
     Freshman  TOTAL           0   0   5   5   0   0   0   0   6   6   1   0  58  21   1   4   1   0      72     36  60   31  12    5
    Second Year          03    0   0   1   1   0   0   0   1   2   1   0   0   7  10   0   0   1   0      11     13  10   11   1    2
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       3      5   2    5   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   1   0   0       1      4   1    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   6   7   0   0   0   1   8   7   1   0  69  38   1   5   2   0      87     58  73   51  14    7
     FULL TIME TOTAL           0   0   6   7   0   0   0   1   8   7   1   0  69  38   1   5   2   0      87     58  73   51  14    7
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   1   2   1   0   0   2   1   0   0   0   0       4      3   2    3   2    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   2   1   0   0   3   3   0   0   0   0       5      5   3    4   2    1
    Second Year          17    0   0   1   0   0   0   0   0   0   7   0   0   2   4   0   0   0   0       3     11   3    9   0    2
    Third Year           18    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0       2      3   2    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   4   3   0   0   0   0       5      4   5    4   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   3   3   0   0   2   0   3   2   0   0  37  15   0   0   2   0      47     20  20   15  27    5
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   5   3   0   0   2   1   6  11   0   0  46  28   1   0   2   0      62     43  33   35  29    8
     PART TIME TOTAL           0   0   5   3   0   0   2   1   6  11   0   0  46  28   1   0   2   0      62     43  33   35  29    8
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0  11  10   0   0   2   2  14  18   1   0 115  66   2   5   4   0     149    101 106   86  43   15
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110701-000   Computer Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   1   0   0   0       6      0   6    0   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   1   0   0   0       6      0   6    0   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   1   0   0   0       6      0   6    0   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131210-000   Early Childhood Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   0   0   0   0   0   5   6   0   0   4  22   0   2   0   0      10     30  10   25   0    5
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   0   4   0   0   1   7   0   1   0   0       1     13   1   13   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   5  10   0   0   5  29   0   3   0   0      11     43  11   38   0    5
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   2  17   0   0   0   0       5     21   3   19   2    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   1  13   0   0   0   0       2     16   1   15   1    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   4  21   0   0   1   0       5     25   4   20   1    5
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   1   0   0   0   0   9  21   0   0  12  80   0   3   1   0      23    105  19   92   4   13
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   9  21   0   0  12  80   0   3   1   0      23    105  19   92   4   13
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    2   0    2
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   5   0   0   0   0       1      7   1    4   0    3
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   5   0   0   0   0       1      7   1    4   0    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   1   0   0   0   0   9  23   0   0  13  85   0   3   1   0      24    112  20   96   4   16
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160905-000   Spanish Language and Literature
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    2   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   6   0   0   0   0       1      8   1    5   0    3
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   6   0   0   0   0       1      8   1    5   0    3
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   5   0   0   0   0       1      7   1    7   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   5   0   0   0   0       1      7   1    7   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   2   0   0   0   0   0   1   0   0   2  11   0   0   0   0       2     15   2   12   0    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    230101-000   English Language and Literature, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   6   0   0   0   0       4      8   4    8   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   6   0   1   0   0       0      9   0    8   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   4   0   0   3  12   0   1   0   0       4     17   4   16   0    1
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   2   4   0   0   0   0       3      6   2    5   1    1
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   4   3   0   0   0   0       5      6   5    4   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0       4      3   3    2   1    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   2   0   0   0   1   2   7   0   0  13  21   0   1   0   0      16     32  14   27   2    5
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   2   0   0   0   1   2   7   0   0  13  21   0   1   0   0      16     32  14   27   2    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   0   0   0       2      5   1    4   1    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   0   0   0       2      5   1    4   1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   2   0   0   0   1   2   7   0   0  15  26   0   1   0   0      18     37  15   31   3    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   4   4   0   0   0   0       4      6   4    6   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0   0   1   0   0   4   7   0   0   0   0       4     10   4   10   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   1   0   0       0      4   0    2   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   2   0   1   0   0   2   1   0   0   5   9   0   1   0   0       7     14   6   12   1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   2   0   1   0   0   2   1   0   0   5   9   0   1   0   0       7     14   6   12   1    2
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       3      2   2    2   1    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0  10   0   0   0   0   0      11      1   3    0   8    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   2   0   0   0   0   0   0   2   0   1  14   1   0   0   0   0      16      4   7    3   9    1
     PART TIME TOTAL           0   0   2   0   0   0   0   0   0   2   0   1  14   1   0   0   0   0      16      4   7    3   9    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   2   0   1   0   0   2   3   0   1  19  10   0   1   0   0      23     18  13   15  10    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    260101-000   Biology/Biological Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   1   0   0   1   1   1   8   0   0  15  27   0   3   0   0      18     40  15   37   3    3
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   5   9   1   0   0   0       7     10   5    7   2    3
     Freshman  TOTAL           0   0   1   2   0   0   1   1   2   8   0   0  20  36   1   3   0   0      25     50  20   44   5    6
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5  11   1   2   0   0       6     14   4   12   2    2
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   9   6   0   0   0   0      11      7   9    6   2    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   2   0   0   0   1   0   1   0   0   5   9   1   0   0   0       6     13   5   10   1    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   5   0   0   1   2   4  10   0   0  39  62   3   5   0   0      48     84  38   72  10   12
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   5   0   0   1   2   4  10   0   0  39  62   3   5   0   0      48     84  38   72  10   12
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   0   0       1      4   1    3   0    1
    Freshman Other       16    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   3   4   0   0   0   0       3      7   3    6   0    1
    Second Year          17    0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
    Third Year           18    0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   1   0   1   1   0   0   0   5   7   0   1   0   0       6     11   5    9   1    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   3   0   1   0   2   1   3   0   0  10  13   0   1   0   0      12     23  11   20   1    3
     PART TIME TOTAL           0   0   1   3   0   1   0   2   1   3   0   0  10  13   0   1   0   0      12     23  11   20   1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   8   0   1   1   4   5  13   0   0  49  75   3   6   0   0      60    107  49   92  11   15
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    420101-000   Psychology, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   1   0   0   0   0   1   8   0   0   4  12   0   0   1   0       7     21   6   18   1    3
    Freshman Other       02    0   0   1   2   0   0   0   0   1   1   0   0   1   4   0   0   0   0       3      7   3    5   0    2
     Freshman  TOTAL           0   0   2   3   0   0   0   0   2   9   0   0   5  16   0   0   1   0      10     28   9   23   1    5
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   2   3   0   1   3   6   0   2   1   0       6     13   5    8   1    5
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   4   7   0   0   1   0       5     11   5    8   0    3
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   0   0   0   1   0   0   5   0   0   2   6   0   0   0   0       4     11   3   10   1    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   3   5   0   0   1   0   4  20   0   1  14  35   0   2   3   0      25     63  22   49   3   14
     FULL TIME TOTAL           0   0   3   5   0   0   1   0   4  20   0   1  14  35   0   2   3   0      25     63  22   49   3   14
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   3   0   0   0   0       0      5   0    3   0    2
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   3   0   0   0   0       1      5   1    4   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   6   0   0   0   0       1     10   1    7   0    3
    Second Year          17    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   1   3   0   0   0   0       2      4   1    3   1    1
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   1   1   1   5   0   0   4  12   0   0   0   0       6     19   4   15   2    4
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   1   1   1   5   0   0   4  12   0   0   0   0       6     19   4   15   2    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   3   6   0   0   2   1   5  25   0   1  18  47   0   2   3   0      31     82  26   64   5   18
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    450101-000   Social Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   2   2   0   0   0   0       2      5   2    5   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   0    3   1    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   3   6   0   0   0   0       3      9   2    8   1    1
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   1   4   0   0   1   4   0   0   0   0       3      8   0    6   3    2
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   1  10   0   0   1   9   0   0   0   0       2     20   1   19   1    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   2  10   2   1   0   0       5     18   4   18   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   1   0   0   0   0   3  24   0   0   7  29   2   1   0   0      13     55   7   51   6    4
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   3  24   0   0   7  29   2   1   0   0      13     55   7   51   6    4
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   1   1   0   0   0   0       1      6   1    5   0    1
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    3   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   1   5   0   0   0   0       2     10   1    9   1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   2  12   0   0   3  10   0   0   0   0       5     22   4   19   1    3
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2  12   0   0   3  10   0   0   0   0       5     22   4   19   1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   1   0   0   0   0   5  36   0   0  10  39   2   1   0   0      18     77  11   70   7    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451101-000   Sociology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500702-000   Fine/Studio Arts, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0   0       1      2   1    1   0    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   1   0   0       1      3   1    2   0    1
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   2   0   0       1      3   1    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   6   0   0   0   0       1      7   1    6   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   3  13   0   3   0   0       3     18   3   16   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   3  13   0   3   0   0       3     18   3   16   0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   5   0   0   0   0       2      5   2    5   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   5   0   0   0   0       2      5   2    5   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   4  18   0   3   0   0       5     23   5   21   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-001   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   5   0   0   2   2   0   9   0   0   5  31   0   1   0   0       8     48   6   43   2    5
    Freshman Other       02    0   0   0   2   0   0   0   0   0   3   0   0   2  11   0   0   0   0       2     16   2   10   0    6
     Freshman  TOTAL           0   0   1   7   0   0   2   2   0  12   0   0   7  42   0   1   0   0      10     64   8   53   2   11
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   1   3   0   0   2  19   0   0   0   0       3     23   3   21   0    2
    Third Year           04    0   0   1   0   0   0   1   1   0   4   0   0   3  10   0   2   0   0       5     17   5   14   0    3
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   5   0   0   0   1   0   8   0   0   5  38   1   2   0   2       6     56   5   43   1   13
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   2  13   0   0   3   4   1  27   0   0  17 109   1   5   0   2      24    160  21  131   3   29
     FULL TIME TOTAL           0   0   2  13   0   0   3   4   1  27   0   0  17 109   1   5   0   2      24    160  21  131   3   29
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   1   2   6   0   0   0   8   0   0   0   1       2     16   1   12   1    4
     Freshman  TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   1   2   6   0   0   1   9   0   0   0   1       3     19   2   14   1    5
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0       0      5   0    2   0    3
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8   0   0   0   0       0      9   0    6   0    3
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   2   0   0   0   0   0   9   0   0   2  11   0   0   0   0       2     22   2   17   0    5
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   4   0   0   0   1   2  17   0   0   3  32   0   0   0   1       5     55   4   39   1   16
     PART TIME TOTAL           0   0   0   4   0   0   0   1   2  17   0   0   3  32   0   0   0   1       5     55   4   39   1   16
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2  17   0   0   3   5   3  44   0   0  20 141   1   5   0   3      29    215  25  170   4   45
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-002   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   6   0   0   0   0       1      7   1    5   0    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   7   0   0   0   0       1      9   1    7   0    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   2  11   0   0   0   0       2     14   2   12   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   2  11   0   0   0   0       2     14   2   12   0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   8   0   0   0   0       2      9   2    6   0    3
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   8   0   0   0   0       2      9   2    6   0    3
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1       0      4   0    3   0    1
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2  16   0   0   0   1       2     19   2   14   0    5
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2  16   0   0   0   1       2     19   2   14   0    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   4  27   0   0   0   1       4     33   4   26   0    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   2   2   0   0   0   0   3   3   0   0  29  22   0   0   0   0      34     27  30   24   4    3
    Freshman Other       02    0   0   1   1   0   0   0   0   2   1   0   0  19   5   1   0   0   0      23      7  18    7   5    0
     Freshman  TOTAL           0   0   3   3   0   0   0   0   5   4   0   0  48  27   1   0   0   0      57     34  48   31   9    3
    Second Year          03    0   0   4   2   0   0   0   1   4  10   0   0  30  12   0   1   1   0      39     26  30   23   9    3
    Third Year           04    1   0   1   2   0   1   1   0   0   0   0   0  29  16   0   1   2   0      34     20  21   15  13    5
    Fourth Yr-Beyond     05    1   2   3   4   0   0   0   0   3   5   0   0  33  19   1   1   2   0      43     31  29   18  14   13
     UGRAD     TOTAL     08    2   2  11  11   0   1   1   1  12  19   0   0 140  74   2   3   5   0     173    111 128   87  45   24
     FULL TIME TOTAL           2   2  11  11   0   1   1   1  12  19   0   0 140  74   2   3   5   0     173    111 128   87  45   24
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   5   0   0   0   0   0       6      2   5    2   1    0
    Freshman Other       16    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   1   0   0   0       3      3   3    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   1   1   0   0   6   3   1   0   0   0       9      5   8    5   1    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   4   4   0   0   0   0       5      5   4    5   1    0
    Third Year           18    0   0   1   0   0   0   2   0   0   3   0   0   3   2   0   0   0   0       6      5   5    5   1    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0  12  11   2   0   0   0      15     14  12   13   3    1
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   2    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   2   1   0   0   2   0   3   8   0   0  28  20   3   0   0   0      38     29  31   28   7    1
     PART TIME TOTAL           0   0   2   1   0   0   2   0   3   8   0   0  28  20   3   0   0   0      38     29  31   28   7    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   2  13  12   0   1   3   1  15  27   0   0 168  94   5   3   5   0     211    140 159  115  52   25
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520901-000   Hospitality Administration/Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   0   0   0   0   0   2   3   0   0   5  16   0   0   0   0       8     19   7   13   1    6
    Freshman Other       02    0   0   0   2   1   0   0   0   4   2   0   0  12   5   0   0   0   0      17      9  12    7   5    2
     Freshman  TOTAL           0   0   1   2   1   0   0   0   6   5   0   0  17  21   0   0   0   0      25     28  19   20   6    8
    Second Year          03    1   1   1   1   0   0   0   1   1   2   0   0  17  14   0   0   0   0      20     19  14   12   6    7
    Third Year           04    1   0   1   0   0   0   0   0   2   3   0   0  12  17   0   0   0   2      16     22  11   16   5    6
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   1   0   0   0   1   0   0   6  12   0   0   0   0       6     15   5   13   1    2
     UGRAD     TOTAL     08    2   1   3   4   1   1   0   1   9  11   0   0  52  64   0   0   0   2      67     84  49   61  18   23
     FULL TIME TOTAL           2   1   3   4   1   1   0   1   9  11   0   0  52  64   0   0   0   2      67     84  49   61  18   23
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   2   0   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   0       3      4   2    4   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   5   6   0   0   0   0       5      9   4    8   1    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   5   6   0   0   0   0       5      9   4    8   1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   1   3   4   1   1   0   1   9  14   0   0  57  70   0   0   0   2      72     93  53   69  19   24
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    540101-000   History, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   3   1   0   0   0   0       5      2   5    2   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   4   3   0   0   0   0       4      4   1    4   3    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   1   0   0   0   1   1   0   0   7   4   0   0   0   0       9      6   6    6   3    0
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   0   0       2      5   1    5   1    0
    Third Year           04    1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   5   6   0   0   0   0       6      7   1    7   5    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0   0   3   1   0   0   0   1   1   0   0  15  14   0   0   0   0      18     18   8   18  10    0
     FULL TIME TOTAL           1   0   0   3   1   0   0   0   1   1   0   0  15  14   0   0   0   0      18     18   8   18  10    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Second Year          17    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3   5   0   0   0   0       4      6   4    6   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3   5   0   0   0   0       4      6   4    6   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0   1   4   1   0   0   0   1   1   0   0  18  19   0   0   0   0      22     24  12   24  10    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003450                                    U.S.C. - Beaufort                                   PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0  13  17   1   0   3   3  20  47   1   0 112 165   1  10   1   0     152    242 133  211  19   31
    Freshman Other       02    0   0   2  10   1   0   0   0   9  18   0   0  71  66   2   3   1   0      86     97  66   80  20   17
     Freshman  TOTAL           0   0  15  27   2   0   3   3  29  65   1   0 183 231   3  13   2   0     238    339 199  291  39   48
    Second Year          03    1   1   7   9   0   0   0   3  16  30   0   1  73 109   1   5   3   0     101    158  75  132  26   26
    Third Year           04    3   0   3   8   0   1   2   1   8  25   0   0  75  94   1   5   3   2      95    136  66  113  29   23
    Fourth Yr-Beyond     05    1   3   4  13   0   2   1   3   4  31   0   0  64 131   5   6   3   2      82    191  60  148  22   43
     UGRAD     TOTAL     08    5   4  29  57   2   3   6  10  57 151   1   1 395 565  10  29  11   4     516    824 400  684 116  140
     FULL TIME TOTAL           5   4  29  57   2   3   6  10  57 151   1   1 395 565  10  29  11   4     516    824 400  684 116  140
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   3   0   0   0   0   1   4   0   0   8  10   0   0   0   0       9     17   8   12   1    5
    Freshman Other       16    0   0   1   2   0   0   0   2   6  13   0   1  12  31   1   0   0   1      20     50  17   40   3   10
     Freshman  TOTAL           0   0   1   5   0   0   0   2   7  17   0   1  20  41   1   0   0   1      29     67  25   52   4   15
    Second Year          17    0   0   2   2   0   0   0   1   1  18   0   0  12  24   0   0   0   0      15     45  14   36   1    9
    Third Year           18    0   0   3   0   0   0   2   1   0   8   0   0   5  23   1   0   0   0      11     32  10   27   1    5
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   4   0   1   1   1   5  20   0   0  32  55   2   1   0   1      41     83  33   72   8   11
    Non-deg Ugrad        21    0   0   4   3   0   0   2   0   3   3   0   0  54  20   0   0   2   0      65     26  27   20  38    6
     UGRAD     TOTAL     22    0   0  11  14   0   1   5   5  16  66   0   1 123 163   4   1   2   2     161    253 109  207  52   46
     PART TIME TOTAL           0   0  11  14   0   1   5   5  16  66   0   1 123 163   4   1   2   2     161    253 109  207  52   46
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    5   4  40  71   2   4  11  15  73 217   1   2 518 728  14  30  13   6     677   1077 509  891 168  186
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003453                                    U.S.C. - Lancaster                                  PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    2   0   5   6   1   1   3   0  27  42   0   1  94 112   1   3   0   0     133    165 127  161   6    4
    Freshman Other       02    0   0   2   3   2   0   0   0   7  13   0   0  44  33   1   2   0   2      56     53  56   51   0    2
     Freshman  TOTAL           2   0   7   9   3   1   3   0  34  55   0   1 138 145   2   5   0   2     189    218 183  212   6    6
    Second Year          03    1   0   2   2   0   0   1   1  17  19   0   0  64  74   1   0   0   1      86     97  79   94   7    3
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   6  17   0   0   8  15   0   0   0   0      14     32  14   31   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   6   7   0   0   0   0       8     11   8   11   0    0
    Non-deg Ugrad        07    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0       3      0   3    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    3   0   9  11   3   1   4   1  59  95   0   1 216 241   3   5   3   3     300    358 287  348  13   10
     FULL TIME TOTAL           3   0   9  11   3   1   4   1  59  95   0   1 216 241   3   5   3   3     300    358 287  348  13   10
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   4   3   0   0   7   7   2   1   0   0      13     11  13   11   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   1   0   0   0   0   4  12   0   0   7   9   0   1   1   0      12     23  12   23   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   8  15   0   0  14  16   2   2   1   0      25     34  25   34   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   5   3   0   0   0   0       6      7   6    7   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   1   0   0   2  10   0   0   5   8   1   0   0   0       8     19   7   19   1    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   3   0   0   0   0   0   4   0   0   4   3   0   0   1   0       5     10   5   10   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   3   2   0   0   1   2   1  13   0   0  46 110   1   1 155 193     207    321 203  321   4    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   3   6   0   2   1   2  12  45   0   0  74 140   4   3 157 193     251    391 246  391   5    0
     PART TIME TOTAL           0   0   3   6   0   2   1   2  12  45   0   0  74 140   4   3 157 193     251    391 246  391   5    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   0  12  17   3   3   5   3  71 140   0   1 290 381   7   8 160 196     551    749 533  739  18   10
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003453                                    U.S.C. - Lancaster                                  PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   1   0   0   0   0       1      3   0    3   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   1   0   0   0   0       1      4   0    4   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   1   0   0   0   0       1      4   0    4   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   4   0   0   0   1       1      7   1    7   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   4   0   0   0   1       1      7   1    7   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   1   5   0   0   0   1       2     11   1   11   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003453                                    U.S.C. - Lancaster                                  PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430103-000   Criminal Justice/Law Enforcement Administration
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   5   3   0   0   0   0       6      7   5    7   1    0
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   2   3   0   0   1   5   1   0   0   0       4      9   4    9   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   3   7   0   0   6   8   1   0   0   0      10     16   9   16   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   4   1   1   1   0   0       5      4   4    3   1    1
    Third Year           04    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   1   0   0   0   0   3   9   0   0  10   9   2   1   0   0      16     20  14   19   2    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   3   9   0   0  10   9   2   1   0   0      16     20  14   19   2    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   4   0   0   0   0   0       5      1   5    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   4   0   0   0   0   0       5      1   5    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   1   0   0   0   0   4  10   0   0  14   9   2   1   0   0      21     21  19   20   2    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003453                                    U.S.C. - Lancaster                                  PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-000   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   0  10   0   0   1   6   0   1   0   0       1     18   1   18   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   0   7   0   0   1  13   0   0   0   0       1     21   1   21   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0   0  17   0   0   2  19   0   1   0   0       2     39   2   39   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   8   0   0   3  10   0   0   0   0       4     18   4   18   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0   0   9   0   0   0   0       0     20   0   20   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   1   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   2   0   0   0   0   3  38   0   0   5  39   0   1   0   0       8     80   8   80   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0   3  38   0   0   5  39   0   1   0   0       8     80   8   80   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   5   0   0   0   0       0      8   0    8   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   1   4   0   0   0   0       2      8   2    8   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   1   9   0   0   0   0       2     16   2   16   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   8   0   0   0   0       3     10   3   10   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   6   0   0   3  13   0   0   0   0       4     19   4   19   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   2   0   0   0   0   0   6   0   0   3  10   0   0   0   0       3     18   3   18   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   2   0   0   0   0   2  21   0   0  10  40   0   0   0   0      12     63  12   63   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0   2  21   0   0  10  40   0   0   0   0      12     63  12   63   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   4   0   0   0   0   5  59   0   0  15  79   0   1   0   0      20    143  20  143   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003453                                    U.S.C. - Lancaster                                  PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520101-000   Business/Commerce, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   5   4   0   0  11   1   0   0   0   1      16      6  15    6   1    0
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   0   6   0   0   3   2   0   0   0   1       3     10   3   10   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   5  10   0   0  14   3   0   0   0   2      19     16  18   16   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   4   6   0   0   0   0       6      9   6    8   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0   7  13   0   0  18   9   0   0   0   3      25     26  24   25   1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   7  13   0   0  18   9   0   0   0   3      25     26  24   25   1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   2   0   0   0   0       3      3   2    3   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   2   3   0   0   0   0       3      5   2    5   1    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   1   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   1   2   0   0   0   0       2      4   2    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   3   6   0   0   4   6   0   0   0   0       7     12   6   12   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3   6   0   0   4   6   0   0   0   0       7     12   6   12   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0  10  19   0   0  22  15   0   0   0   3      32     38  30   37   2    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003453                                    U.S.C. - Lancaster                                  PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    2   0   5   7   1   1   3   0  33  60   0   1 111 122   1   4   0   1     156    196 148  192   8    4
    Freshman Other       02    0   0   2   6   2   0   0   0   9  30   0   0  49  53   2   2   0   3      64     94  64   92   0    2
     Freshman  TOTAL           2   0   7  13   3   1   3   0  42  90   0   1 160 175   3   6   0   4     220    290 212  284   8    6
    Second Year          03    1   0   2   2   0   0   1   1  21  34   0   0  75  92   2   1   0   1     102    131  93  126   9    5
    Third Year           04    0   0   1   0   0   0   0   0   6  28   0   0   8  24   0   0   0   1      15     53  15   52   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   4   6   0   0   6   8   0   0   0   0      10     14  10   14   0    0
    Non-deg Ugrad        07    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0       3      0   3    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    3   0  10  15   3   1   4   1  73 158   0   1 249 299   5   7   3   6     350    488 333  476  17   12
     FULL TIME TOTAL           3   0  10  15   3   1   4   1  73 158   0   1 249 299   5   7   3   6     350    488 333  476  17   12
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   5   7   0   0   7  14   2   1   0   0      14     22  14   22   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   1   0   0   0   0   6  18   0   0  12  16   0   1   1   0      19     36  18   36   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0  11  25   0   0  19  30   2   2   1   0      33     58  32   58   1    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   1   0   0   1   8   0   0  10  12   0   0   0   0      11     21  11   21   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   1   0   0   4  18   0   0  11  25   1   0   0   0      16     44  15   44   1    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   5   0   0   0   0   1  11   0   0   7  13   0   0   1   1       9     30   9   30   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   3   2   0   0   1   2   1  13   0   0  46 110   1   1 155 193     207    321 203  321   4    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   3   8   0   2   1   2  18  75   0   0  93 190   4   3 157 194     276    474 270  474   6    0
     PART TIME TOTAL           0   0   3   8   0   2   1   2  18  75   0   0  93 190   4   3 157 194     276    474 270  474   6    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   0  13  23   3   3   5   3  91 233   0   1 342 489   9  10 160 200     626    962 603  950  23   12
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003454                                    U.S.C. - Salkehatchie                               PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    5   1   5   2   0   1   0   1  38  58   0   0  53  61   2   1   2   0     105    125  86  120  19    5
    Freshman Other       02    2   2   1   2   0   0   0   0  32  84   0   0  27  38   1   4   2   2      65    132  56  128   9    4
     Freshman  TOTAL           7   3   6   4   0   1   0   1  70 142   0   0  80  99   3   5   4   2     170    257 142  248  28    9
    Second Year          03    1   1   1   1   0   0   0   0  16  46   0   1  24  48   2   0   1   5      45    102  43  101   2    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1  12   0   0   4  21   0   3   0   0       5     36   5   36   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   0   1   7   0   0   0   8   0   0   0   0       1     16   1   16   0    0
    Non-deg Ugrad        07    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    8   4   7   6   0   1   0   1  88 207   0   1 108 176   5   8   5   8     221    412 191  402  30   10
     FULL TIME TOTAL           8   4   7   6   0   1   0   1  88 207   0   1 108 176   5   8   5   8     221    412 191  402  30   10
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    1   0   2   0   0   0   0   0  11  26   0   0   5   9   0   0   0   0      19     35  17   35   2    0
    Freshman Other       16    0   0   1   2   0   2   0   0   7  74   0   0   4  14   0   1   0   2      12     95  12   95   0    0
     Freshman  TOTAL           1   0   3   2   0   2   0   0  18 100   0   0   9  23   0   1   0   2      31    130  29  130   2    0
    Second Year          17    0   0   0   1   0   0   0   0   3  28   0   0   7   9   0   0   0   0      10     38  10   38   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1  22   0   0   2  11   0   1   0   0       3     34   3   34   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   2  14   0   0   2  10   0   0   0   1       4     25   4   25   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   3   0   0   0   0   6  16   0   0  12  36   1   0  54 110      73    165  72  165   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    1   0   3   6   0   2   0   0  30 180   0   0  32  89   1   2  54 113     121    392 118  392   3    0
     PART TIME TOTAL           1   0   3   6   0   2   0   0  30 180   0   0  32  89   1   2  54 113     121    392 118  392   3    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    9   4  10  12   0   3   0   1 118 387   0   1 140 265   6  10  59 121     342    804 309  794  33   10
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003454                                    U.S.C. - Salkehatchie                               PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
     PART TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003454                                    U.S.C. - Salkehatchie                               PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    5   1   5   2   0   1   0   1  38  58   0   0  53  61   2   1   2   0     105    125  86  120  19    5
    Freshman Other       02    2   2   1   2   0   0   0   0  32  84   0   0  27  38   1   4   2   2      65    132  56  128   9    4
     Freshman  TOTAL           7   3   6   4   0   1   0   1  70 142   0   0  80  99   3   5   4   2     170    257 142  248  28    9
    Second Year          03    1   1   1   1   0   0   0   0  16  46   0   1  24  48   2   0   1   5      45    102  43  101   2    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1  12   0   0   4  21   0   3   0   0       5     36   5   36   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   0   1   7   0   0   0   8   0   0   0   0       1     16   1   16   0    0
    Non-deg Ugrad        07    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    8   4   7   6   0   1   0   1  88 207   0   1 108 176   5   8   5   8     221    412 191  402  30   10
     FULL TIME TOTAL           8   4   7   6   0   1   0   1  88 207   0   1 108 176   5   8   5   8     221    412 191  402  30   10
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    1   0   2   0   0   0   0   0  11  26   0   0   5   9   0   0   0   0      19     35  17   35   2    0
    Freshman Other       16    0   0   1   2   0   2   0   0   7  74   0   0   4  14   0   1   0   2      12     95  12   95   0    0
     Freshman  TOTAL           1   0   3   2   0   2   0   0  18 100   0   0   9  23   0   1   0   2      31    130  29  130   2    0
    Second Year          17    0   0   0   1   0   0   0   0   3  28   0   0   7   9   0   0   0   0      10     38  10   38   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1  22   0   0   3  12   0   1   0   0       4     35   4   35   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   1   0   0   0   0   0   0   2  15   0   0   2  10   0   0   0   1       4     27   4   26   0    1
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   3   0   0   0   0   6  16   0   0  12  36   1   0  54 110      73    165  72  165   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    1   1   3   6   0   2   0   0  30 181   0   0  33  90   1   2  54 113     122    395 119  394   3    1
     PART TIME TOTAL           1   1   3   6   0   2   0   0  30 181   0   0  33  90   1   2  54 113     122    395 119  394   3    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    9   5  10  12   0   3   0   1 118 388   0   1 141 266   6  10  59 121     343    807 310  796  33   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004927                                    U.S.C. - Union                                      PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   6  24   0   0  15  28   1   0   0   0      22     53  22   53   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   4  30   0   0   9  26   1   0   1   2      15     58  15   58   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0  10  54   0   0  24  54   2   0   1   2      37    111  37  111   0    0
    Second Year          03    0   0   0   1   0   1   0   0   6  13   0   0  12  15   0   1   1   2      19     33  19   33   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   2   0   0   0   0       3      2   3    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Non-deg Ugrad        07    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0  12   8   0   0   0   0      13     10  13   10   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   2   0   1   0   0  19  69   0   0  49  80   2   1   2   4      72    157  72  157   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   2   0   1   0   0  19  69   0   0  49  80   2   1   2   4      72    157  72  157   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   1   0   0   0   0   0   5   3   0   0   1   1   0   0   1   1       8      5   8    5   0    0
    Freshman Other       16    0   1   0   1   0   0   0   0   7  23   0   0   7   7   0   0   0   1      14     33  14   32   0    1
     Freshman  TOTAL           0   1   1   1   0   0   0   0  12  26   0   0   8   8   0   0   1   2      22     38  22   37   0    1
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   4   7   0   0   6   8   0   0   0   1      10     16  10   16   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   2   1   0   0   0   0       3      3   3    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
    Non-deg Ugrad        21    0   0   2   2   1   0   3   1  11  32   0   0  63  76   1   1   4   5      85    117  85  117   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   2   3   3   1   0   3   1  28  67   0   0  80  95   1   1   5   8     121    177 121  175   0    2
     PART TIME TOTAL           0   2   3   3   1   0   3   1  28  67   0   0  80  95   1   1   5   8     121    177 121  175   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   2   3   5   1   1   3   1  47 136   0   0 129 175   3   2   7  12     193    334 193  332   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004927                                    U.S.C. - Union                                      PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004927                                    U.S.C. - Union                                      PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   6  24   0   0  15  28   1   0   0   0      22     53  22   53   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   4  30   0   0   9  26   1   0   1   2      15     58  15   58   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0  10  54   0   0  24  54   2   0   1   2      37    111  37  111   0    0
    Second Year          03    0   0   0   1   0   1   0   0   6  13   0   0  12  15   0   1   1   2      19     33  19   33   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   2   0   0   0   0       3      2   3    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Non-deg Ugrad        07    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0  12   8   0   0   0   0      13     10  13   10   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   2   0   1   0   0  19  69   0   0  49  80   2   1   2   4      72    157  72  157   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   2   0   1   0   0  19  69   0   0  49  80   2   1   2   4      72    157  72  157   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   1   0   0   0   0   0   5   3   0   0   1   1   0   0   1   1       8      5   8    5   0    0
    Freshman Other       16    0   1   0   1   0   0   0   0   7  23   0   0   7   7   0   0   0   1      14     33  14   32   0    1
     Freshman  TOTAL           0   1   1   1   0   0   0   0  12  26   0   0   8   8   0   0   1   2      22     38  22   37   0    1
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   4   7   0   0   6   8   0   0   0   1      10     16  10   16   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   2   3   0   0   0   0       3      6   3    6   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
    Non-deg Ugrad        21    0   0   2   2   1   0   3   1  11  32   0   0  63  76   1   1   4   5      85    117  85  117   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   2   3   3   1   0   3   1  28  68   0   0  80  97   1   1   5   8     121    180 121  178   0    2
     PART TIME TOTAL           0   2   3   3   1   0   3   1  28  68   0   0  80  97   1   1   5   8     121    180 121  178   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   2   3   5   1   1   3   1  47 137   0   0 129 177   3   2   7  12     193    337 193  335   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0   1   5   0   0   2   0   7  12   0   0  33  34   1   0   0   1      45     52  36   45   9    7
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   0   6   4   0   0  17   9   0   0   0   0      24     13  17   11   7    2
     Freshman  TOTAL           1   0   2   5   0   0   2   0  13  16   0   0  50  43   1   0   0   1      69     65  53   56  16    9
    Second Year          03    0   0   1   1   0   0   0   1   3   3   0   0  13  12   1   1   0   0      18     18  14   17   4    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Non-deg Ugrad        07    0   4   1   0   0   0   0   0   0   3   0   0   7  15   0   1   0   1       8     24   8   19   0    5
     UGRAD     TOTAL     08    1   4   4   6   0   0   2   1  16  22   0   0  72  71   2   2   0   2      97    108  77   93  20   15
    Non-deg Grad         13    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     FULL TIME TOTAL           1   4   4   6   0   0   2   1  16  22   0   0  72  73   2   2   0   2      97    110  77   95  20   15
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   8   2   0   0   0   0       8      3   8    3   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0  10   2   0   0   0   0      11      3  11    3   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   3   1   0   0   0   0       4      4   4    4   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   1   2   9   0   0   1   5   5   9   0   0  54  71   4   2  29  57      95    154  94  151   1    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   1   2   9   0   0   1   5   7  13   0   0  68  74   4   2  29  57     111    161 110  158   1    3
    Non-deg Grad         27    0   0   0   0   0   2   0   0   0   3   0   0   2  15   0   2   0   2       2     24   2   23   0    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   2   0   0   0   3   0   0   2  15   0   2   0   2       2     24   2   23   0    1
     PART TIME TOTAL           0   1   2   9   0   2   1   5   7  16   0   0  70  89   4   4  29  59     113    185 112  181   1    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   5   6  15   0   2   3   6  23  38   0   0 142 162   6   6  29  61     210    295 189  276  21   19
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    090101-000   Speech Communication and Rhetoric
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   1   1   0   0   0   0   0   5   9   0   0   2  10   0   0   0   0       8     20   8   19   0    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   5   6   0   0   7  10   1   0   0   0      13     16  13   15   0    1
     Freshman  TOTAL           0   1   1   0   0   0   0   0  10  15   0   0   9  20   1   0   0   0      21     36  21   34   0    2
    Second Year          03    0   0   0   2   0   0   0   0   9   8   0   0  16  14   0   3   0   0      25     27  25   25   0    2
    Third Year           04    0   0   0   3   0   0   0   0   5   6   0   0   7  19   0   0   0   0      12     28  11   24   1    4
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2  15   0   0  19  13   1   3   0   0      22     31  20   31   2    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   1   5   0   0   0   0  26  44   0   0  51  66   2   6   0   0      80    122  77  114   3    8
     FULL TIME TOTAL           0   1   1   5   0   0   0   0  26  44   0   0  51  66   2   6   0   0      80    122  77  114   3    8
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   2   0   0   0   0   0       4      1   4    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   3   0   0   0   0   0       5      2   5    2   0    0
    Second Year          17    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0       4      2   3    2   1    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   2   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   1   0   3   3   0   0   6   4   1   1   0   2      11     10  10    9   1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   1   0   6   7   0   0  12   8   1   1   0   2      21     18  19   17   2    1
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   1   0   6   7   0   0  12   8   1   1   0   2      21     18  19   17   2    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   2   5   0   0   1   0  32  51   0   0  63  74   3   7   0   2     101    140  96  131   5    9
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110101-000   Computer and Information Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   2   0   3   2   0   0   6   0   0   0   0   0      11      2  11    2   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   0   5   2   0   0   0   0       9      3   9    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   2   0   7   3   0   0  11   2   0   0   0   0      20      5  20    5   0    0
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   4   1   0   0   5   2   0   0   0   0      10      3  10    3   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0       7      0   7    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   1   0   1   0   0      10      2  10    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   2   0  11   4   0   0  33   5   0   1   0   0      47     10  47   10   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   2   0  11   4   0   0  33   5   0   1   0   0      47     10  47   10   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   3   1   0   0   0   0       4      3   4    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   4   1   0   0   0   0       5      3   5    3   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   3   0   0   0   0   0       4      1   4    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0       6      0   6    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   1   0   0   0   0   3   2   0   0  12   2   0   0   0   0      16      5  16    5   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   3   2   0   0  12   2   0   0   0   0      16      5  16    5   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   1   0   0   2   0  14   6   0   0  45   7   0   1   0   0      63     15  63   15   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110103-000   Information Technology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   3   1   0   0   0   0       4      2   4    2   0    0
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   0   0   3   0   0   1   0   0   1   0   0       2      4   2    4   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   1   4   0   0   4   1   0   1   0   0       6      6   6    6   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   4   7   0   0   7   5   0   0   0   0      11     12  11   12   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   1   0   3   6   0   0   4   2   1   1   0   0       9      9   9    9   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   2   0   0   0   1   6   3   0   0   9   4   2   0   1   0      19     10  17   10   2    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   2   2   0   0   1   1  14  20   0   0  24  12   3   2   1   0      45     37  43   37   2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   2   2   0   0   1   1  14  20   0   0  24  12   3   2   1   0      45     37  43   37   2    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   2   0   0   0   0   0       5      2   5    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   4   1   0   0   0   0       6      4   6    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   1   0   6   7   0   0   7   1   0   0   0   0      14      8  14    8   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   6   7   0   0   7   1   0   0   0   0      14      8  14    8   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   2   0   0   2   1  20  27   0   0  31  13   3   2   1   0      59     45  57   45   2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110401-000   Information Science/Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   3   1   0   0   0   0       6      1   6    1   0    0
    Freshman Other       02    0   0   2   0   0   0   0   1   2   2   0   0   5   0   0   0   0   0       9      3   9    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   2   0   0   0   1   1   4   2   0   0   8   1   0   0   0   0      15      4  15    4   0    0
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   3   2   0   0   6   2   0   0   0   0      10      4  10    3   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   1   0   3   0   0   0  11   0   0   0   0   0      15      0  14    0   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0  10   0   1   0   0   0      14      1  13    1   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   3   0   0   0   2   1  13   5   0   0  35   3   1   0   0   0      54      9  52    8   2    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   3   0   0   0   2   1  13   5   0   0  35   3   1   0   0   0      54      9  52    8   2    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   3   0   0   0   0   0       4      2   4    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   3   0   0   0   0   0       4      2   4    2   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   0   0   3   0   0   0   0   0       5      1   5    1   0    0
    Third Year           18    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   7   0   0   0   0   0       8      1   8    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   1   0   3   4   0   0  15   0   0   0   0   0      20      4  20    4   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   1   0   3   4   0   0  15   0   0   0   0   0      20      4  20    4   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   4   0   0   0   3   1  16   9   0   0  50   3   1   0   0   0      74     13  72   12   2    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131001-000   Special Education and Teaching, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0   0       0      8   0    8   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   1   9   0   1   0   0       1     13   1   12   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   1  17   0   1   0   0       1     21   1   20   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3  10   0   0   0   0       3     11   2    9   1    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   6   0   2   0   0       0     10   0   10   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  10   0   0   0   0       0     11   0   11   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   4  43   0   3   0   0       4     53   3   50   1    3
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   4  43   0   3   0   0       4     53   3   50   1    3
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0       3      2   3    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   6   0   0   0   0       3      6   3    6   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   6   0   0   0   0       3      6   3    6   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   7  49   0   3   0   0       7     59   6   56   1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131009-000   Education/Teaching of Individ. w/Vision Impair.
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
    Non-deg Grad         27    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       1      4   0    4   1    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8   0   0   0   0       1      9   0    9   1    0
     PART TIME TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8   0   0   0   0       1      9   0    9   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8   0   0   0   0       1      9   0    9   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131202-000   Elementary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   1  15   0   0   0   0       1     19   1   18   0    1
    Freshman Other       02    0   1   0   6   0   0   0   0   0   6   0   0   2  21   0   0   0   0       2     34   2   33   0    1
     Freshman  TOTAL           0   1   0   6   0   0   0   0   0  10   0   0   3  36   0   0   0   0       3     53   3   51   0    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1  11   0   0   2  17   1   0   0   0       4     28   4   27   0    1
    Third Year           04    0   0   0   2   0   1   0   0   1   7   0   0   2  23   0   1   0   0       3     34   3   32   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   2   0   0   0   0   4  20   0   0   5  59   0   3   0   0       9     84   9   82   0    2
    Non-deg Ugrad        07    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0  10   0   1   0   0   6  48   0   0  12 136   1   4   0   0      19    200  19  193   0    7
     FULL TIME TOTAL           0   1   0  10   0   1   0   0   6  48   0   0  12 136   1   4   0   0      19    200  19  193   0    7
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   5   0   0   0   0       1      6   1    6   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   7   0   0   0   0       3      8   3    7   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   2   3   0   0   3  16   0   0   0   0       5     20   5   19   0    1
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
    Non-deg Grad         27    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0   0       0      8   0    8   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   2   3   0   0   3  24   0   0   0   0       5     28   5   27   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0  11   0   1   0   0   8  51   0   0  15 160   1   4   0   0      24    228  24  220   0    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-001   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   3   0   0   0   0       3      3   3    3   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   1   0   0       4      6   4    6   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   1   0   0   0   0   2   0   0   0   6  12   0   1   0   0       9     14   9   14   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   2   0   0   0   6  12   0   1   0   0       9     14   9   14   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   0   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   0   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   1   0   0   0   0   2   2   0   0   8  12   0   1   0   0      11     16  11   16   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-002   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   2   3   0   0   0   0       4      4   4    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   4   5   0   0   0   0       6      9   6    9   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   4   5   0   0   0   0       6      9   6    9   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   0   0       1      4   1    3   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   0   0       1      4   1    3   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   0   5   8   0   0   0   0       7     13   7   12   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-003   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Non-deg Ugrad        07    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   4   0   0   0   0       1      5   1    5   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   4   0   0   0   0       1      5   1    5   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   4   0   0   0   0       1      5   1    5   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-004   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   4   0   0   0   0       3      5   3    5   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   6   0   0   0   0       3      7   3    7   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   6   0   0   0   0       3      7   3    7   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5   6   0   0   0   0       5      7   5    7   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-005   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131203-006   Junior High/Intermediate/Middle School Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   0       3      3   3    3   0    0
    Non-deg Ugrad        07    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   4  11   0   0   0   0       4     13   4   13   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   4  11   0   0   0   0       4     13   4   13   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   2   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   2   0   1   0   0       1      4   1    4   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   2   0   1   0   0       1      4   1    4   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   2   0   0   0   0   1   1   0   0   4  13   0   1   0   0       5     17   5   17   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-001   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   1   0   0   0       3      1   3    0   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   1   0       3      4   3    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   6   1   1   1   0       6      7   6    6   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   6   1   1   1   0       6      7   6    6   0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0       2      0   2    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   6   2   1   1   0       8      7   8    6   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-003   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   1   0   1   0   3   0   0   1   4   0   0   0   0       1     10   1   10   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   1   3   0   0   0   0       1      7   1    7   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   1   0   1   0   7   0   0   2   7   0   0   0   0       2     17   2   17   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   6   0   0   0   0       0      7   0    7   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   6   0   0   0   0       0     11   0   10   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   1   0   5   0   0   1  10   0   0   0   0       1     16   1   15   0    1
    Non-deg Ugrad        07    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   1   0   2   0  19   0   0   3  29   0   0   0   0       3     52   3   50   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   1   0   2   0  19   0   0   3  29   0   0   0   0       3     52   3   50   0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   2   0   0   0   0       2      4   2    4   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2   2   0   0   0   0       2      4   2    4   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   1   0   2   0  21   0   0   5  31   0   0   0   0       5     56   5   54   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-006   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   1   4   1   0   0   0       3      7   2    7   1    0
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   3   0   0   1   4   1   0   0   0       3      8   2    8   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   3   0   0   0   0   0       5      0   5    0   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   7   4   1   0   0   0       9      5   8    5   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0   4   5   0   0  13   9   2   0   0   0      19     15  17   15   2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   4   5   0   0  13   9   2   0   0   0      19     15  17   15   2    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1       0      3   0    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   2   0   0   0   1       1      5   1    5   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   2   0   0   0   1       1      5   1    5   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0   4   7   0   0  14  11   2   0   0   1      20     20  18   20   2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-007   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   1    3   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   5   0   0   0   0       1      6   1    5   0    1
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      3   0    2   0    1
    Third Year           04    0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   5   0   0   0   0   0   2   0   0   1   9   0   0   0   0       2     16   2   14   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   5   0   0   0   0   0   2   0   0   1   9   0   0   0   0       2     16   2   14   0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   5   0   0   0   0   0   2   0   0   1  10   0   0   0   0       2     17   2   15   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-014   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    0   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    0   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    0   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   1    3   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-019   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   0   0   0   1   0       4      1   4    1   0    0
    Freshman Other       02    0   0   2   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   3   0   0   0   0       7      3   7    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   2   0   0   0   0   0   2   1   0   0   6   3   0   0   1   0      11      4  11    4   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5   3   0   0   0   0       5      4   5    4   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   1   0   0   6   0   0   0   7   3   1   0   0   0      14      4  13    4   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0  13   3   0   0   0   0      15      4  15    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   2   0   0   1   0   0  10   3   0   0  31  12   1   0   1   0      45     16  44   16   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   2   0   0   1   0   0  10   3   0   0  31  12   1   0   1   0      45     16  44   16   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   1   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   5   2   0   0   0   0       7      2   7    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   5   2   0   0   0   0       7      2   7    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   0   0   1   0   0  12   3   0   0  36  14   1   0   1   0      52     18  51   18   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131210-000   Early Childhood Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   1  15   0   0   0   0       1     21   1   20   0    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0  21   0   1   0   1       0     28   0   28   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0   1  36   0   1   0   1       1     49   1   48   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0  12   0   0   0   0       0     16   0   15   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   9   0   0   1  35   0   3   0   0       2     47   2   46   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   1   0  16   0   0   1  75   0   2   0   0       1     95   1   91   0    4
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   1   1  40   0   0   3 158   0   6   0   1       4    207   4  200   0    7
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   1   1  41   0   0   3 161   0   6   0   1       4    211   4  204   0    7
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   7   0   1   0   0       0     10   0   10   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   9   0   0   0   0       0     10   0    9   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   2   0   3   0   0   0  20   0   1   0   0       0     26   0   25   0    1
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Non-deg Grad         27    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   2   0   3   0   0   0  23   0   1   0   0       0     29   0   28   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   3   1  44   0   0   3 184   0   7   0   1       4    240   4  232   0    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131302-000   Art Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   1   0   0       0      4   0    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3   7   0   0   0   0       3      8   3    8   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3  15   0   1   0   0       3     17   3   17   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   3  15   0   1   0   0       3     17   3   17   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   4  16   0   1   0   0       4     18   4   18   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131314-000   Physical Education Teaching and Coaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   4   3   0   0   4   4   0   0   0   0       8      7   7    7   1    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   5   1   0   0   7   5   0   0   0   0      12      6  12    5   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   9   4   0   0  11   9   0   0   0   0      20     13  19   12   1    1
    Second Year          03    0   1   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0  10   5   0   0   0   0      13      7  12    6   1    1
    Third Year           04    0   1   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0  14   8   0   0   0   0      15     10  14    7   1    3
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0  21   5   0   2   0   1      24     11  22    9   2    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   3   2   0   0   0   0   0  14   8   0   0  56  27   0   2   0   1      72     41  67   34   5    7
     FULL TIME TOTAL           0   3   2   0   0   0   0   0  14   8   0   0  56  27   0   2   0   1      72     41  67   34   5    7
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   3   0   0   0   0   0       3      3   3    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   3   0   0   0   0   0       3      3   3    3   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   2   2   0   0   0   0       3      3   3    3   0    0
    Third Year           18    0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   2   1   0   0   0   0       4      2   4    1   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   2   1   0   0   0       5      2   5    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   5   4   0   0   9   5   1   0   0   0      15     10  15    9   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   5   4   0   0   9   5   1   0   0   0      15     10  15    9   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   3   2   1   0   0   0   0  19  12   0   0  65  32   1   2   0   1      87     51  82   43   5    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151501-000   Engineering/Industrial Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   0   0       2      1   2    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       5      0   5    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   1   0   0       8      1   8    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   1   0   0       8      1   8    1   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   5   1   0   0   0   0       5      2   5    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   5   1   0   0   0   0       5      2   5    2   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   1   0       6      0   6    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   6   2   0   0   0   0       7      2   7    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0  16   3   0   0   1   0      19      4  19    4   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0  16   3   0   0   1   0      19      4  19    4   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   0   0  23   3   0   1   1   0      27      5  27    5   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160905-000   Spanish Language and Literature
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   1   0   0       1      5   1    5   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   1   0   0       1      5   1    5   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   2   0   0   0   0   0   3   0   0   1   2   0   1   0   0       1      8   1    8   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    230101-000   English Language and Literature, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   3   2   0   0   0   0       4      3   3    3   1    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   5   0   1   0   0       3      7   3    5   0    2
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   6   7   0   1   0   0       7     10   6    8   1    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   1   1   5   0   0   1   4   0   1   0   0       2     11   2   11   0    0
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   2   3   0   0   3   6   0   0   0   0       5     10   5    8   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   1   4   0   0   0   0       3      8   3    7   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   2   6  13   0   0  11  21   0   2   0   0      17     39  16   34   1    5
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   2   6  13   0   0  11  21   0   2   0   0      17     39  16   34   1    5
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   1   2   0   0   0   0       3      3   3    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   3   3   0   0   0   0       5      6   5    6   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   3   3   0   0   0   0       5      6   5    6   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   2   8  16   0   0  14  24   0   2   0   0      22     45  21   40   1    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   4   5   0   1   0   0       7      6   3    3   4    3
     Freshman  TOTAL           1   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   4   5   0   1   0   0       8      6   3    3   5    3
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   6   1   0   1   0   0       7      2   5    2   2    0
    Third Year           04    0   1   0   2   0   1   0   1   6   6   0   0  12  11   1   0   0   1      19     23  16   18   3    5
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   1  12  14   0   0  17  24   0   2   0   0      29     41  25   37   4    4
     UGRAD     TOTAL     08    1   1   1   2   0   1   0   2  21  20   0   0  39  41   1   4   0   1      63     72  49   60  14   12
     FULL TIME TOTAL           1   1   1   2   0   1   0   2  21  20   0   0  39  41   1   4   0   1      63     72  49   60  14   12
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   3   2   0   0   0   0       4      4   4    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   2   1   0   1   1   4   8   0   0  11  19   0   0   0   0      17     30  17   30   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   2   1   0   1   2   7  12   0   0  15  22   0   0   0   0      24     38  24   38   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   2   1   0   1   2   7  12   0   0  15  22   0   0   0   0      24     38  24   38   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   1   1   4   1   1   1   4  28  32   0   0  54  63   1   4   0   1      87    110  73   98  14   12
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    260101-000   Biology/Biological Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   2   8   0   0   3   6  11  23   0   0  18  37   2   5   1   0      37     79  35   68   2   11
    Freshman Other       02    0   0   0   2   0   0   3   0   4   9   0   0   6  16   0   0   0   1      13     28  13   27   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   2  10   0   0   6   6  15  32   0   0  24  53   2   5   1   1      50    107  48   95   2   12
    Second Year          03    0   0   2   1   0   0   0   1   2  11   0   0  13  14   0   1   0   0      17     28  16   26   1    2
    Third Year           04    2   2   0   1   1   0   0   0   2   9   0   0  15  10   1   0   0   0      21     22  16   20   5    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   0   1   0   0   1   1   3   5   0   0  12  19   0   1   1   0      17     28  15   21   2    7
     UGRAD     TOTAL     08    2   3   4  13   1   0   7   8  22  57   0   0  64  96   3   7   2   1     105    185  95  162  10   23
     FULL TIME TOTAL           2   3   4  13   1   0   7   8  22  57   0   0  64  96   3   7   2   1     105    185  95  162  10   23
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   1   0   0   0   1   0   1   5   0   0   3   5   0   0   0   0       6     10   6   10   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   4   8   0   0   7   8   0   2   0   0      11     18  11   18   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   1   0   5  13   0   0  10  13   0   2   0   0      17     28  17   28   0    0
    Second Year          17    0   0   1   0   0   0   0   0   1   3   0   0   5   8   0   0   0   0       7     11   7   11   0    0
    Third Year           18    0   0   0   1   0   0   1   3   1   5   0   0   6   1   0   0   0   0       8     10   7   10   1    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   1   1   3   6   0   0   4  13   0   0   1   1       9     21   9   19   0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   2   1   0   0   3   4  10  27   0   0  25  35   0   2   1   1      41     70  40   68   1    2
     PART TIME TOTAL           0   0   2   1   0   0   3   4  10  27   0   0  25  35   0   2   1   1      41     70  40   68   1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   3   6  14   1   0  10  12  32  84   0   0  89 131   3   9   3   2     146    255 135  230  11   25
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270101-000   Mathematics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Third Year           04    0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   2   0   0   0   0   0       4      0   4    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   1   0   1   1   1   0   5   3   0   0   0   0       9      4   9    4   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   1   0   1   1   1   0   5   3   0   0   0   0       9      4   9    4   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   1   0   1   2   1   0   6   3   0   0   0   0      10      5  10    5   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    400501-000   Chemistry, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    2   0   2   0   1   0   3   0   4   2   0   0  18   7   1   1   0   0      31     10  27    9   4    1
    Freshman Other       02    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       3      3   2    3   1    0
     Freshman  TOTAL           3   0   2   0   1   0   3   0   4   2   0   0  20  10   1   1   0   0      34     13  29   12   5    1
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       2      2   1    2   1    0
    Third Year           04    0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      4   0    3   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      3   2    2   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    3   1   3   0   1   0   3   1   4   2   0   0  23  17   1   1   0   0      38     22  32   19   6    3
     FULL TIME TOTAL           3   1   3   0   1   0   3   1   4   2   0   0  23  17   1   1   0   0      38     22  32   19   6    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   2   0   0   2   0   0       3      3   3    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   2   0   2   1   0   0   2   0   0   2   0   0       6      3   6    3   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   2   0   3   2   0   0   6   1   0   2   0   0      11      6  11    5   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   2   0   3   2   0   0   6   1   0   2   0   0      11      6  11    5   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   1   3   1   1   0   5   1   7   4   0   0  29  18   1   3   0   0      49     28  43   24   6    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    420101-000   Psychology, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   3   1   1   0   0   1   1   5  16   0   0   4  22   0   1   0   0      11     44  11   40   0    4
    Freshman Other       02    0   0   1   2   0   0   0   0   3  12   0   0   4  10   1   0   0   0       9     24   9   23   0    1
     Freshman  TOTAL           0   3   2   3   0   0   1   1   8  28   0   0   8  32   1   1   0   0      20     68  20   63   0    5
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   1   1   1  22   1   0   7  17   0   3   0   1      10     45  10   44   0    1
    Third Year           04    0   0   2   2   0   0   0   0   4  12   0   0   6  24   0   0   0   0      12     38  12   38   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   3   0   0   0   0   2  22   0   0  10  24   0   3   1   1      13     53  13   53   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   3   4   9   0   0   2   2  15  84   1   0  31  97   1   7   1   2      55    204  55  198   0    6
     FULL TIME TOTAL           0   3   4   9   0   0   2   2  15  84   1   0  31  97   1   7   1   2      55    204  55  198   0    6
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
    Second Year          17    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   1       0      6   0    5   0    1
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   3   0   0   0   0       1      5   1    5   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   0   0   0   0   0   1   3   0   0   3   6   1   0   1   0       7      9   7    9   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   1   0   0   0   0   2   7   0   0   4  15   1   0   1   1       9     24   9   23   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   2   7   0   0   4  15   1   0   1   1       9     24   9   23   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   3   5  10   0   0   2   2  17  91   1   0  35 112   2   7   2   3      64    228  64  221   0    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430103-000   Criminal Justice/Law Enforcement Administration
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   0   0   0   0   1   2   6   0   0   5   8   1   1   0   0       9     16   9   15   0    1
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   1   7   0   0   9   8   1   2   0   1      11     19  11   17   0    2
     Freshman  TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   1   3  13   0   0  14  16   2   3   0   1      20     35  20   32   0    3
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   5  12   0   0  12   7   1   0   2   0      20     19  19   19   1    0
    Third Year           04    0   0   0   2   0   0   0   0   6   9   0   0  11  10   0   0   0   0      17     21  16   20   1    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   1   0   0   0   0   5   8   0   0   7   6   1   1   0   1      14     17  14   17   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   2   4   0   0   0   1  19  42   0   0  44  39   4   4   2   2      71     92  69   88   2    4
     FULL TIME TOTAL           0   0   2   4   0   0   0   1  19  42   0   0  44  39   4   4   2   2      71     92  69   88   2    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   2   2   0   0   0   0       3      3   3    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   0   3   3   0   0   0   0       4      5   4    4   0    1
    Second Year          17    0   0   0   1   0   0   0   0   1   4   0   0   2   0   0   0   0   0       3      5   3    4   0    1
    Third Year           18    0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   8   2   0   0   0   0       9      4   9    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   1   0   0   1   0   2  10   0   0  13   7   0   0   0   0      17     18  17   16   0    2
     PART TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   1   0   2  10   0   0  13   7   0   0   0   0      17     18  17   16   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   3   5   0   0   1   1  21  52   0   0  57  46   4   4   2   2      88    110  86  104   2    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451001-000   Political Science and Government, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   0   0   0   0   0   1   6   0   0   2   0   0   1   0   0       4      7   3    7   1    0
    Freshman Other       02    0   1   0   1   0   0   0   0   1   5   0   0   2   1   0   0   0   1       3      9   3    8   0    1
     Freshman  TOTAL           0   1   1   1   0   0   0   0   2  11   0   0   4   1   0   1   0   1       7     16   6   15   1    1
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   2   3   0   0   4   1   1   0   0   0       8      4   6    4   2    0
    Third Year           04    0   1   1   0   0   0   0   1   2   3   0   0   2   3   0   0   0   0       5      8   5    6   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0   9   1   0   0   1   0      13      2  12    2   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   2   4   1   0   0   0   1   8  18   0   0  19   6   1   1   1   1      33     30  29   27   4    3
     FULL TIME TOTAL           0   2   4   1   0   0   0   1   8  18   0   0  19   6   1   1   1   1      33     30  29   27   4    3
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   1   0   0   0   0       6      1   6    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   7   2   0   0   0   0       8      5   8    5   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   7   2   0   0   0   0       8      5   8    5   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   2   4   1   0   0   0   1   9  21   0   0  26   8   1   1   1   1      41     35  37   32   4    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451101-000   Sociology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   1   0   0   0   0   0       1      5   1    5   0    0
    Freshman Other       02    1   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   1   0   1   0   0       3      3   2    3   1    0
     Freshman  TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   1   6   0   0   2   1   0   1   0   0       4      8   3    8   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Third Year           04    0   0   1   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   6   0   0   0   0       2      9   2    8   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   1   1   6   0   0   1   4   0   0   0   0       2     12   2   10   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    1   0   1   1   0   0   0   1   3  16   0   0   3  13   0   1   0   0       8     32   7   29   1    3
     FULL TIME TOTAL           1   0   1   1   0   0   0   1   3  16   0   0   3  13   0   1   0   0       8     32   7   29   1    3
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   1   0   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   2   1   0   1   0   0       3      6   3    6   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   2   1   0   1   0   0       3      6   3    6   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0   1   1   0   0   0   1   4  20   0   0   5  14   0   2   0   0      11     38  10   35   1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500702-000   Fine/Studio Arts, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   4   4   0   0   5   7   0   0   0   0       9     12   8   12   1    0
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   4   4   0   0   0   0       6      5   6    4   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0   5   5   0   0   9  11   0   0   0   0      15     17  14   16   1    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   5   8   0   2   0   0       9     10   9    9   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   1   5   0   0   0   0       3      7   3    7   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   5   0   0   0   0       7      5   7    5   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   1   0   0   0   0  11   7   0   0  22  29   0   2   0   0      34     39  33   37   1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0  11   7   0   0  22  29   0   2   0   0      34     39  33   37   1    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0   2   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   4   3   0   0   0   0       6      4   6    3   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   1   4   0   0   0   4   5   0   0   0   0       8      7   8    6   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   1   4   0   0   0   4   5   0   0   0   0       8      7   8    6   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   2   0   0   0   1  15   7   0   0  26  34   0   2   0   0      42     46  41   43   1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500999-000   Music, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   1   0   0   0   0       4      1   4    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   0   7   1   0   0   0   0      11      1  11    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   0   7   1   0   0   0   0      11      1  11    1   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       5      1   5    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0       5      1   5    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   0   0   0   0   1   3   0   0   0  11   1   0   0   0   0      16      2  16    2   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-001   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0  11   0   0   1   1   6  68   0   0   6  93   0   8   0   0      13    181  13  177   0    4
    Freshman Other       02    0   1   1   2   0   1   0   1   3  29   0   0   5  28   0   3   0   1       9     66   9   64   0    2
     Freshman  TOTAL           0   1   1  13   0   1   1   2   9  97   0   0  11 121   0  11   0   1      22    247  22  241   0    6
    Second Year          03    0   0   0   2   0   0   1   2   3  32   0   0   7  67   0   5   0   4      11    112  11  111   0    1
    Third Year           04    0   0   0   5   0   1   1   2   4  35   0   0   9  87   1   4   0   0      15    134  14  128   1    6
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   2  18   0   0   2   8   2  51   0   0  34 191   0   8   0   4      40    281  36  263   4   18
     UGRAD     TOTAL     08    0   2   3  38   0   2   5  14  18 215   0   0  61 466   1  28   0   9      88    774  83  743   5   31
     FULL TIME TOTAL           0   2   3  38   0   2   5  14  18 215   0   0  61 466   1  28   0   9      88    774  83  743   5   31
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   1   0   0   0   0   1   3   0   0   1   4   0   0   0   0       2      8   2    8   0    0
    Freshman Other       16    0   0   2   1   0   0   0   1   1  13   0   0   5   8   0   1   0   1       8     25   8   25   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   2   2   0   0   0   1   2  16   0   0   6  12   0   1   0   1      10     33  10   33   0    0
    Second Year          17    0   1   0   1   0   0   1   1   2   6   0   0   0  12   0   2   0   1       3     24   3   22   0    2
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   8   0   0   1   4   0   0   0   0       2     12   2   11   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   1   0   0   0   1   2  11   0   0   6  26   1   1   0   0      10     40  10   36   0    4
     UGRAD     TOTAL     22    0   1   3   4   0   0   1   3   7  41   0   0  13  54   1   4   0   2      25    109  25  102   0    7
     PART TIME TOTAL           0   1   3   4   0   0   1   3   7  41   0   0  13  54   1   4   0   2      25    109  25  102   0    7
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   3   6  42   0   2   6  17  25 256   0   0  74 520   2  32   0  11     113    883 108  845   5   38
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    38
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-002   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   0   5   0   0   2   9   0   0   0   1       2     16   2   16   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   1   0   0   7   0   0   2   8   0   0   0   0       3     15   3   15   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   2   0   0   0   0   1   4   0   0   3  19   0   1   0   0       4     26   4   26   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   3   0   0   1   0   1  16   0   0   7  36   0   1   0   1       9     57   9   57   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   3   0   0   1   0   1  16   0   0   7  36   0   1   0   1       9     57   9   57   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   4   0   0   0   0       1      6   1    6   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   1  13   0   1   0   1       1     19   1   19   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   1   5   0   0   2  18   0   1   0   2       3     27   3   27   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   5   0   0   2  18   0   1   0   2       3     27   3   27   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   4   0   0   1   0   2  21   0   0   9  54   0   2   0   3      12     84  12   84   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    39
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-002   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    5   0   2   2   0   0   3   1  15  14   0   0  33  21   0   2   1   0      59     40  47   35  12    5
    Freshman Other       02    1   4   2   1   0   0   1   1   9  16   0   1  21  17   2   0   0   0      36     40  33   36   3    4
     Freshman  TOTAL           6   4   4   3   0   0   4   2  24  30   0   1  54  38   2   2   1   0      95     80  80   71  15    9
    Second Year          03    3   2   2   3   0   0   1   2  16  22   0   0  28  17   0   0   0   0      50     46  44   43   6    3
    Third Year           04    8   2   1   4   1   0   3   1  12  13   0   0  74  28   0   2   0   1      99     51  86   46  13    5
    Fourth Yr-Beyond     05    4   3   3   8   0   0   1   1  16  27   0   0  65  49   1   2   1   1      91     91  80   84  11    7
     UGRAD     TOTAL     08   21  11  10  18   1   0   9   6  68  92   0   1 221 132   3   6   2   2     335    268 290  244  45   24
     FULL TIME TOTAL          21  11  10  18   1   0   9   6  68  92   0   1 221 132   3   6   2   2     335    268 290  244  45   24
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
    Freshman Other       16    0   0   3   0   0   0   0   0   4   4   0   0   9   6   0   0   0   0      16     10  16   10   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   3   0   0   0   1   0   4   5   0   0  10   6   0   0   0   0      18     11  18   11   0    0
    Second Year          17    0   0   1   0   0   0   1   0   2   2   0   0   6   3   0   0   0   0      10      5   9    5   1    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   3   6   0   0  19   8   1   1   0   0      23     15  23   14   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   3   1   3   8   0   1  30  17   0   1   0   0      36     29  36   28   0    1
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   4   1   0   0   5   1  12  22   0   1  65  34   1   2   0   0      87     61  86   59   1    2
     PART TIME TOTAL           0   0   4   1   0   0   5   1  12  22   0   1  65  34   1   2   0   0      87     61  86   59   1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   21  11  14  19   1   0  14   7  80 114   0   2 286 166   4   8   2   2     422    329 376  303  46   26
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    40
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520206-000   Non-Profit/Public/Organizational Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           04    0   1   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   1   2   0   0   0   1       1      8   0    7   1    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   1   0   0   0   0       3      5   3    5   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   0   0   0   0   0   3   9   0   0   2   5   0   0   0   1       5     16   4   15   1    1
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   0   0   3   9   0   0   2   5   0   0   0   1       5     16   4   15   1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   0   0   0   0   0   3  10   0   0   2   6   0   0   0   1       5     18   4   17   1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    41
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    540101-000   History, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   5   2   0   0   0   0       8      3   8    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   6   4   0   0   0   0       9      5   9    4   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0       4      1   4    1   0    0
    Third Year           04    0   0   2   0   0   0   0   0   1   0   0   0   6   4   0   0   0   0       9      4   9    3   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   8   5   0   0   0   0      11      5  11    5   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   2   0   0   0   0   0   7   1   0   0  24  14   0   0   0   0      33     15  33   13   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   2   0   0   0   0   0   7   1   0   0  24  14   0   0   0   0      33     15  33   13   0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Second Year          17    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   1   3   0   0   2   4   0   0   0   0       4      7   4    7   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   1   3   0   0   2   4   0   0   0   0       4      7   4    7   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   3   0   0   0   0   0   8   4   0   0  26  18   0   0   0   0      37     22  37   20   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 006951                                    U.S.C. - Upstate                                    PAGE:    42
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    9   4  11  29   1   1  17  12  75 189   0   0 157 304   6  19   3   1     279    559 246  522  33   37
    Freshman Other       02    3   7  13  17   0   1   4   3  51 118   0   1 119 201   5  11   0   5     195    364 179  340  16   24
     Freshman  TOTAL          12  11  24  46   1   2  21  15 126 307   0   1 276 505  11  30   3   6     474    923 425  862  49   61
    Second Year          03    3   3  10  12   0   0   3   8  66 155   1   0 169 250   5  17   2   6     259    451 240  432  19   19
    Third Year           04   10   9  10  25   2   4   7   6  63 147   0   0 208 325   6  17   0   3     306    536 277  498  29   38
    Fourth Yr-Beyond     05    4   6  10  44   0   0   4  15  75 215   1   0 293 565   6  30   6   8     399    883 370  834  29   49
    Non-deg Ugrad        07    0   4   1   0   0   0   0   0   0   4   0   0   7  18   0   1   0   1       8     28   8   23   0    5
     UGRAD     TOTAL     08   29  33  55 127   3   6  35  44 330 828   2   1 953 663  28  95  11  24    1446   2821 320 2649 126  172
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    Non-deg Grad         13    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   0   0   0   0       0      6   0    6   0    0
     FULL TIME TOTAL          29  33  55 127   3   6  35  44 330 829   2   1 953 668  28  95  11  24    1446   2827 320 2655 126  172
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   2   2   0   0   3   0   4  14   0   0  18  13   0   0   0   0      27     29  27   28   0    1
    Freshman Other       16    0   0   5   3   0   0   2   2  20  40   0   0  49  40   0   5   0   1      76     91  76   91   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   7   5   0   0   5   2  24  54   0   0  67  53   0   5   0   1     103    120 103  119   0    1
    Second Year          17    0   1   4   3   0   0   4   3  15  35   0   0  42  41   0   3   0   3      65     89  63   85   2    4
    Third Year           18    0   0   2   3   0   0   1   5  16  35   0   0  52  44   1   3   1   0      73     90  72   87   1    3
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   3   6   1   0   6   5  30  60   0   1 111 142   5   4   2   5     158    223 157  209   1   14
    Non-deg Ugrad        21    0   1   2   9   0   0   1   5   5  10   0   0  55  71   4   2  29  57      96    155  95  152   1    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   2  18  26   1   0  17  20  90 194   0   1 327 351  10  17  32  66     495    677 490  652   5   25
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  11   0   0   0   0       0     12   0   12   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  11   0   0   0   0       0     12   0   12   0    0
    Non-deg Grad         27    1   0   0   0   0   2   0   0   0   3   0   0   2  23   0   2   0   2       3     32   2   31   1    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   0   0   0   0   2   0   0   0   4   0   0   2  34   0   2   0   2       3     44   2   43   1    1
     PART TIME TOTAL           1   2  18  26   1   2  17  20  90 198   0   1 329 385  10  19  32  68     498    721 492  695   6   26
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   30  35  73 153   4   8  52  64 420  27   2   2 282  53  38 114  43  92    1944   3548 812 3350 132  198
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 012112                                    U.S.C. - Sumter                                     PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0   1   7   1   0   4   0  17  32   1   0  96  75   4   3   1   0     126    117 121  115   5    2
    Freshman Other       02    1   0   1   4   0   0   0   1  15  35   0   0  33  24   1   1   0   3      51     68  50   65   1    3
     Freshman  TOTAL           2   0   2  11   1   0   4   1  32  67   1   0 129  99   5   4   1   3     177    185 171  180   6    5
    Second Year          03    0   0   4   8   1   0   1   2  18  29   0   0  49  69   4   5   0   2      77    115  73  113   4    2
    Third Year           04    0   0   0   2   0   0   0   0   4  12   0   0  16  17   1   0   1   0      22     31  21   30   1    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   0   3   8   0   0   5  11   1   0   1   0      10     20  10   20   0    0
    Non-deg Ugrad        07    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   5   9       6     12   6   11   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    2   0   6  22   2   0   5   3  57 117   1   0 200 198  11   9   8  14     292    363 281  354  11    9
     FULL TIME TOTAL           2   0   6  22   2   0   5   3  57 117   1   0 200 198  11   9   8  14     292    363 281  354  11    9
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   3   9   0   0   0   0       3     14   2   14   1    0
    Freshman Other       16    0   0   2   0   0   1   0   0   4  14   0   0   7  15   1   0   1   0      15     30  14   30   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   2   0   0   1   0   0   4  19   0   0  10  24   1   0   1   0      18     44  16   44   2    0
    Second Year          17    0   1   0   1   0   0   0   0   6  19   0   0  10  15   0   0   0   0      16     36  16   35   0    1
    Third Year           18    0   0   0   1   0   0   1   0   3  14   0   0   5  12   1   0   0   0      10     27  10   27   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   1   0   0   0   1   2   8   0   0   7   8   0   0   0   0      10     18  10   18   0    0
    Non-deg Ugrad        21    1   0   7   5   0   0   1   1  17  22   0   1  45  41   3   1  93 118     167    189 166  188   1    1
     UGRAD     TOTAL     22    1   1  10   8   0   1   2   2  32  82   0   1  77 100   5   1  94 118     221    314 218  312   3    2
     PART TIME TOTAL           1   1  10   8   0   1   2   2  32  82   0   1  77 100   5   1  94 118     221    314 218  312   3    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   1  16  30   2   1   7   5  89 199   1   1 277 298  16  10 102 132     513    677 499  666  14   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 012112                                    U.S.C. - Sumter                                     PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 012112                                    U.S.C. - Sumter                                     PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:58:13
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0   1   7   1   0   4   0  17  32   1   0  96  75   4   3   1   0     126    117 121  115   5    2
    Freshman Other       02    1   0   1   4   0   0   0   1  15  35   0   0  33  24   1   1   0   3      51     68  50   65   1    3
     Freshman  TOTAL           2   0   2  11   1   0   4   1  32  67   1   0 129  99   5   4   1   3     177    185 171  180   6    5
    Second Year          03    0   0   4   8   1   0   1   2  18  29   0   0  49  69   4   5   0   2      77    115  73  113   4    2
    Third Year           04    0   0   0   2   0   0   0   0   4  12   0   0  16  17   1   0   1   0      22     31  21   30   1    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   0   3   8   0   0   5  11   1   0   1   0      10     20  10   20   0    0
    Non-deg Ugrad        07    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   5   9       6     12   6   11   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    2   0   6  22   2   0   5   3  57 117   1   0 200 198  11   9   8  14     292    363 281  354  11    9
     FULL TIME TOTAL           2   0   6  22   2   0   5   3  57 117   1   0 200 198  11   9   8  14     292    363 281  354  11    9
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   3   9   0   0   0   0       3     14   2   14   1    0
    Freshman Other       16    0   0   2   0   0   1   0   0   4  14   0   0   7  15   1   0   1   0      15     30  14   30   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   2   0   0   1   0   0   4  19   0   0  10  24   1   0   1   0      18     44  16   44   2    0
    Second Year          17    0   1   0   1   0   0   0   0   6  19   0   0  10  15   0   0   0   0      16     36  16   35   0    1
    Third Year           18    0   0   0   1   0   0   1   0   3  14   0   0   6  12   1   0   0   0      11     27  11   27   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   1   1   0   0   0   1   2   8   0   0   8   8   0   0   0   0      11     18  11   18   0    0
    Non-deg Ugrad        21    1   0   7   5   0   0   1   1  17  22   0   1  45  41   3   1  93 118     167    189 166  188   1    1
     UGRAD     TOTAL     22    1   1  10   8   0   1   2   2  32  82   0   1  79 100   5   1  94 118     223    314 220  312   3    2
     PART TIME TOTAL           1   1  10   8   0   1   2   2  32  82   0   1  79 100   5   1  94 118     223    314 220  312   3    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   1  16  30   2   1   7   5  89 199   1   1 279 298  16  10 102 132     515    677 501  666  14   11
